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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE L A HA RIMA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
A T E N T A D O CONTRA E L E E Y 
Madrid, Enero .27.--Durante la re-
cepción que se celebró el 23 úl t imo 
(pu Palacio con motivo de los días de 
$. M. el Rey Don Alfonso X I I I , fué 
ipncontrarta una bomba esplosiva con 
Ja mecha apagada en la jdaza de 
Oriente, 
No se ha podido encontrar el autor 
de este atentado. 
P R I M E R A S A L I D A 
E l lley Alfonso X I I I ha salido hoy 
por primera vez después de la indis-
posición que le ha recluido cu sus ha-
b i t á c i o h e s . 
U N A I N T E R P E L A C I O N 
E n la sesión del Congreso de hoy ha 
Continuado discutiéndose la interpe-
Hación del Conde de Romanones con-
tra el nombramiento del Padre No-
paleda para la Archidiócesis de Va-
lencia. 
RODRIGO SORIANO 
H a levantado una verdadera tem-
pestad el discurso pronunciado por el 
diputado republicano por Valencia, 
Iscñor Rodrigo Soriano contra dicho 
toombramiento. 
Rodrigo Soriano ha anunciado que 
Be acudirá, si preciso fuera, á tempe-
ramentos belicosas para impedir la en 
Irada de Nozaleda en Valencia y com-
para á Nozaleda en su conducta il la 
observada por el general Linares en 
la capitulación de Santiago de Cuba. 
Estas manifestaciones han levanta-
do enérgicas protestas en los bancos 
di» mayoría. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-60. 
E S T A D O ^ I T O 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L T R A T A D O P E R M A N E N T E 
Was/iington, Enero 27.—El infor-
me de la Comisión de Asuntos E x -
tranjeros del Sencdo es favorable á 
la aprobación de un tratado perma-
nente, incluyendo la Enmienda Platt, 
íntre los Estados Unidos y Cuba. 
E X T R A C C I O N D E C A D A V E R E S 
FUadelfia, Enero 27,—Se han ha-
llado ya en la mina de Cheswick, se-
senta cadáveres, de los cuales se han 
podido extraer 22; á algunos les falta 
la cabeza y todos están tan horrible-
mente motilados, que es imposible 
Identificarlos. 
F U E S U I C I D I O 
Londres, Enero 27,—Se ha averi-
guado que Whitaker Wrfght que 
ayer cayó muerto en la sala del tri-
bunal al ser sentenciado á siete años 
de prisión, se suicidó con cianuro de 
potasio. 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Par í s , Enero 27.—Anuncian ofi-
cialmente de San Petersburero que el 
Ministro de Asuntos Extranjeros y 
el Representante japonés están con-
ferenciando, con objeto de acordar 
Sos términos de la contestación de 
Rus ia á la ültima nota del Japón, á 
fin de evitar todo motivo de conflicto. 
isla Je cmaj 
2 meses f 13.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
S I T U A C I O N C R I T I C A 
Todas las noticias recibidas hoy 
pintan le situación con los colores 
más negros y están contestes en ase-
gurar que la crisis ha llegado á su 
punto álgido. 
E L C A B A L L O B L A N C O 
Pekín, Enero 27.—Se ha promul-
gado un edicto imperial en el cual se 
dispone la imposición de nuevas con-
tribuciones, cuyos productos se apli-
carán exclusivamente á la reorgani-
zación del ejército chino y se ha in-
cluido el tabaco entre los artículos 
más recargados. 
Noticias ComercialGs. 
Nueva York, Enero 27. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 61 dfv., 
4. ̂ 2 á 5.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-00. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.85-60. 
Oambioa sobre París, 6d d[v, baaiuaros 
á 6 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.3i.8 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.1 ¡4 
Centrífugas en plaza, 3.5[ 16 á 3.11 [3-2 
cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flote, 
1.81 ¡82 ct. 
Mascabado, en plaza, 2.7[8 cts. 
Aíflcar de miel, en plaza, 2.0{16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-70. 
Harina patente Minnesota, it ó.O ). 
Londres, Enero 27. 
Azúcar eentrífu^.x, pol. 96, á Ss í).í. 
Mascabado, á 7s Sd. 
Azúcar de remolacha (de la aotu il za-
fra, A entregar e¿i.30 días, 7s&Jí\id. » 
Consolidados ex-fnterés 88. 
Descuento. Banco Inglaterra, 4 por 10 ) 
Cuatro por 100 español, A 88.1 [8. 
París, Enero 27 
Ronta Francesa 5 ¡por 50, cx-interós 
97 francos 75 céntimos. 
V E N T A DK A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de N. York, 479,300 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
H a t o . 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Día 27. 
Entradas.—Sres. D. E . G. Cohén y se-
fiora, do New York; Miss. F . Henry, de 
ídem; J . K . Fulton, de Sammerfiel Va.; 
C. F . Cárter, de Washington, D. G.j W. 
8. De Rees, de New York; R. H. Lee, de 
idera; James M. Lough, de idem; Benj 
F . Hecht, de Baltimore; Geo U. Hage-
man y Sra., de idem. 
Día 27 
Salidas.—Sres. D. R. E . Frank, R. E . 
Frank, E . U . Davis, S. M. Alien, Miss 
Balmame Talafierro, Charles L . Demison 
y Sra., É. Kroft. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 26. 
Entradas.—Sres. D. Domingo Man ni, 
de Cienfuegos; Manuel Sixto Pilco, de la 
ciudad; José González, de Matanzas; Ce-
lestino Alvares, de Alvarez. 
Día 26 
Salidas. —Sres. D. Lorenzo Dibas, An-
tonio Correoso, M. Guslesj Antonio Ma-
dariaga, J . H . Saglae, Bernardo Obrador. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Tiaza 
Enero 27 de 190i. 
Azúcares.—El mercado sigue flojo, y 
sin variación en lo anteriormente avi-
sado. 
E L P R O G E E S O 
D E C U B A 
Antes do venir los Americanos no h a b í a n carros de Policía; ahora no dan abasto á la 
gente que en ellos quiere ocupar asientos. LasTíor tes Correccionales eran desconocidas; 
ahora están mejor atendidas que cualquiera Universidad. Las Academias de Taquigraf ía no 
e x i s t í a n y hoy las hay tan rápidas que en un sant iamén transforman los n iños en hombres y 
mujeres. Pero eso es vivir demasiado aprisa. L a Academia que enseña con la U N D E R W O O D 
es la preferida. L A U N D E R W O O D tiene todo i la vista, su escritura es visible y no hay nada 
que levantar á no ser la ambic ión del discípulo. L a máquina se vende á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO H T . - I i i p r l a t a s je Melles para la casa y la ofictaa. 
AGENTES GESEEALES EN COBA DE LA ÍIAQÜINA " U O E E W O O T ) " 
c 40 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: % 
10.000 sacos centrifugábase 96, entrega 
hasta el 10 de Febrero, de 3,65 
á 3.68 reales arroba. Matanzas. 
3.000 sacos centrífuga,' polarización 
96, á 3% reales arroba. Cara-
hatas. 
1.503 sacos centrífuga, polarización 
95%]96, á3% reales arroba. 
1.500 sacos" centrifuga, polarización 
95%i06, de 3.54 á 3.60 reales 
arroba. Matanzas. 
20.000 sacos centrífuga, polarización 
96, íl 5.3i8 reales arroba en 
Cienfuegos. 
Cambios.—FÁ mercado sigue con de-









Londres 3 dfv 
•«60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 d(V 
Estados Unidos 3 d[V 9.1 [2 
Esparta, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 23 22. 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras. — c o t i z a n hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10. Ii4á 10.3i8 
Plata americana 
Plata española . 78l7i8 á 79. 
Valores y lociones—No se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta, que sepa-
mos. 
COTIZACION OFICIAL 
D B L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de l a Isla 
de Cuba contra oro 4), á. 4/¿ valor. 
L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78% .i 79 
Ureenbacks contra oro español 110 á UOJÍ 
Conip. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 











26-1 E o 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento It 
Obligaciones H i p o t e c a r las de 
Cienfuegos á Villaciara 
fd.-2Md; id ; 
Td.'lVFerrocarril Caibarien 
Id.- V. id. Gibara 4 Holgnin 
Td.ílí San Cayetano ñ. Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertldo8 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 188fi 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatefPWorkes 
A C C I O N E S 
Banco Españolde la Isla de Cuna "0 
Banco Agrícola 45 
Banco del Comercio 2h 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te .-. 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
fí t ' V, i t • * • • « • • • • • • • • >•*•>>••• • 
Compañía de" Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 84 
Ferrocarrl* de Gibara i\ Holgninu. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 












COLEGIO DE COEBEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqiseros Comercio 
23 p g D 
p8 P 
P-S P 
78% p.g V 
12 p . auna 
Londres, S div 20% 
„ fiO div 19% 
París , 3 djv 6% 
Hamburgo, 3 div \% 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 d¡v 10 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 22 
Oreenbacks 10 
Plata americana 
Plata esnañola 79 
Descuento papel comercial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 Ii2 arroba 
ld.de miel, polarización 89 á 2 1(4 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. l í id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C?. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1'hipoteca de la Compañía de 
GfB Consolidada 
Id. 2i id. id. id, id 
Id. convertidos id, id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 


























A C C I O N E S . 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 71% 71% 
Banco Agrícóla de r to . Príncine 55 60 
Banco del Comercio de la Haba» 
. na 2»)^ 30% 
Compañía de F . C. Unidos de la 
HaDanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 80% 80% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro PS 83% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93 931 
Compañía del Ferrocarril 'd*e¡ 
Oeste J09 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones proferidas) 95 100 
Id, id, id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas e 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 12% 12 
Compañía Dique de la Habana!!! 83 88 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de Hielo.... 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Ho leu ín 25 30 
Habana, Enero 27 de 1304.—El Síndico Presi-
enpte, Emilio Alfonso. 
V A P O U E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Ener. 29 E r i c a , Hamburgo. 
„ 28 Curityba, New York. 
„ 29 León X I I I , Veracruz. 
„ 29 Mobila, Mobila. 
,, 29 Prinzessin Victoria Luise: Stgo. Cuba. 
,, 30 Markomannía , Hamburgo. 
„ 30 Ernesto, Liverpool. 
,. 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 30 Otaneda, Amberes y escalas. 
., 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Fbro. I." Vigilancia, New York . 
,, 1° Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,. 1" Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 2 L a Navarre, Saint Nazaire. 
,, 3 México, New York. 
„ 4 Alicia, Liverpool. 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 9 Mainz, Bromen y escalas. 
„ 14 Martin Saenz, New Orleans. 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas. 
S A L D R A N 
Ener . 28 Olinda, Nueva York . 
,, 30 Princcssín Victoria Luise: New Y o r k 
vía Nassau. 
„ 30 Morro Castle, New York. 
„ 30 León X I I I , N. York y escalas. 
31 Mobila, Mobila. 
31 Prinz Joachim, Coruña 
1" Vigilancia. Proereso v ' Fbro . i il i . g  y Veracruz. 
l í Roland, Bremen y escalas. 
2 B^speranza, N. York. 
3 Alfonso X I I , Veracruz. 
3 L a Navarre, Veracruz. 
6 México , New York . 
P Havana, New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Mobila en 10 dias gol. amr. Helen E 
ney, tons. 315, con maderas, á 
Cajiga. 
S A L I D O S 
Dia 27: 
Delaware (B. W.) vap. ing. Taviotdale 
K e n -
Planiol y 
H ü V i m í é n t o _ d e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Nueva York , en el vap. amr. Morro Cas-
tle: 
Sres, G . Despaigne—E. G. Gaunard—R. V e -
lazquez—V. Vila—A. Somerville y 1 de familU 
—Jobn A. Su l l ivan-Rev . J . l í . Beland—W. L e -
clere—R. O. Gunier—A. C. Archilald y 1 de 
familia A. L . Belknap y 1 de fam.—F. T . 
Mercury 1 de fam.—W. Polaslinky—J. B. Am-
brose y 1 de fam.—G. W. Hagerman y 1 de fa-
milia—R. F . Hecht—L. L . Bishop Ohas L . 
Raynor—Alfred Godwin—L. Wilson—H. IJrey-
íure y 1 de fam.—H. S. de Rees—E. L Cohén y 
i de ram.—Sia. F . Henry—C. B. Brown y 2 de 
fam.—A. T. Shand y 1 de fam. T. W. B u c k ; 
man—G. S. M a h n - W . H . Dilks—R. A. Clark 
—Sta. M, Me Collagh—Rosa Lader—J. Ruiz— 
S. Armont—J. N. Peterson—M. Wyckirff y 1 
de fam.—ÍT. Suarez—p. F . Bacon y 1 do fam.— 
A. E . llemington y 3 de fam.—A. Bunker y 1 
de fam.—R. M. Brown—W. E . Wrown—T. Ma-
yer—Dr. E . B. Hecker y 1 de fam.—H. T . Kun-
ner—Ricardo Acosta—R. Lee—W. A. Colé—C. 
E . Pelch—R. E . Lañes—T. J . Freeman—F. As-
chner—J. K . Fulton—Sta. E . T. Samtell—E. R. 
Smith—J. N. Mora W. E . Olivie—H. R. K e -
lly—G. W Milliken—W. F . Hammond y 1 de 
familia—J. L . Dunlap y 1 de fam.—Louis V a -
cheron B. Hermanvay y 1 de fam. J . N. 
Landfield—Francisco García—R. O. Applega-
te—G, C. Bardens— B. J . Kmnsman—ilax Bar-
mel y 1 de fam.—S. Livingstone y 1 de fam.— 
C. Wyman—Sra. N. Medina—Sta. May Govin 
—Luló Rose—María But>tamante—K. Smith— 
K . Me Spivitt—F. A. Keltv—W. T. Laylos—R. 
R, Govin—R. A l v a r e z - G . Ortega—C. Heres-
cbman—Julio Castro—Luis Martínez—Cüas W. 
Vignes—W. J . Merrild—Stas. Bessi y Claire— 
L . Frantmany 1 de fam.—H. Colfe G . Fer-
nandez—C. G. Urbieta José y James Sosa— 
Clark Parker—F. Sherman Ramón Wiley— 
Thos C. Duarte—A. J . Gómez. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. amer. 
Monterey. 
Sres. Ernest Bechiesche—Wilfud Skalfg— 
Antonio Toriello—Annie Lockett y 1 de fam. 
—Arthur J . Hunter—Francisco M. Curbelo— 
Isabel Cruz—Francisco, Aida y Patria Martí-
nez—Antonio Menendez— Sra. J . Menocal— 
Juan Pérez—Carlos Fuentes—Amparo Llover 
—Teresa de Rivas—Dolores Méndez—Alfredo 
Navarro—Aurora San»bria—Delflna y María 
Navarro—Agust ín A n t ó n — D o m i n g o G a r c í a -
Juan Defeche—Francisco Mil lá—Eulal ia Mo-
reni—Arturo W. Lacazette — Clodomiro Be-
tancourt—Manuel Gómez—Ange l Membriela 
—Josefina Ribera—Bernardo Basca—F. F e r -
nandez—Manuela Peralta—Juana García—F. 
San—José González — Domingo Rodríguez— 
—Mjiauel B. Pacios—González Blanco—Pedro 
Diehezara y 2 de fam.—Fidelina S o l a n o - M a -
nuel Santos—Mariano Suero José Oliver— 
Pedro Echevarr ía—Formosa Catalán—Magda-
lena E c h a v a r r í a - P a b l o Fontanilla—Luz Pas— 
Francisco Soler— José Rodríguez — Evaristo 
Zaplco—José B . Valdés—Gerardo Romay del 
Castillo—Meliton Sánchez—Prudencio Balza-
egni—Constantino Vila—Bernardino F e r n a n -
dez— Héren les Diago—Juan Martí — Miguel 
Garc ía , 3 chinos y 16 de tránsito. 
S A L I D O S , 
Para N. Orleans, en el vapor americano 
l/ouisiana. 
Sres. E . S. Bender y 1 de fam.—S. C, Hawor 
y 1 de fam.—Juana de Lengeria—Sr, Mí Artau 
W . M. Ascher—G. W. Graham—E. K r a f t — E . 
P. Hoerd y 1 de fam.—J. Ruppe y 1 de fam.— 
H. Eduge y 1 de fam.-^l. T n e d b i n - C . L D a -
kison y 1 de fam—C. 8. Chapín y 1 de fam—E. 
Garder—R. J . Bond y 1 de fam—Srita. M. S. 
Hardig—L. Lámar y 1 de fam—Dr. T. P. Gary 
—Dr. C, Chawignac y 2 de fam.—P. Ross y 1 
de fam—C. Vega y 1 de fam—Sra. Mary B u n -
nell y 1 de fam—N. W. Andrers—P. Jones y 2 
de fam.—3. B. Me Gaw—M. R o d r í g u e z - A n t o -
nio Oviedo—H. V. K . Billings M, Collius— 
Srta. M. O. Kipplnger—E. A. Stone y 1 de ff— 
J . 8, Yarmette—T. A. Miller—J. Mundet—F, 
P. Morese—H. R. Heally—H. C . Speer y 2 de 
fam—W. Q. Murray—J. J . Ruckes—J, M. Can-
c i t e - J . Pulol—V. Hablced C. A. Smith 
Sra. M. O. Buberfier y 2 de fam—N, Kent—C, 
T. Parthery 7 chinos. 
B u q u e s de_ cabota je . 
E N T R ADOS, 
Dia 27: 
Cuba vp. Avi lés , cap. Ventura, 80,005 plátanos 
y 1,500 s. azúcar y efectos. 
Caibarién vap. Alava, cp. Ortube, 256 tercios 
tabaco y efectos. 
I d . gol. Dos Amigos, p. Yerns, 800 3. carbón. 
I d . gol. Angelita Guart, p. Mas, 180 piezas ma-
dera. 
Saguag. E l v r , p. González , 800 8. carbón. 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Flexas, 50 
pp. aguardiente y efectos. 
Manzanillo g. María Vázquez, p. Oliver, con 
madera. 
Cárdenas g. Jul ia, p. A l e m a ñ y , 10 pipas aguar-
diente y efectos. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester, 40 
pp. aguardiente y efectos. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I > 0 I 3 O J S l t £ l X - ± O C l O 1 G r O l o 1 O T.* ItX O 
HABANA, 
MATANZAS, 
S A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
.7. P. MORGAN & Co., N E W Y O K K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,001.1) 
Depós i tos en Cuba $5,550,000.0J 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cue)itos Corrientes. Cobros por cuenta af/ena, 
Ciro de J^etrus. Cartas de Crédito, 
l'agos por Cable. Caja de Atiorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é i i c a y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la Repúbl i ca de Cuba. 
C-54 v ! E n 
D E S P A C H A D O S . 
Cárdenas g. Blanca, p. Prieto. 
Baracoa g. Colón, p. Pujol. 
Idem g. Nautilus, p. González. 
Caibarién g. Mercedita, p. Yerns. 
Sagua g. Amalia, p. Rubiñós . 
Idem g. Joven Victoria, p. Rubianes. 
Manzanillo g. 2' Gertrudis, p. Ferrer. 
Cárdenas g. Mí del Carmen, p. Flexas. 
Idem g. Crisálida, p. Masot. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. York , vp. amer. Morro Castle. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L V . Plaoé. 
Delaware Bn, vp. ing. Saint Hubert, por L . V . 
Placé . 
N. York , Cádiz, Barcelona y Génova, vp. es-
pañol León X I I I , por M. Calvo. 
O. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben-
gochea. 
Filadelfia, vp. a l emán Gut Hull , por R. Trufin 
y Comp. 
Filadelfia, vp. a lemán Margaretha, por R T r u -
fin y Comp. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C.1 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y C? 
Delaware (B. W.) vap. ing. "VVebotte, por C. 
Reina. 
B u q u e s despachados 
Dia 25: 
Delaware Bw, vapor holandés Castance, por 
L . V , Placé. 
7100 s. azúcar. 
Dia 26: 
Delaware Bw, vp. ing. Virneira, por L . V. 
Placé . 
11993 s. azúcar. 
Dia 27: 
N.Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
1500 s. azúcar. 
112 terciosy 22 cajas tabaco. 
10 huacales ajos, 451 id. legumbres. 
8 bultos efectos. 
Delaware Bn, vp. ing. Teriotdale, por L . V. 
Placé . 
4071 s. azúcar. , 
- -
G I R O S D E I E T E Á S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y lar^a vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Ital ia. 
c 197 78-23 E 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en C . l 
Hacen pagos por el cabley eiran letras á cor . 
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s -
pana é islas Baleares y Canarias.* 
Agente de la Compañía de Seguros contra lo 
cendios. 
c 6 156-1 E n 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Fmnoisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
o 7 78-1 E n 
8. O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o » 781 E n 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquitia 
o Amargura. 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y ffiran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
ría, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles , Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin , Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c^26 i56_i5 aí¡. 
G. lis y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
C l 2 
ausfmclas por el calle. 
78-1 E n 
E m p r e s a s M c r c a n í ü e s 
y S o c i e d a d e s . 
DE NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R I A 
I.a segunda Junta general ordinaria que 
prescribe el art ículo 33 del Reglamento, para 
toma de poses ión de la nueva Directiva y dar 
cuenta del informe de la Comisión glosadora, 
tendrá efecto á las doce del dia del p r ó x i m o 
domingo 31 del actual, en los salones del Cen-
tro Gallego. 
L o que se recuerda á los señores socios como 
c i tac ién á dicha Junta. 
Habana enero 26 de 1904.—El Secretario.— 
José Pego Robles. 
C213 5-27 
C O M P A Ñ I A 
Se Laucte y Remolcadores fle la Batana. 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas de esta Co mpañía , para la 
Junta general ordinaria que con objeto de a-
probar el balance del ultimo a ñ o sociol, ter-
minado en 31 de diciembre del año próx imo 
pasado, t endrá efecto en las ofleinas de la 
Compañía , calle de Cuba números 76 y 78, á las 
tres de la tarde del dia 4 de febrero p r ó x i m o . 
Habana enero 23 de 1904.—El Secretarlo, N i -
colás Alfonso. c 205 4-24 
C O M P A Ñ I A 
D E L 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía , de conformidad '"on 1q •. •••••Jado por la 
Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se,clta á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á' lás doce del día, en 
el salón'dest inado al efecto en la Estac ión de 
García. E n esta sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el ú l t imo año social 
que venc ió el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance .cprrrespondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá á elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentarlo; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta.-
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisarála fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in -
forme citado de esta Junta Direct iva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
A l v a r o L a v a s t i d a , 
Secretario 
Cta. 159 13-lfi 
HOSPITAL DE SAN LAZARO. 
S U B A S T A . 
Por acuerdo do la Junta de Patronos, se con-
vocan llcltadores para la subasta de una coci -
na de hierro automát ica , ins ta lac ión y arreglo 
del local que se le destina. 
E l acto tendrá lugar el 5 de febrero p r ó x i m o 
a las 9 a. m. en las oficinas del Asilo. 
E l pliego de condiciones y plano se encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. ¿ 8 p. ra. en las 
referidas oficinas. 
Habana 27 de enero de 1904.—£1 Director 
Adminls-rador, Manuel F . Alfonso. 
C 220 3̂ 8 
L á m p a r a s 
I>o cristal bacarat desde. . . í£20-0O 
!>«'cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronce desde $ 5-00 
De nlkel desde $ 4-00 
De hierro dorado desde. . . . $ 2-50 
Las hay de gran tamaño propias 
pura grandes salas y salones desde 4 á 
36 luces, Á precios de gan^a y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lámparas que vende esta casa, 
Compostela 52 á ."SO 
J 
C-78 
y Obrapía 61. 
1 E n 
C a j a s i e S p i i a i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1 . 




L a S r a . C l e m e n c i a C a s t e l l a n o s , 
representante de la casa 
J A M E S MC. C R E t l R Y y (J! D E N E W Y O K K , 
tiene el gusto de ofrecer las muestras que de 
dicha oasa trae, cintas y toda clase de mer-
cancías de ropa y sedería, en Zulueta 3, des-
pués denlas tres de l a tai de. . nA 
* »34 ' *-24 
I 
2 
LA GÜESTIOI DE M M E C O S 
Periódií-amente circula por la 
prensa y por las cancillerías eu-
ropeas una como agitación causa-
da por la eterna amenaza de Ma-
rrue(o>. El caduco imperio del 
Mogreb, d duras penas sostenido 
en equilibrio inestable por las 
encontradas rivalidades de las 
grandes potencias, tambalease al 
menor soplo, y cualquier noticia 
sobre su probable desmorona-
miento pone en conmoción á la 
diplomacia y provoca largos ar-
tículos en los principales perió-
dicos. 
Desde un artículo lamoso, que 
vio la hiz no hace mucho en el 
ro! r- s¡>oiul<inf, dando á conocer 
un supuesto protocolo que conte-
nía implícitamente el reparto de 
Marruecos, agítase por centésima 
vez esta cuestión, tan íntimamen-
to ligada con la política interna-
cional de Europa. La secular r i -
validad entre Inglaterra y Fran-
cia fué durante muchos años la 
mayor garantía del mantenimien-
to del stafu quo en la vieja Mau-
ritania; pero las piezas del table-
ro internacional han sufrido en 
estos últimos tiempos tales cam-
bios, que aquel muro de conten-
ción, que refrenaba la creciente 
acometividad de Francia, tan in-
dinada siempre á las doradas 
iventuras y á los sueños de gran-
ieza, parece que ha cedido lo bas-
tante para que no encuentre ya 
se r ios obstáculos la influencia 
francesa, obsesionada por su v i -
sión de un imperio africano, que 
desde el Congo á Berbería, ocu-
pase la mejor parte de aquel inex-
plorado territorio. 
La causa de tamaña mudanza 
ha sido, según parece, el hombre 
singular, medio soñador y medio 
estadista, medio poeta y medio 
autócrata, que tan rudas oscila-
ciones ha impreso, en sus genia-
B I A K I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a a s . — E n e r o 28 de 1904:. 
lidades y en sus arranques impe-
tuosos, al trabajoso equilibrio de 
Ja paz europea. Guillermo I I de 
Alemania, cuya felicitación á 
Kruger cuando la guerra del 
Transvaal puso en descubierto su 
propósito de inquietar á Inglate-
rra, acaricia, según parece, entre 
sus gigantescas concepciones, el 
plan de constituir una liga con-
tinental, capaz de contrarrestar 
el poderío marít imo de la Gran 
Bretaña; y de aquí su política de 
atracción y de amistad hácia 
Francia, su deseo bien manifies-
to de borrar el recuerdo de Se-
dan y su proyecto, que no halló 
por cierto entusiasta acogida, de 
visitar á París con motivo de al-
guna Exposición. 
Consecuencia de tales anun-
cios de aproximación y de inte-
ligencia, ha sido que Inglaterra, 
abandonando en parte el esplén-
dido aislamiento de que tan or-
gullosamente se jactaba, procu-
rase también cultivar buenas re-
laciones con la República france-
sa, llegando á realizar verdade-
ros esfuerzos para consolidar una 
firme amistad entre ambos paí-
ses. Resultado de todo ello ha 
sido la mayor libertad de que 
hoy disfruta Francia en Marrue-
cos y el renacimiento, con más 
vastas proporciones del primitivo 
plan de dilatar su imperio por 
aquella parte del continente afri-
cano. 
Si de conformidad con estos 
antecedentes, Francia hubiese 
obtenido el consentimiento de 
Inglaterra para desarrollar en 
Marruecos su . política de absor-
ción, los intereses de España ha-
brían sufrido rudísimo golpe, 
pues no había que pensar ni si-
quiera en una inteligencia con 
Francia, ya que tales pactos no 
se realizan sin que una y otra 
parte se hallen capacitadas para 
hacerse recíprocas concesiones. 
Sin embargo, á pesar de las de-
claraciones, tan comentadas, de 
M. Delcassé en el Senado, y del 
despliegue, al parecer triunfante, 
del programa colonizador en la 
Cámara de Diputados, es muy 
fuerte admitir que Inglaterra 
haya descuidado hasta ese punto 
sus intereses en el Mediterráneo. 
Alrededor de tan interesante 
problema gira hoy gran parte de 
la opinión europea, y desde lue-
go es de presumir que la diplo-
macia española sabrá v iv i r alerta 
y aprovechar todos los inciden-
tes del viejo pleito para reivindi-
car sus derechos seculares y no 
defraudar en esto, como en tan-
tas otras cosas, un interés pri-
mordial de la nación esoañola. 
E X F R A N C I A 
£1 curso de los sucesos políticos en 
Francia va tomando un rumbo que no 
parece propicio al partido radical, que 
gobierna hoy la república. Las ideas 
conservadoras comienzan á reconquis-
tar el terreno que habíau perdido, y 
la opinión públ ica se les muestra más 
favorable que hasta aquí. Esto resulta 
lógico. Cuando se marcha al desquicia-
miento es natural que los que pueden 
se ocupen en impedirlo, poniendo un 
dique al torrente avasallador para que 
las aguas vuelvan tranquilas y serenas 
á seguir corriendo como salieron de su 
l ímpido cauce. La primera sedal de es-
te movimiento de contensión la han da-
do unas elecciones senatoriales efectua-
das á mediados de este mes en el de-
partamento del Norte, y cuyos resulta-
dos han sorprendido no sin causa á 
todos, por lo inesperados. Presentábase 
el candidato radical, y por tanto, mi-
nisterial, M. Tribordeaux, que obtuvo 
en el primer escrutinio 885 votos de los 
2,415 que cuenta aquella circunscrip-
ción: en el segundo llegó á 1,080, y en 
el tercero fué completamente derrotado 
por el candidato republicano progresis-
ta M . Chatteleyn, que alcanzó 1,198. 
Ya en elección anterior el candidato ra-
dical alcanzó 1,482 votos por 814 obte-
nidos por el candidato republicano, y 
esto había alentado á los radicales, que 
no contaban con la huéspeda. 
Comentando este suceso el sesudo 
Temps, de París, califica el éxito de es-
tas elecciones de ^buen ejemplo'', y es-
pera que sea seguido de otros análogos. 
Otro importante diario par i s ién , el 
Journal des Débats, considera que el 
Gobierno ha sido derrotado, y escribe: 
—''Parecidos éxitos demuestran que el 
partido progresista no necesita más que 
''querer" para reconquistar la opinión 
momentáneamente ganada por ios te-
rroristas. No se trata de defender una 
posición amenazada, sino de reconquis-
tar asientos en que los radicales se creen 
seguros desde los últimos escrutinios. 
Es, pues, un paso atrás para los minis-
teriales, de mal augurio en vísperas de 
las elecciones municipales. La opinión 
públ ica ha tardado en conmoverse; pero 
el Gobierno, á fuerza de provocaciones, 
de arbitrariedades y de ofensas á los 
sentimientos y los intereses más respe-
tables, ha acabado por triunfar de la 
apa t ía del país. Hemos llegado á la 
hora en que las consecuencias desastro-
sas de las faltas acumuladas en muchos 
años despiertan todas las inquietudes y 
justifican todos los temores. Parece que 
se tiene el firme propósito de acabar 
con toda esa política de ruina y discor-
dia, y que no está lejano el momento de 
esta reversión de la opinión púb l i ca . " 
El mismo día eu que se efectuaba la 
elección senatorial eu el Norte, efectuá-
banse igualmente elecciones municipa-
les en Evreux. Tratábase de completar 
el consejo municipal de esa población, 
que era ministerial. La muerte del A l -
calde obligaba á ello. El terreno, en 
tales condiciones, parecía desfavorable 
i los moderados, que apenas se aventu-
raban á emprender una campaña en 
que nada podían esperar, porque no ha-
bían de poder cambiar la mayoría ; pero 
ocho días antes de las elecciones convo-
caron á una reunión dos progresistas, 
M M . Krantz y Mil lard, logrando la ex-
clusión de las listas de muchos radica-
les, y á la hora presente, de los cuatro 
consejeros que deben elegirse, triunfó 
un progresista, y para el segundo es-
crutinio se hallan á la cabeza, con gran 
mayoría, otros dos moderados. Esto, 
que causa natural inquietud al Gobier-
no, viene á justificar la verdad de aquel 
viejo refrán español de que, "a l cabo 
de los años mil , vuelven las aguas por 
donde debían i r . " 
Y en Francia deben i r por el camino 
de la moderación, que es el camino del 
orden. 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
Los les lros y lis M m i 
Sr, Director del D i a r i o d e l a M a i u . v a 
Distinguido amigo. 
Aun cuando ágenos por completo á 
las luchas políticas que se sostienen en 
Cuba, no deja de preocuparnos muy mu-
cho fijar nuestra atención en los que 
han de ingresar dentro de poco en 
nuestras Cámaras Legislativas. 
Y decimos que nos preocupa, señor 
Director, porque han de resolverse aún 
mult i tud de problemas que afectan á 
nuestro porvenir. 
Uno de los grandes problemas á que 
nos referimos es el de la reforma en la 
Enseñanza y cuyo problema no hace 
mucho tiempo que ha sido tratado on 
esa ilustrada publicación por el docto 
escritor y maestro señor Aramburo, que 
ha señalado con la pericia que él sabe 
hacerlo, las reformas que ha creído y 
cree necesarias. Nos lamentábamos muy 
mucho cuando se verificaron las prime-
ras elecciones de que no figurasen entre 
los electos, aquellas personas que es-
tando al frente de los Institutos de 
nuestra Isla eran peritas en materias 
de legislación escolar. Solo los señores 
Sanguily y La Torre fueron designados 
y la labor de estos beneméritos maes-
tros se ha hecho pública. En estas elec-
ciones que han de verificarse el mes que 
viene secundará á esos señores una per-
sona de indiscutible valer profesional 
y de reconocida pericia en materia de 
Enseñanza. La provincia de Matanzas 
propone para el cargo de Eepresentau-
te al Director del Instituto de aquella, 
Dr. Eduardo Díaz, cuyos méritos en 
la Enseñanza son conocidos no solo eu 
Cuba sino en el extranjero. E l Dr. Díaz 
ha dedicado toda su vida al servicio de 
la instrucción y por eso merencen todo 
nuestro aplauso aquellos que se han 
acordado de tan laborioso maestro para 
que ocupe un distinguido lugar en 
nuestra Cámara. 
Vuelvo á repetirle que no somos po-
líticos, como también me apresuro á ha-
cer constar que no soy amigo del Dr. 
Díaz ni de ninguno de los que se han 
propuesto en ninguna de las provin-
cias, solo guía en este art ículo dejar 
sentada la satisfacción que recibimos los 
que nos interesamos por el Magisterio, 
los que vivimos consagrados al porvenir 
de nuestra Kepúbiica. La Enseñanza 
es un gran problema que hay que re-
solver; á él deben concurrir las perso-
nas llenas de verdadero amor por la 
niñez y conlr ibuircon sus valiosas ideas 
á que nuestro pueblo ocupe un señala-
do lugar por su saber y su cultura. 
Fuimos los primeros que al reci-
birse la noticia por la prensa, trasmi-
lian telegramas de felicitación al 
compañero de Matanzas, como hemos 
de alegrarnos igualmente si triunfa la 
posbupición del señor Navarrete. Supe-
rintendente de Escuelas eu Santiago de 
Cuba. 
Si ee encauza la instrucción pública-
si llega á fomentarse un plan de Ense j 
ñanza que complete la labor del ilustre 
Varona, uos sentiremos altamente sa-
tisfechos; pero si por el contrario, los 
llamados á acometer esa tarea son dé-
biles para realizarla ó no lo hacen con 
el entusiasmo que reclama obra tan im-
portante, será para nosotros una verda-
dera decepción, ¡Honor, pués, pina los 
que realicen la série de reformas que se 
imponen! 
Gracias rail, mi distinguido amigo y 
es de Vd. siempre afmo. amigo. 
U n m a e s t a o v i e j o . 
Consejo de Secretarios 
Ayer tampoco so nos facilitó nota 
de los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado en la Presiden-
cia. 
Sabemos sin embargo que en él se 
t ra tó de la forma en que han de pa-
garse los bonos de las emisiones de la 
guerra. 
LA ZAFRÁT" 
Hasta el día 22 habían llegado á 
Cienfuegos 176.755 sacos de la zafra ac-
tual. 
Se habían embarcado por aquel puer-
to hasta dicho día: 100.202 sacos. 
Quedaban en plaza: 76.553 sacos. 
El vapor noruego "Frutera", que 
salió de Cienfuegos el día 21 para í n u c -
va York, lleva 5,000 sacos, embarca-
dos por los señores Cardona y Comp. 
E l jueves se vendieron por nqta 
2.000 sacos centrífuga del "Cienegui-
ta", pol. 95iG0, á 3.74,00 reales arroba 
al contado. 
2.000 ídem del "Santa Eosa", pol. 
95i60, á 4.66.68 rls. arroba en almacén. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas hasta 
el 24 de Enero, asciende á 146.757. 
Bocoyes d s miel recibidos hasta d i -
cho día en aquella plaza, 260. 
Vapores de t r a v e s í a , 
V A P O R E S COREEOS 
3e la CüiiaÉ 
A N T E 3 D E 1 
A I T T O I T I O L O P E Z Y t r 
Capitén Umbert 
«aldrá para New ITork, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 80 ¡de Enero ft las 12 del dia, llevando la 
correspondejicia pfib'íea: 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tieiie 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Arasterdan, Rotterdan, Ambe-
ree y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
elgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el clía 2!). 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M . C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I . 
Capitán F E R N A N D E Z , 
sa ldrá para V E R A C R U Z el dia 3 de febrero 
é las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormedores impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 2S 
E L VAPOR 
M o n t e v i d e o 
Capitán O K A C . 
isaldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
R l c O j i Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el4 de F E B R E R O á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carüpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l í de febrero y la carga á bordo has-
ta el dia 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 18. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como para 
todos las demás, bajo la cual pueden aaegurarHo 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equinaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"NTÍVP A ge advierte á los señores pasajeros 
1N U 1 -A qUe en e[ muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
qordo. mediante ol paeo de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratmtamento la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la v íspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en (Jonde éste fué 
Expedido y no serán recibos á bordo los bultoá 
« l o e cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s p a 
ña, fecha '¿¿'ele aerosto filtimo, no se admitfrfi 
en el vapor más equipaje <;iie el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n fa Casa Consignatnria. 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 28. 
A v i s o á los c a r j i a d o r e s 
Esta Comuañía no responde del retraso ó ex 
travíd qne snfran los bultos de carga que no lie 
ven esbiiuPados cgm todo claridad el destino y 
marcas de--mercanci.^s. ni tampoc o de las recla-
maciones que Se na^ah por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 E n 
YÁPORSS COREEOS ALEMANES 
COMPAM HAMBÜEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas m n l a m y lijas msnales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S . 
l ia Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas , Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán P U C K 
Salió de í l a m b u r g o directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en esto puerto el d ía 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 1S93 toneladas 
Capitán R I C H M A N 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y ee es-
pera en esto puerto el 14 de Enero de 1904. 
E l vapor correo a lemán de 3335 toneladas 
MARK0MANN1A 
Capitán M U T T R I C H 
Salió de Hamburgo vía Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
30 de Enero de 1904. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó mas puertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R O O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE N E W - Í O R K 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARCK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VIOTORIA,' BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 2183 156 D b l 
LiB i WOIES TI 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor e spaño l de 5500 toneladas 
Capitán Bilbao. 
Saldríí de este puerto sobre el 16 de febrero 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, , 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y / 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
íeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermán*»* & Ca, 
C 201 '̂ 3 E n 
COIFANIi DE VAPORES 
(HaiSi in American Liiie) 
PARA NEW-YORW 
Via Nassau (New Providence) 
Saldrá el 30 de Enero de 1904, á las 8 a. m. 
el magníf ico y nuevo yacht de va por de C I N -
CO M I L T O N E L A D A S , construido expresa-
mente para excursiones de recreo, 
Capitán Sauerinanu, 
H a b r á disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la H A B A N A á N E W 
Y O R K , cuyo3 pasajes se expenden por los con-
signatarios que suscriben 
HEILBUT & RASCH. 
H A B A N A . 
San Ignacio 54. 
Correo, Apartado 729. 
C 202 7-23 E n 
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana New Crleans stcarasliiD lilis 
oTi ^^Vw Cont inúasos ten ien 
/ ^ \ ^ ^ L i £ ^ ^ do su excelente servi-
/ ^ y ^ ^ ^ ^ V y \ c ió , que ba Lecho á 
f f » / S U N S E T AOjesta l íneatan popular 
^ y / ^ T v ' ' J'^J'eni're ê  Publico que 
4 0 ^ ^ ^ ^ — - ^ y ^ ^ ^ V ^ viaja, y anuncia la 
\ ^ ' ^ _ 2 - ^ ' gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la Hataa á M m Orleaus 
Primera clase, ida f20.O3 
Primera clase, ida y vuelta f35.03 
Segunda clase, ida fl5.03 
Entrepuente, id 110.03 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleaus todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Igmicio 




J . W. Flanafran, 
Sub-Agente General 
Obisfon -21- hkímijo, 
c 174 
Coipañía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato posta! com el Gobitrao Fraícés, 
PARA V e r a c r n ^ : DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Febrero el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
Capitán: Perdrigcon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
i los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C * 
M E R C A D E R E S 35 
8-26 
W a r d L i n e 
N E W T O R K 
AND 
C U B A MAXL 
BTF.AMSHEP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
YORK—NASSAU—-Méjico. 
Saliendo para New York los martes & las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New Y o r k E n 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro. 1". ' 
Esperanza. . . . New Y o r k — 2 
Mfexico New York — 6 
Monterey Progre": y Veracruz. — 8 
Havana New York — 9 
Morro Castle. New Y o r k — 13 
Esperanza Progreso y Veracruz — 15 
Vigilancia. . . . New York — 16 
Méx ico New Y o r k , — 20 
Havana Prosre? y Veracruz. — 22 
Monterev New York • - 23 
Morro Castlf. New York — 27 
Vigrilancia.... Progreso y Veracruz — 29 
Esperanza. . . . New Y o r k Marzo Io. 
Méx ico New York — 5 
Nonterey Progre; y Veracruz. — 7 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ asía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ímeajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
tíOé. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía V e r a -
cruz 6 Tamnico. 
N E W Y O R K . : Vapores directos dos veces 6 
la eemana. 
N A S S A U : Boletines á este puerto se venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la L ínea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
qtros puertea de la costa Sur; t ambién son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de ios Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
d i iéreutes lineas de vapores y ferrocarriles. 
, F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para lng\w 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los pnertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos e! valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V , Pla-
cé. Cuba 76y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaklo y Comp. 
C O B A 76 y73 
C 156-1 E n 
i i l i 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores a lemanevS 
-¿5l 1 3 S 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
y " H O U S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ión , lo que los hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 43 1 E n 
Vapores c o s t e i m 
Salidas de S A N T I A G O de C U B A para J A -
M A I C A los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en V. | 12 Cy 
Idem, idem 3? * 8 „ 
l u t o n u a i i S o b r i n o s d e H e r r e r a 
c131 22-5 
VAPOR "ALAVA" 
Capitón Emilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto los marlea á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A SAOÜA 
Y C A I B A R I B N . 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí | 7,03 
y vice-versa..." ( Idem on 3; | 3.53 
Víveres , ferretería, loza y petró leo 30 cta. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién í Pasaje en lí $10.30 
y vice-versa ( Idem en 3? S 5.33 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 53 ob4 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
C A R R A G E N E E A L I f L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |0.55 
... Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas 0.63 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á. sus 
arniadores, CU15A 20. 
Hermanos Znlaefa // Gámlz. 
c61 1 Erf»-
un 
M E N E N D E Z Y C O M P 




C K U Z D E L SÜK y M A N Z A N I L L O . 
Iteciben pasajeros y cama para todos los puertos indicados. 
¡Se despacha en SAN I G N A C I O 815. 
| EMPRESA OE U ñ m 
D E 
SOBRINOS DB BERRERA 
8. en C. 
J E 3 1 y j ' & i x y o i ? 
A V I L E S 
Don Josó Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 28 de Ene- j 










Admite carga hasta las 3 de la tarde del d í« 
de salida. 
Se descacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 D E L A T A R D E 
PARA SAGUA Y CAIBAÍUM 
T A E I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Saguá y viceversa 
Pasaie en l í « 7-03 
Id. en 3í 8 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías O-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
PdBaje en lí 510-60 
Jd. en 3í $ 5-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-3J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua Á Habana» 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como raeroanola. 
CaiB General á Flete Comía 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-5i 
„ Caguaguas á $0-3!) 
„ Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara t f0-33 
„ Esperanza á é0-33 
„ Roda* á f J-3J 
Para más informes dirigirse á sos armadores 
S A N PEDROS. 
c 8 78 1 E n 
COSTA NORTE 
£1 vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán C A R D E L U Z » 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s rtias 4 , 1 2 , 19 y 2(1 
?fo.r«Ía áTla« d iez7media do la ñocha 
l T ^ T v o % % F é Cün ^ ^ a s escalas 
COSTA SUR 
£ l vapor 
Capitán M O N T E S 013 OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Badén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á laa 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luaej 
á las siete de la mañana, para H e l a r á Bataba* 
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
L a carga se recibirá diariamente en lae ¡H 
tación de Villanueva. 1 
L a goleta "Aguila" auxiliará & este vapor ea 
los transportes de Colonia para el m«jor s e r v i -
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargaderos pueden ^ ^ ¡ ^ I 
mercancías eu el 'noraenío de su embarque, , 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 1» | 
United States LloydK « i»a r»f l»«—.iJ 
Para más informes acfidase á laa Oficinas d# 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 13 78-1 Lo 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i e i ó n de la m a ñ a n a — E n e r o 28 de 1904. 
U P R E N S A 
Insiste nuestro colega E l Mun-
\4o en atacar al Sr. D. ]\Iariano 
Aramburo y, al hacerlo, escribe: 
^ La carapafía de Collazo tenía un va-
lor : el de ser hecha por un general re-
volucionario. Collazo, con su actitud 
farriesgaba gran parte de sus conquistas 
Cn el campo de batalla. 
La campaña de Aramburo pasó inad-
rert ida, porque no sólo no fué este se-
ííor revolucionario, sino que vivió en 
E s p a ñ a hasta que ésta perdió su domi 
toio en Cuba. Su defensa de los españo-
les, era, por eso mismo, interesada, 
puesto que no sólo no ponía eo riesgo 
pada, sino que contribuía á una obra 
que en todo y por todo le favorecía per-
sonalmente. 
¿Qué persecuciones sufrió el señor 
Aramburo? Cítenos una el colega y le 
daremos la razón. 
Comencemos por hacer constar 
que n i el señor Aramburo en su 
carta tan discutida, ni nosotros 
en nuestra réplica al colega, he-
mos tratado de establecer compa-
raciones entré las campañas del 
Señor Collazo y las de nuestro co-
rresponsal en favor de los espa-
ñoles perseguidos. 
Unas y otras tienen para noso-
tros un valor inmenso, porque 
partían de dos hijos de Cuba que 
por el hecho de haber residido y 
estudiado en la Península, cono-
cían á España y á los españoles, y 
su testimonio, al juzgarles, no 
participaba del apasionamiento y 
la inconsciencia de los que soste-
tenían aquella persecución im-
placable. 
Por eso mismo la campaña de 
Aramburo no pasó ni podía pa-
sar inadvertida, como no pasó ni 
podía pasar la de Collazo y sus 
abnegad* s compañeros para nin-
gún corazón generoso y noble. 
« 
¡Que el señor Aramburo no su-
frió persecuciones!... ¡Ah! No nos 
obligue, por Dios, á recordarlas, 
E l Mundo. Durante una larga 
temporada no publicaba nuestro 
amigo un artículo, no anunciaba 
una conferencia, no contaba con 
61 para algún acto su partido, sin 
que su nombre no fuese objeto de 
sárcasmos ó diatribas tan injustos 
como, ridículos por cierta parte 
de la prensa de esta capital: in-
justos, porque en ellos se le ne-
gaba su hermoso talento y su ele-
gante palabra, que nadie que no 
esté ciego por la pasión del par-
tidario podrá jamás poner siquie-
ra en duda, y ridículos porque, 
como ahora, se le suponía influi-
do por ambiciones y ansias de 
medro que nunca abrigó, y que, 
de haberlas sentido, fuerza es re-
conocer, como ya hemos indica-
do, que habría elegido la ocasión 
peor para manifestarlas. 
La últ ima de esas se determinó 
con motivo de su renuncia del 
Juzgado de Cienfuegos (no está-
bamos seguros si era de la capital 
6 de algún pueblo de la provin-
cia). Fueron tales las insidias que 
contra el señor Aramburo se em-
plearon con ese motivo, que he-
mos creído un deber intervenir, 
y aún queremos recordar haberlo 
hecho secundando á algúa otro 
colega, para que cesara semeiante 
cruzada. 
Ahora, si E l Mundo estima por 
persecuciones sólo aquéllas que 
dan con un hombre en la guási-
ma, claro está que á tanto no lle-
gó la del señor Aramburo, ni se 
le lapidó siquiera; pero de ahí 
para abajo se ha hecho todo lo 
posible por dañarle en lo que todo 
hombre debe apreciar tanto ó más 
que la vida. 
w 
•» 
Para concluir—porque sería en 
nosotros indiscreto tratar de de-
fender á quien se basta y se so-
bra para hacerlo—no es digno del 
ingenio y los recursos de E l Mun-
do deducir un carero contra núes-
tro amigo, porque no haya sido 
todavía ministro en Madrid. 
En Madrid residió el Sr. Már-
quez Sterling sin esas pretensio-
nes, y no podía el Sr. Aramburo 
tenerlas tampoco. Además, esa 
Comer sin digerir equi-
vale á no comer. No hay 
nutrición perfectacuando 
la comida se agria en el 
estómago y causa llenura 
y molestia. 
Los débiles y flacos 
deben hacer uso de las 
Pastillas del Dr. R i -
chards para recobrar car-
nes y fuerzas. 
Estas pastillas curan 
agruras, llenuras, indi-
gestiones, y convierten 
ei e s t ó m a g o de t irano 
en s i rv iente . 
E n todas las farmacias. 
clase de éxitos no los obtiene sólo 
el talento, sino la suerte y la osa-
día. Y Aramburo no es osado n i 
afortunado siquiera 
Como tantos otros, tan desven-
turados como él, recoge de la v i -
da, resignado, la porción de he-
rencia que le proporciona el des-
tino. Y aun así, nosotros lo envi-
diamos, porque ignora—¡oialá lo 
ignore siempre!—quanto sappia di 
sale i l pane a l trui . . . 
El Heraldo de Cárdenas, des-
pués de recordar un texto del eco-
nomista George sobre moral ad-
ministrativa, que dice que ésta 
descansa principalmente en la re-
compensa hacia los que en el cum-
plimiento de su deber dan prue-
bas de honradez y laboriosidad, 
y de recordar asimismo lo que se 
hace en Francia, donde se ha sen-
tado el precedente del escalafón 
para todos los servicios y lo que 
se practica en España, donde está 
establecido el ascenso para los 
empleos y en algunos ramos el 
examen en oposiciones, laméntase 
de que en Cuba no suceda lo pro-
pio, y dice: 
Vaca la plaza de Administrador de 
Correos de esta ciudad, y cuando todo 
el mundo esperaba fuese ocupada por 
el que la viene sirviendo interinamente 
ó por otro empleado del ramo más anti-
guo ó de mayor categoría, surge el nom-
bramiento de una persona, dignísima 
como caballero, como ciudadano y de 
inteligencia y capacidad bastante; pero 
ajena al ramo y, por lo tanto, descono-
cedora de los asuntos interiores de la 
oficina. 
Tal nombramiento no ha podido ser 
del agrado general; porque, aunque la 
persona elegida merece el aprecio y la 
consideración de todos: se reconoce la 
injusticia manifiesta realizada con el 
Sr. Horscheck, á quien el comercio, la 
prensa, los elementos más valiosos de 
esta sociedad, en una palabra, todo 
Cárdenas apoyaba y deseaba ver con-
firmado en su puesto. 
Tal proceder no encaja dentro de un 
gobierno demócrata y liberal; pues de 
seguir estos procedimientos se matarán 
las energías y las esperanzas de loa que 
honradamente buscan en un empleo no 
sólo el cumplimiento del deber sino el 
prestigio, de la administración. 
I M P O R T A D O R ? ^ O Y E R I A 
se curan tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
E s t a medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, d i -
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afios de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
O 56 l E n ; 
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I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 3. 
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LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TÁMAROS 
i to general: Mura l la n i i m . 27, altos-
c88 l - E n 
LOS DISENTERICOS, 
ouya Tlda se axtingua sin .un re-
medía verdadera nienja Ifritaljua 
corta au diarrea mertai casi áiém-
pro. 
LAS EfóSARAZAtJAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y ja de sus hijos, al par de 
nadeoer en forma desesperante. 
Ll /S NiRüS, en ia dsnti-




RAS DE EL ESTO-
f¿l AGO y en general todos los 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, T U 
FUS ó cualquier indispotlolón 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
SALICILATOS D£BÍSiWüTQYCEñiODEV!VA§PÉRE 
Preguntad si du4ais á verdaderas eajneucias médicas todas partes 
qus los recomiendan como medítsamen^o ineusfeituible. 
PÍDANSE ES TOBO EL MBBO EN LAS PR1EIPÁLES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
SALICILATOS DE BISMUTO T GERIO DE VIVAS PEREZ 
Duélenos tener que expresar públi-
camente este disgusto, en el que toma 
parte la opinión general y más por tra-
tarse de personalidades á las que tene-
mos verdadera estimación y aprecio; 
pero es necesario hagamos resaltar es-
tos errores en bien de la administra-
ción pública y para que no demos lu -
gar á que prive por doquier el tan 
combatido nepotismo. 
Convenimos en que la buena 
administración exije lo que el 
colega pretende. 
Pero la política tiene sus exi-
gencias también. 
Y aquí acaso no pudieran ob-
tenerse ciertos sacrificios de de-
terminada política, cuya anula-
ción se busca, sin la compensa-
ción consiguiente al do ut des 
preestablecido. 
No eche en olvido el colega 
que los duelos con pan son me-
nos. 
El Sr. D. José López, dueño de 
L a Moderna Poes ía (Obispo 133), 
se sirve remitirnos un ejemplar 
del tomo I I ̂ e l M a n u a l ó G u í a 
p a r a los exdinenes de maestros y 
maestras de 1?, 2? y 3er grados, es-
crito con arreglo al programa 
oficial aprobado en 25 de No-
viembre de 1903. 
Comprende las asignaturas de 
Gramática, Aritmética, Composi-
ción y Dibujo, todas desarrolla-
das con bastante novedad y ex-
tensión, en términos de consti-
tuir cada una de ellas por sí sóla 
un tratado completo de la ma-
teria. 
Como en el tomo I , se hace 
notar en éste la sencillez del plan 
y la diafanidad de la expresión, 
condiciones más que en ningu-
nas otras necesarias en las obras 
del género didáctico porque sin 
ellas no es posible que el maes-
tro se penetre bien de lo que tie-
ne que enseñar n i que logre tras-
mit ir á sus discípulos, conve-
nientemente, aquellos conoci-
mientos que sólo posee de una 
manera imperfecta. 
"Lo que claró concibes en la mente, 
se explica fácilmente," 
dice un sabio precepto; y esto es 
tan exacto que, por eso, se reco-
mienda á los autores de libros de 
texto expresen con precisión y 
propiedad las ideas, huyendo de 
divagaciones impertinentes, sa-
crificando las galas del estilo en 
obsequio de la más fácil com-
prensión del concepto y sinteti-
zando todo lo posible, sin per-
juicio, naturalmente, de las no-
ciones que se enseñan para que 
la doctrina no resulte vaga y 
confusa y, por consiguiente, esté-
r i l y contraproducente á los fines 
de la instrucción. 
A esa clase de enseñanza, que 
si tuvo en todas las naciones v i -
gencia más que lamentable, tuvo 
también en España, dicho sea en 
honor de la verdad, críticos tan 
intencionados y rudos, aun entre 
los elementos que la sostenían, co-
mo los Padres Isla, Feijóo y Sar-
miento, el últ imo de los cuales 
llegó á decir de los desgraciados 
jóvenes que eran objeto de ella 
en ciertas escuelas y Universida-
des que "iban á las mismas salva-
jes y volvían bárbaros", no con-
tribuirá, ciertamente, este libro, 
en que sus autores de tal modo 
lograron reducir á fórmulas bre-
ves los problemas más difíciles 
del lenguaje y del arte de los 
números y concretar en definicio-
nes precisas, comprobadas por 
ejemplo nuevos y felizmente 
buscados, el inmenso caudal de 
conocimientos que suponen una 
buena Gramática y una Aritmé-
tica sin errores que, gracias á 
esas condiciones y con ellas á la 
claridad de la exposición—la más 
saliente cualidad que se echa de 
ver en este tomo—cabe afirmar, 
sin temor á ser desmentidos, 
que quien lo estudie y lo domine 
puede considerarse todo un Pro-
fesor en las materias que con-
tiene. 
Días pasados, y en otra sección 
de este periódico, se ha hecho ya 
ún exámon detenido del Manual 
que hoy tenemos á la vista y no 
vamos á repetir aquí las mereci-
das alabanzas que entonces se le 
dirigieron. Sólo diremos, por lo 
que á sus condiciones tipográfi-
cas respecta, que L a Moderna 
P o e s í a no tiene rival en la Ha-
bana para esta clase de publica-
ciones, á juzgar por los tres últi-
mos volúmenes que salieron de 
sus prensas. Honra grande es 
para Cuba no necesitar, siquiera 
para esto, de pedir auxilio al ex-
tranjero, donde aun en muy po-
cos centros sería fácil encontrar 
trabajos hechos con mayor per-
fección y elegancia. 
Se conoce que el Sr. López ha 
sabido sacar partido de sus re-
cientes viajes y que no se le es-
capa nada de cuanto pueda ser 
útil á su casa editorial. Si, como 
nos dicen, dentro de poco piensa 
establecer fundición de tipos, la 
emancipación de la imprenta 
cubana, para vivir con elemen-
tos propios, será un hecho; y, ya 
después, lo que haya que hacer 
es cuestión de gusto—gusto que 
no le falta al emprendedor i n -
dustrial—para conseguir edicio-
nes que puedan sostener venta-
josa competencia sobre las me-
jores de Londres, París y Lisboa. 
Según vemos en L a L u c h a la 
convención del partido liberal na-
cional de las Villas, ha aceptado, 
á propuesta del general Alemán, 
al general don Alfredo Regó para 
Representante en el próximo 
Congreso. 
Mucho celebraríamos que el 
señor Regó que, según el colega, 
es ageno á esta designación, la au-
torizase y saliese triunfante de las 
urnas. 
De tener voto, para él sería el 
nuestro. No creeríamos satisfa-
cer con menos la deuda de honor 
que con él - tenemos contraída 
por los rasgos de caballerosidad 
realizados en la guerra, con los 
españoles prisioneros, y que más 
de una vez nos hicieron recordar 
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C u e r v o y S o b r i n o a 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la ^n l l an teña á Granel y en todas 
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F O L L E T I N ( 1 1 4 ) 
L A H U Í M A M I T A 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
E l anciauo servidor retrocedió es-
pantado. 
—Desde hace dos días solamente, lo 
Bé todo—coutiuuó la condesa}—peró lo 
olvido y lo perdono todo con una con-
dición, sin embargo i ¡Ya usted á de-
cirme ahora mismo qué se ha hecho de 
mi hijo, dóude está, quiero que me de-
vuelvan mi hijo! 
Germán lanzó un gemido de pena. 
—¡Dios mío!—exclamó—me habéis 
hecho v iv i r demasiado... 
—¡Espero, Germán, espero!... 
—Pues bien, señera condesa, nada 
puedo decir á V . B. 
Valentina le asió con violencia del 
brazo. 
—¿Por qué, d ígame pronto, por 
I Qué! 
I — .Ah, señora, estoy desesperado! 
f Torio esto no me indica donde está 
- mí hijo. Lo suplico y si el ruego de 
una madre no tiene valor ninguno para 
usted, le mando que me devuelva á mi 
hijo no saldré de aquí sin saber en 
donde se halla; si se obstina usted en 
guardar silencio- cueste lo que cueste 
me dirigiré á los tribunales. Quiero á 
mi hijo, ¿oye usted? ¡quiero á mi hijo!.. . 
—Señora condesa, no me atrevo á 
decir á V . E. . . 
^ - ¡Atrévase usted, hable usted, Ger-
mán! 
-!N"o debeV. ignorar que el señor con-
de tuvo una verdadera locura por el se-
ñor vizconde. 
—Muchas cosas se me han ocultado; 
pero he tenido la pena de saber que 
nuestro hijo mayor no es digno del 
nombre qüe lleva; las debilidades de sn 
padre le han sido funestas. ¿Pero el 
otro, Germán, el otro! 
— E l señor conde quiso devolvérselo 
á la señora condesa, SÍ lo quiso, lo ju ro 
á V . B. Sin consuelo por la conducta 
del señor vizconde que tan mal ha pa-
gado la ciega ternura que le profesó, 
hubiese querido devolver á V . E. el 
niño. . . ¡Ah! está harto castigado el 
señor conde,.^ por su duda. 
—;De qué duda, Germán? 
~ -Ko puedo decir esto á la señora 
condesa, el señor conde creyó. . . 
—Que yo le había engañado y que el 
hi jo. . . 
—Sí, señora condesa. 
—Entonces debe.sufrir mucho. 
—Como un condenado, 
—¿Por qué no me ha devuelto á m i 
hijo? 
- Señora, ignoro qué se ha hecho 
de él. 
La condesa lanzó un doloroso grito. 
—¡Muerto! ¡muerto!—exclamó con 
ronca voz, 
Y se desplomó sobre una butaca. 
Germán suspiró y bajó la cabeza. 
A l cabo de un instante, la condesa 
repit ió con ahogada voz: 
—¿No me engaña usted, Germán? 
¡No, no es posible, no me dice usted la 
verdad! 
—¡Ah! señora, quisiera Dios que no 
fuese cierto,—repuso el viejo criado 
con lágrimas en los ojos;—á pesar de 
todas mis pesquisas no he podido des-
cubrir el paradero del segundo hijo de 
mis amos. 
La condesa no pudo reprimir su do-
lor y estalló en amargos sollozos. 
—¡Me parece que le pierdo por se-
gunda vez!—exclamó la infeliz madre. 
— Germán, dígame usted lo que sepa 
acerca la existencia y la muerte de mi 
desgraciado hijo. 
Germán obedeció. Eefirió á su seño-
ra la historia de su hijo Edmundo, des-
de la noche de su secuestro hasta el día 
que desapareció de Chevrigny para un 
viaje y no se volvió á oir hablar de él. 
Algunas horas más tarde, la condesa 
de Bussióres abandonó á Par ís ; donde 
nada tenía que hacer. Pero antes de 
regresar á su castillo de Arteuille, para 
sepultar más que nunca su dolor, fué 
al pueblo de Chevrigny. 
All í vió á la mujer que escribió la 
carta á Edmundo, y á otras personas 
que le hicieron los mayores elogios del 
qué llamaban Edmundo, viendo conñr-
madas también las palabras de Ger-
mán. 
—Seguramente ha muerto,—se dijo 
tristemente la condesa;—de lo contra-
r io hubiese vuelto. 
X V 
V I S I T A A L C A S T I L L O 
Pasaron algunos afios. La condesa 
no salía jamás de los dominios de su 
castillo, n i había tratado de volver á 
ver á su marido, al que por otra parte 
sólo estaba en Pa r í s alguna que otra 
vez en el intermedio do sus largos 
viajes. 
De tarde en tarde, la condesa se ha-
cía dar noticias acerca de la vida de 
su hijo mayor cada vez más deplora-
bles. ¡Blempre sentía nuevas y pro-
fundas heridas en su alma! 
Supo que su infeliz hijo, empujado 
Í)0r ex t raño vértigo, loco de placeres, o sacrificaba todo á sus pasiones, se 
arrastraba en lodo y descendía nno á 
uno los peldaños de la más abyecta 
degradación. 
M u y á menudo; perseguido por im-
placables acreedores, se veía reducido 
á escaparse, refugiándose en cualquier 
bohardilla. Entonces obedeciendo á 
una orden suya y sin darse á conocer 
la condesa iba en socorro suyo, pagaba 
sus deudas y volvía á reaparecer con 
más cinismo que nunca y más loco aún. 
en el teatro de sus hazañas, entregán-
dose sin vergüenza á saturnales sin 
nombre y á la abyección más repug-
nante. 
En siete ú ocho afios la condesa dió 
de esta manera á su hijo más de un 
millón. Su inmensa fortuna le permit ía 
i r en socorro del pródigo sin que por 
ello los desgraciados carecieran de 
consuelo. 
E l vizconde adivinó desde luego el 
nombre de la misteriosa protectora que 
le salvaba siempre oportunamente de 
un desastre espantoso, cuya única solu-
ción era el suicidio, úl t imo acto de 1b-
cura que debía coronar las extravagan 
cias de su horrible vida. Sin embargo, 
jamás el miserable tuvo el pensamiento 
de agradecer á su madre sus donativos 
y de hacerla una visita. Su alma se ha-
llaba cerrompida como su corazón, jy 
qué valor tiene la ingratitud al lado de 
tan infamantes vicios? 
¿Detenía al vizconde el sentimiento 
de su indignidad? No. El vizconde no 
tenía ningún sentimiento. Apenas si le 
quedaba el instinto anima!. Se había 
convertido en una curiosidad fisioló-
gica, en un monstruo de la más espan-
tosa especie. Si no amaba á su padre, 
¿cómo podía querer á su madre? Se hu-
biese amado á él mismo acaso, pero, 
ahora no amaba á nadie, n i á nada más 
que á la brutal sensación de sus senti-
dos únicos capaces de hacerle sentir que 
vivía todavía. 
E l conde de Bussióres había regresa-
sado á Par í s hacía bastantes tiempo. 
Conforme declaró á su amigo, el aboga-
do Dumoulin, renunció á sus viajes. 
Fatigado, herido, no habiendo hallado 
en parte alguna, no ya consuelo sinó un 
aminoramiento á su pesar, decidió no 
alejarse más de Francia. Quería morir 
en su patria. 
Un día la condesa recibió una carta 
firmada por el conde de Bussíéres. 
—'^Sefiora condesa, —escribía:—creo 
deber mío poner en su couociiniento 
que el vizconde de Bussíéres, nuestro 
desgraciado hijo, ha muerto. Los exce-
sos le han matado, su vida ha sido cau-
sa de su muerte y no tan pronto como 
yo esperaba para que no pudiese des-
honrar el apellido de sus antepasados. 
"Cruel es manifestarlo, pero su muer-
te no es ninguna desgracia. He sabido 
que indirectamente habíais hecho poií 
él lo que yo no hacía ya, completamen-
desilusionado y decidido á abandonar-
lo á su triste suerte. N i vuestra mano 
ni la mía han podido impedir que roda-
ra al fondo del abismo. 
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con entusiasmo para compararlas 
con las suyas, las gloriosas haza-
ñas del general don Nicolás Bra-
vo en la guerra de independencia 
de Méjico. 
SECCION _ A G R I C 0 L A 
E N S A Y O S P R A C T I C O S 
X I I 
L A T I E R R A Y S U ANÁLISIS 
Habremos de decir algo sobre la es-
teril idad de las tierras, antes de entrar 
en el análisis más elemental que poda-
mos presentar. 
Es cosa difícil precisar cuando un te-
rreno, por la pobreza ó la abundancia 
de ciertos elementos es pobre ó rico, 
debiéndose por lo tanto relacionarse los 
resultados analíticos, con los de las co-
sechas obtenidas. 
Un terreno que contenga el 1 por 
1,000 de ácido fosfórico—dice Gra-
deaux—no se sabrá á ciencia cierta 
si debe estar clasificado como terreno 
rico ó pobre y si necesita ó no, de la 
adición de abonos, porque no todos los 
cultivos lo exigen por Igual: lo esen-
cial para apreciar la inferioridad del 
suelo, será pues, la ausencia de esa sus-
tancia. 
U n terreno negro,—tipo tierra de 
j a rd ín—que en su análisis nos acuse de 
2 á 10 gramos de ázoe por kilógramo, 
y que éste vaya acompañado de buena 
parte de elementos calcáreos, será con-
siderada como un terreno privilegiado. 
Pero fijándonos dentro de los límites 
razonables, se podrá (en términos ge-
nerales) decir que un terreno es pobre 
en ázoe—según Grandeanx—si no acu-
sa más de Ogr. 5 por 1,000, y mediano 
si acusa de Ogr. 5 á 2 por 1 ,000. 
Un terreno rico acusará en general 2 
por 1 ,000 de ácido fosfórico; será me-
diano si acusa de Ogr. 5 á 1, y pobre 
? de Ogr. 5 á Ogr. 1. 
Cuanto á la potasa se aceptará como 
buen terreno el que acuse de Igr . á 2 
gr. por 1 ,000. 
Entre las causas que esterilizan á los 
suelos tenemos la presencia de ciertas 
piritas de hierro, que en esta región 
profundamente minera de Oriente pue-
den presentarse, y las cuales por trans-
formaciones químicas y disoluciones, 
pueden abatir 6 esterilizar un suelo. 
Estos suelos se corrigen con calcáreo. 
La presencia de la sal marina (clo-
ruro de sodio) en exceso, (de 1 á 2 por 
1 0 0 ) también es esterilizante, sobre to-
do en tierras naturalmente secas. 
Los terrenos de poca ó escasa capa 
laborable, se comprende que sean dé-
biles y malos productores, particular-
mente en afios de sequía. 
Los cultivos mal llevados son agen-
tes demoledores de la riqueza de los 
suelos. Las sustancias alimenticias l l e -
gan á empobrecerse extraordinariamen-
te, y si no restituimos con abonos, nos 
veremos forzados á abandonar el lugar 
y cambiarlo por otro. Esa es nuestra 
práct ica agrícola cubana, ruinosa, r u -
tinaria y que la voz del progreso exige 
abandonar de una vez. Ya ha pasado 
en la mayoiioarte de la Isla á la cate-
goría de lá^jnda, lo que en algunas 
obras extranjeras antiguas hemos leído 
y que dicen "las tierras de la Habana 
no necesitan abonos." 
En ciertos países la esterilidad de su 
suelo se debe no á la falta de princi-
pios alimenticios en él, sino á las se-
quías, y las sequías se deben á los des-
montes. Hay lugares en donde el agua 
constituye un problema pavoroso y 
otros en que su carencia absoluta ha 
determinado su abandono. 
La influencia refrigerante de los bos-
ques—dice Deherain—me la comprue-
ba mi amigo Fissaudier, quien en sus 
ascensiones areostáticas, so ha visto 
obligado á tirar lastre, al pasar por en-
cima de los bosques, debido al enfria-
miento de sus regiones; concluyéndose 
pues de ahí que el aire cargado de hu-
medad que pase por encima de los bos-
ques se enfría, y que el vapor que con-
tiene pasa de su estado vesicular al de 
lluvia. 
Nuestros guajiros saben que al pasar 
ciertas noches por nuestros bosques, 
sienten ese frío húmedo, propio de ese 
lugar, que contrasta con la temperatu-
ra sentida antes de penetrar en él. 
Según Maquenne, esto se debe á que 
las hojas presentan un poder emisivo 
máximun, análogro al negro de humo, 
que expuestas á los rayos nocturnos se 
enfrían y el vapor de agua se condensa 
sobre ellas. 
Hay regiones en Cuba como las V i -
llas, en que ya quedan pocos montes, y 
al paso que varaos en esta región orien-
tal, pronto, muy pronto no habrá un 
árbol plantado en el camino. Es de-
sordenada, es abusiva la tala que se 
realiza, sin que nadie hasta hoy inter-
venga para contener tamaño mal, y es 
de presumir que el clima cubano se ha-
brá—á ese paso—de modificar sensi-
blemente, con daño de la agricultura y 
del país en general. 
Sabemos que existen inspectores de 
montes en todas las provincias; pero 
su acción para contener esa tala, no se 
siente en parte alguna, creyendo noso-
tros que á la Secretaría de Agricul tura 
corresponde dar instrucciones á esos 
encargados para sistematizar ú orde-
nar de un modo más técnico los des-
montes. 
Existen otros terrenos estériles, ó 
mejor dicho incultivables, pues gene-
ralmente á esos terrenos no le faltan los 
principios alimenticios que las plantas 
exijen. 
ÍTos referimos á los terrenos palus-
tres, con exceso de humedad, sobre-
abundantes de agua, y los cuales en 
general se pueden thacer productivos y 
útiles con los drenajes. 
Esta cuestión no nos preocupa, por-
que somos pocos aún, para las tierras 
que poseemos; pero el problema de sa-
near esos saelos se planteará algún d ía 
y entonces la salud y la agricultura 
habrán realizado una buena conquista. 
J o s é C o m a l l o n g a . 
CUBA Y PANAMA 
A l unir los nombres de las jóvenes 
repúblicas, no supongo que en el andar 
del tiempo se establezca entre ambas 
una relación estrecha de amistad y co-
mercio. 
¡Cuán diferente es la deducción que 
se obtiene del examen de nuestra situa-
ción política ó industrial, si á la vez 
pueden apreciarse con algún conoci-
miento, las consecuencias que de la si-
mulada emancipación del departamen-
to istmeño, han de surgir por ley de 
economía! 
No se pasarán muchos años, no: la 
generación que hoy se halla en plena 
vir i l idad alcanzará todavía á ver el país 
desmochado á la república de Colom-
bia, convertido en r iva l temible de 
Cuba, 
A la ciudad de Panamá y demás 
pueblos comprendidos en la faja de 16 
kilómetros que se ha incorporado á los 
Estados Unidos por el tratado Hay-Va-
ril la, seguirán todos los demás pueblos 
del antiguo departamento, porque por 
sí solos hallarían grandes inconvenien-
tes y en caso de intentar salvar unos y 
otras, en arranque latino, su escasa 
densidad los har ía impotentes para con-
tener la invasión pacífica, la conquista 
tranquila de su fértil suelo, puesto por 
sus propias leyes á merced de quien 
pretenda explotarlo. 
Pero aun sin tener esto en cuenta, 
basta saber que la región del Pacífico, 
con su mayor extensión, con su pobla-
ción doce veces superior, por lo menos, 
á la del Atlántico, carece de verdade-
ros puertos, siendo los de Aguadulce, 
Soná, Remedios y David, de estero y 
de río, inaccesibles para buques de más 
de 1 ,300 á 1 ,500 toneladas, y los de 
San Cárlos, Parita, Los Santos, Las 
Tablas, Pocrí, Tonosí, E l Montijo, y 
otros tantos, simples atracaderos de 
goletas, en ríos cuyas entradas perma-
necen cerradas hasta que se aproxima 
la pleamar de las mareas; y que todos 
los pueblos de la referida región viven 
comercialmente unidos á la ciudad de 
Panamá, de la cual seguirán irremisi-
blemente siendo tributarios mercanti-
les, más que por el poder de la costum-
bre, por el de la necesidad, ya que ellos 
de por sí carecen de fuerzas activas de 
producto y consumo, capaces de cult i-
var relaciones de importación y expor-
tación; y que Panamú, sin deferir gran 
cosa de tales condiciones, es el paso 
único y obligado, ó más bien, el inter-
mediario forzoso con los centros manu-
factureros que á la par son consumido-
D E L 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Pnropinn DqiIÍpoI de la Impotencia por el 
llUdblllll ndllllidi sistema mixto de 3ua-
rotorapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE COMCION EiJiSue?'0.?; 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á bus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP i T A MirM^fl moderno, para la tuber-
i n M n J ü m u U c u l o s i s e n l í y 2í grado 
i cura-
ción de Lupus RAYOS ULTRA VIOLETA ^ > - c - * 
y Antinomicosis. 
11 pilYn(3 Y el niayor aparato fabricado 
, lU l lUO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemoa é l o s enfermosqua 
l lo necesitan sin quitarles las ropas que ble-
U nen puestap. 
' ^PPPírW ^ E L E C T R O T E R A P I A en 
I üLuulUii general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
P T r n T P m T'üTC sindoloren las estreche-
IiLLiUlflULlÚlO ees. Be tratan enferme-
dades del hígado, riaonea, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican leconooimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D K I X A Y T O L U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzóla edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
JDepóaita prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario v en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c36 l E n 
res de los productos del Istmo, y viene 
por tanto á servir como nudo de todos 
los pequeños cabos del consumo y de la 
producción del país : basta saber esto, 
repito, para comprender que para aque-
llos pueblos es cuestión de vida seguir 
formando parte del mismo cuerpo polí-
tico y económico que la ciudad de Pa-
namá, y sin duda alguna seguirán 
igual suerte, aunque doblegando su 
voluntad y sentimientos, bien por exi-
girlo la mejor defensa de sus intereses, 
bien porque les sea materialmente im-
posible eludir la absorción que les ame-
nasa. 
Y todo ese territorio, colombiano 
hasta ayer, y hoy en período de tran-
sición, será mañana americano; y sus 
productos entrarán en los Estados Uni-
dos con las mismas ventajas que los de 
Puerto Rico, Filipinas y Hawaii . 
Verdad os que hoy no se produce un 
solo grano de azúcar; pero no lo es me-
nos que la caña vegeta con una lozanía 
extraordinaria; que hay miles y miles 
de kilómetros cuadrados de tierra in-
mejorable para su cultivo; que esas 
tierras no cuestan dinero; y que tales 
elementos, brindados al capital ameri-
cano, siempre sediento de negocios, y 
siempre insaciable en sus explotacio-
nes, constituyen un estímulo harto ten-
tador, para que no alcancemos á ver 
levantarse como por encanto los Cha-
parra vigorosos é insolentes, y doblar 
la Punta Maisí, rumbo al Norte, los 
cargamentos de azúcar panameño, 
con despreciativa vista á la izquierda, 
donde todavía entonces sobrarán ele-
mentos que pidan la revisión constitu-
nal no para subsanar el influjo d é l a 
inconsciencia, sino para estirpar el de-
presivo apéndice. 
Campo Florido, Enero 25 de 1904. 
A u r e l i o D í a z F e r k e r . 
A C U E R D O S TOMADOS PÓR L A COMISIÓN 
E L D Í A 26 D E E N E R O D E 1904. 
Dejar sin efecío la orden dada á los 
señores Brooks y C? en 21 del corrien-
te para la inmediata, suspensión de todo 
servicio público con el Ferrocarril del 
ingenio Lo» Caños, de su propiedad, y 
conceder á dichos señores el plazo de 
quince días para que contesten é infor-
men ante la Comisión respecto á los 
particulares contenidos en la queja es-
tablecida contra los mismos por "The 
Cuba Eastern R 'd Co." 
Ratificar el acuerdo de 27 de Oc-
tubre últ imo relativo al restablecimien-
to por la Compañía del Ferrrocarril de 
Matanzas del apeadero de Gelpí y re-
paración del Chucho allí existente, 
concediendo á la referida Empresa un 
plazo hasta el 15 de Febrero próximo 
para el cumplimiento de dicUo acuerdo. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carril del Oeste el plano de una faja de 
terreno comprendida entre San Luís y 
San Juan y Martínez, cuya expropia-
ción intenta para dedicarla á la pro-
longación de su línea entre los referi-
dos pueblos. 
Dar traslado á la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de Cárdenas y 
Jucaro de la comunicación, de la Secre 
taría de Gobernación, por la cual se 
dan órdenes al Gobierno provincial de 
Matanzas para que los individuos que 
sean sorprendidos en los trenes, viajan-
do escondidos, sean entregados por la 
policía á los Juzgados Correccionales! 
Quedar enterada de la rebaja esta-
blecida por el Ferrocarril del Oeste de 
un 70 por 100 al guano de murcié-
lago, en los transportes que se verifi-
quen en tráfico local y de todas las es-
taciones del interior para la de Cris-
tina. 
Interesar de la Secrataría de Gober-
nación y de las demás Empresas proce-
dan á trasladar á distancia conveniente 
de la vía los postes telegráficos en la 
parte que á cada uno corresponda de 
conformidad con lo dispuesto en el 
acuerdo de este Centro de 12 del co-
rriente. 
Quedar enterada de la bonificación 
de cujes de tabaco establecida por el 
Ferrocarril de Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. clasificándolos en 4^ clasa, con 
carga y descarga por los interesados. 
Disponer que la Inspección General 
proponga el sistema de enganche que 
crea oportuno recomendar á las Com-
í 
Segdn las notas, vales y factu-
ras de las droguerías y boticas 
dS la Isla, en los seis últimos 
meses del próximo pasado año 
de 1903, se han consumido en 
toda la República 8 3 0 9 po-
mos de BIOGENO (engendrado! 
de vida) 8,309 pomos que han 
llevado vida, salud, alegría y for-
taleza de ánimo y de cuerpo á 
personas y hogares tristes, por-
que donde no hay salud, no hay 
alegría. 
Los anémicos, los raquíticos, 
los tísicos, los que sufren del es-
tómago, los que tienen palpita-
ciones de corazón, los que han 
perdido el apetito, se curan con 
Biógeno, porque el Biógeno es 
esencia vital, es el iónico m á s pode-
roso que se conoce, es el único orto-
reconstituyente que tiene la tera-
péutica moderna. 
Las eminencias médicas rece-
tan el B i ó g e n o . 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgadíeimas operaciones to-
mándolo, porque esta medicina 
lleva los principios vitales á los 
órganos enfermos. 
B i ó g e n o T r e m o l s , cura desde 
las primeras cucharadas. 
0000 0 0 - 2 4 
pañías para el uso de sus trenes de pa-
sajeros, á fin de resolver con vista de 
dicho informe lo que fuere procedente 
en el particular. 
Quedar enterada de haber tomado 
posesión de su destino el día 25 del co-
rriente el señor don Francisco Gastón 
y Rosell, ayudante de la Inspección 
General. 
A S U N T O n A R i o T 
S A L V A S 
Ayer, con motivo de ser el cumplea-
ños del Emperador de Alemania, fue-
ron empavesados los buques de guerra 
de dicha nación. Panther y Btosch, que 
se encuentran fondeados en este puerto, 
haciéndose por el úl t imo una salva de 
21 cañonazos, á las doce del día. 
B U E N V I A J E 
Para ultimar ciertos detalles con una 
compañía dramática española, saldrá 
en breve para Barcelona y Madrid 
nuestro particular amigo señor Rafael 
Gomila, quien se propone hacer gran-
des adquisiciones en aquellas capitales. 
Celebramos que se realicen sus pro-
yectos. 
U N P U E N T E 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente en el ca-
mino inmediato al rio San Andrés cer-
ca del poblado de Alacranes, cuyo pre-
supuesto es de $14 ,703 . 
G U A 2 D A — M U E L L E S 
Se ha ordenado el establecimiento 
del servicio de guarda-muelles, en los 
puertos de Matanzas, Baracoa, Santia-
go de Cuba, Guantánamo, Casilda y 
Cienfuegos, asignándoles como sueldo 
mensual, el de $30 . x 
P A B E L L O N 
Se ha adjudicado á los señores Ros y 
Kovoa, la construcción de un pabellón 
para enfermos sospechosos en el Hospi-
tal Las Animas. 
COMO E N S A Y O 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
comunicado al Administrador de la 
"Havana Electric Railway Company" 
que como resultado del reconocimiento 
practicado en el nuevo ramal por los 
muelles, se autoriza el tráfico como en-
sayo y á fin de poder proponer el i t i -
nerario definitivo. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado á la Compañía de 
Electricidad de Cuba para modificar el 
trazado de sus conductos, en el trayec-
to de la esquina de Belascoain á San 
Lázaro. 
L O S C A N D I D A T O S 
Los elementos republicanos y demo-
cráticos de Santiago de las Yegas, re-
unidos en Asamblea Municipal de Buen 
Gobierno, proponen á la Asamblea Pro-
vincial del partido Republicano Con-
servador, al Dr. Jorge Vega Lámar, 
para Consejero Provincial, y al doctor 
Emilio del Junco, para Representante 
á la Cámara, por unanimidad. 
E l presiden) e, coronel Alejandro Gra-
vier, es el comisionado para defender 
dichos candidatos ante la mencionada 
Asamblea. 
D I N A M I T A 
Los señores Chao H . Thra l l y Com-
pañía, del comercio de esta ciudad, han 
sido autorizados para que puedan pedir 
á los Estados Unidos ó introducir en su 
oportunidad por este puerto, cinco m i l 
libras de dinamita, previo el pago de 
los correspondientes derechos. 
U N T R A M O 
Los vecinos y propietarios del Wa-
jay, han pedido á la Secretaría de 
Obras Públicas, la reparación de un 
tramo de dos kilómetros entre Boyero y 
el Callejón de la Aguada, por no permi-
tirse al público el t ránsi to por el Asilo 
de Dementes. 
Dicha solicitud se ha remitido á in-
forme de la Dirección General del ra-
mo. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 8 1 ( A . ) 
S O C I E D A D ANONIMA a E L P R I N C I P I O " 
Según nos comunica el señor don An-
tonio Castello, hoy, jueves, á las 
ocho de la noche, celebra junta general 
de accionistas, la sociedad anónima E l 
Frincipio. 
| E L J A B Ó N 
I d e R E U T E R 
! l 
í¡ I N C O M P A R A B L E . P A R A E L 
% B A Ñ O , P A R A L A NIÑEZ, Y 
J P A R A E L USO D E L T O C A D O R 
J E N G E N E R A L . D E L I C I O S A -
3 M E N T E F R A G R A N T E Y R E 
4 F R I G E R A N T E . :: :: e :; i 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 74 l E n 
con Piedras del Bras i l 
- A CENTEN-
EMEIOS i LENÍES DE ORI 
1 5 años de garantía, Piedras de l í 
" A L U I S -
Espejuelos y Lentes de n $ I [A nTR 
nikelcon cristal fino, fl J rDU r l l l 
Espejuelos do acero y B rn njo 
metal H 00 UlU. 
L a casa de contianza, la que más ba-
rato vende Optica, Joyería y Esgriuia 
" E L A L 1 E N D A E E S " 
ojjisro üá. 
C-57 alt 1 E ú 
VAPOR VARADO 
El remolcador "Guillermo López", 
que está al servicio del Departamento 
de obras públicas para colocar boyas y 
valizas en los puertos de la República, 
varó en la mañana del lunes á poco de 
haber entrado en el puerto de Matan-
zas, al i r á colocar una boya en el canal 
del muelle. 
E l "Guillermo López', cala poco, y 
sin embargo se ha varado en la bahía 
de Matanzas. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la mañana de ayer, poco antes de 
las diez, cüocaron en la calzada del 
Pr íncipe Alfonso esquina á Belascoain, 
el t ranvía eléctrico número 16 de la lí-
nea del Cerro al Muelle de Luz, y un 
carretón de plaza, cargado de maderas, 
que guiaba el pardo Nicolás Valdés 
Alean talla. 
A l ocurrir el choque, el car re tón fué 
volcado, siendo arrojado con tal vio-
lencia, que la parte delantera penetró 
en los portales de la casa número 214 
en la primera de la citada calzada. 
En el carretón iba montado sobre la 
madera el menor Joaquín Hernández, 
de 14 afíos y vecino de Figuras, acce-
soria, entre Lealtad y Campanario, y 
al ser arrojado de encima del carretón, 
quedó debajo de éste, sufriendo lesio-
nes de pronóstico grave. 
E l motorista 722, nombrado Fran-
cisco Jaime Collazo, dice que al d i r i -
girse al Muelle de Luz con el t ranvía, 
iba en igual dirección el carretón que 
guiaba el Valdés, y al pasar por su la-
do chocaron las ruedas de éste con el 
costado del tranvía. 
E l Sr. Juez del distrito se consti tuyó 
en el Centro de Socorro, y después de 
instruir las primeras diligencias suma-
riales y girar una visita de inspección 
en el lugar del suceso, dispuso que el 
menor Hernández fuera trasladado á su 
domicilio, y el carretonero Sr. Valdés 
y el motorista Sr. Collazo, al Juzgado, 
en clase de detenidos. 
I N C E N D I O 
En los campos de cafía de la finca 
"Isabel", ubicada en Colón, se declaró 
fuego el sábado, quemándose sobre diez 
m i l arrobas de fruto parado. 
C O M P L A C I D O S 
Numerosos suscritores del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , vecinos y electores 
del barrio de San Lázaro, nos ruegan 
hagamos público que están dispuestos 
á llevar á la candidatura oficial, con ca-
rácter de independiente, para Conseje-
ro por la primera circunscripción, al 
señor don Mart ín Sampayo, que de 
tantas y tan legítimas s impat ías goza 
en dicho barrio. 
8r. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
M i distinguido amigo: con el fin de 
evitar que en lo sucesivo se dirijan á 
mi persona, quejas unas veces y felici-
taciones otras, con motivo de la publ i 
cación del periódico "Helios"; ruego á 
V d . haga constar en ese popular D i a -
r i o , que no me ligan con dicho sema-
nario más relaciones que las nominales 
que implica el apellido de su Director. 
Gracias mil , y como siempre de V d , 
afectísimo amigo y s. s. q. s. m. b .— 
Arturo de Carricarte y del Villar. 
M e l l k s K o d 
A l i m e n t o M e l l i a 
E l Alimento Mel l in es di -
gerible y nutrit ivo. Es 
una cosa que vale h pena, 
probar* ^ 
Mándenos su dlreición y U enviaremos 
0una muestra del Aiimtnt* Mellin. 
Jírel!in'sFooaCo.,BostOD,M«38.,E.Ü.A. 
ADORABLE A LOS 8 DIAS 
¿De qué depende principalmente el que una 
mujer nos parezca rea 6 bonita? Seguramente 
del efecto que nos cause verla los dientes. 
Nadie como la mujer misma conoce la ver-
dad de lo que acaba-
mos de aflrmart y lo 
prueba la siguiente 
carta: 
"Muy Sres. míos: 
He usado el Dentol 
como dentífrico por 
espacio de 8 días, y 
al cabo de esto tiem-
po mis dientes han 
y/̂ VVdJT-"- adquirido una blan-
( —^ÍShI /V . ' £ ^ ^ ^ V , * , c u r a brillante; la 
• v - ' cual me decide á no 
emplear sino un den-
tífrico que tan pron-
tos y satisfactorio» 
resultados produce. 
S R A . A. B A L L A R G E A U Firmado: Amelia Ba-
llargeu. 
' •En Marans (Charenta Interior." 
No se puede hacer un elogio mis entusiasta 
del Dentol que el que en la precedente carta 
hace la distinguida señorita que la suscribe, 
si bien no nos extraña tal elogio por las diver-
sas ocasiones en que ya nos hemos ocupado en 
este periódico tanto del Aqua Dentol, como de 
la Pasta ó del Polvo del mismo nombre. 
E n efecto, esta triple creación de Perfume-
ría, preparada conforme á los sabios trabajo! 
del químico Pasteur, en los laboratorios del 
Sr. Champigny, constituye un dentífrico sobe-
ranamente ant isépt ico y dotado de un perfu-
me delicioso y permanente. 
Y , sin embargo, la eficacia del Dentol no 
consiste solamente en destruir los microbios 
de la boca, ni en impedir ó curar con certeza 
la carie de los dientes 6 las inflamaciones de los 
encías 6 las enfermedades de la garganta, sino 
que, aparte todas estas ventajas, los dientes 
adquieren A los pocos días de empleado el 
Dentol una blancura extraordinaria y brillan-
te, desaparece el sarro y queda en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persis-
tente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar ins tantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre el diente ó muela enfer-
mos. 
No hay cerveza como la certeza L A 
T R O P I C A L . 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emil io Nazabal, Muralla 35, Habana 
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¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González! 
En la Botica "San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dónde se vende y se encuentra! 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
E l c l 
AVISO IMPORTANTE 
S e d e r í a y t / í o p e c 
C e r r a r á s u s p u e r t a s los d í a s 20 , 3 0 y 31 p a r a 
h a c e r s u b a l a n c e y a b r i r á de nuevo e l L u n e s 
p r i m e r o de l p r ó x i m o F e b r e r o coa m i c r o s u r t i d o , 
m u c h a r e b a j a d e p r e c i a s y ref/alos p a r a l a s 
s b K o i i a s y k i & o s . 
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CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA BXPRESAMBMTK PARA KL 
D I A R I O V E L A M A R I X A . 
Madrid 28 de Enera de 190$.. 
Procuramos siempre poner en cono-
cimieuto de nuestros lectores, todos ios 
grandes descubrimientos, todas las lu-
venciones notables que se anuncian en 
el campo d-í las Ciencias Físicas, de la 
Industria y algunas veces también de 
la Química. 
Y no desdeñamos aquellos descubrí 
mientes y aquellas invenciones, que 
sin ser de primer orden son útiles, siu 
embargo, ó curiosas, y sirven para el 
desarrollo ó perfeccionamiento de otros 
verdaderamente transcendentales. 
Hoy por excepción, vamos íi ocupar-
nos en algo que ni es transcendental, 
ni es útil, sino que más bien nos pare-
ce, y perdónesenos lo duro de la pala-
bra, un soberano desatino. 
Es más que un error, es un absurdo 
cientíílco, una ofuscación que apenas 
se comprende, y que sin embargo, ha 
paseado en triunfo casi por la prensa 
extranjera como si se tratase de algo es-
tupendo y maravilloso. 
Verdad es que .algunos críticos ilus-
trados, dan cuenta del invento, en for-
ma un tanto irónica, lo que prueba que 
comprenden, eomo no podía menos de 
ser, su disparatada enormidad. 
Pero como no todo el público lee en-
tre líneas, ni aprecia siempre la ironía, 
bueno es, poner los puntos sobre las 
íes y al público en guardia contra cier-
tos inventores. 
Podrá parecer extraño que dedique-
mos toda una crónica al estudio de un 
error manifiesto, y al decir error, ate-
nuamos el calificativo propio; pero sea 
como quiera, y por pecar más bien de 
caritativos que de severos, llamemos al 
nuevo invento ofuscación, error, ó aca-
loramiento de la mente. 
Parectrá extraño y hasta ocioso, re 
petimos, pero no lo es, porque el estu-
dio de los errores tiene á veces verda-
dera importancia. 
Si .se escribiesen dos historias, una 
de las verdades descubiertas, otra de 
los errores cometidos, aún sería esta 
última de sumo interés, y no solo de 
interés sino de utilidad. 
Una y otra historia pudiéramos de-
cir que eran dos pruebas fotográficas 
de la Xaturalaza y de sus leyes. 
L a historia de las verdades sería 
como la prueba positiva; la historia de 
los errores, bien pudiera representar la 
prueba negativa. 
I'cro así como en el arte fotográfico 
de la negativa se pasa á la positiva, en 
el trabajo constante del cerebro huma-
no, sucede algo parecido á esto mis-
mo. 
A veces el error sirve para llegar á 
la verdad. Un sistema absurdo conduce 
á un sistema verdadero. 
Un organismo erróneo todo él, puede 
ser en cierto modo el esquema de todo 
un sistema real. 
"Y hay además otra consideración que 
da importancia al estudio délas teorías 
de los descubrimientos y de las inven-
ciones falsas. 
L a falsedad y el error, obligan á la 
crítica á aguzar sus armas; y ayudan al 
descubrimiento de la verdad. 
Porque han pasado los tiempos délas 
infalibilidades en materias científicas ó 
filosóficas, y cuando se afirma que una 
cosa es falsa, hay que demostrarlo: mas 
para demostrarlo hay que fundarse en 
la verdad, precisamente en aquella ver-
dad que se opone al error que se com-
bate, de donde resulta, que algo que eu 
sí es falso y erróneo, obliga á la ra-
zón humaua á investigar verdades, á 
perfeccionar la crítica, y eu último ca-
so á completar la ciencia. 
De todo esto pudiéramos presentar 
numerosos ejemplos; tomemos sólo al-
gunos. 
¡Cuántos han descubierto la cuadra-
tura del círculo ó la trisección del án-
gulo! Y en cada caso, era fácil poner 
en evidencia el error; pero esto no ce 
gaba la fuente de nuevos errores á 
propósito de ambos problemas. 
Cada nuevo geómetra decía, por 
ejemplo: "Hasta aquí no se ha descu-
bierto la cuadratura del círculo, pero 
mi nuevo método la descubre." 
Y no había razón lógica para recha-
zar tal método a priori: había que es-
tudiarlo en particular. 
Esta marea creciente de soluciones 
para ambos problemas, estimuló el in-
genio de los matemáticos, y éstos de-
mostraron al fin de una vez para to-
das, que ni se puede hallar la cuadra-
tura del círculo por intersecciones de 
rectas y circunsferencia en número fi-
nito, ni de este modo se puede resolver 
la trisección del áugulo. 
A l llegar la Ciencia á esta altura, to-
da nueva solución puede ser rechazada 
a priori; porque, ó el autor no sabe de 
lo que se trata, ni en qué consiste el 
problema, 6 va contra lo demostrado, 
y es segare que ha cometido algún 
error. 
Otro tanto puede decirse del movi-
miento continuo. Sólo estudiando las 
leyes de la mecánica puede demostrar-
se su imposibilidad. 
Y' en cuanto á teorías falsas que han 
conducido á resultados exactos, y que 
hasta han servido de base á una Cien-
cia importantísima, ahí está como 
ejemplo insigne y hasta glorioso, el se-
gundo principio de la termo-dinámica, 
ó sea el principio de Carnet. 
Sirvan las consideraciones que pre-
ceden como disculpa, si hoy ocupamos 
la atención de nuestros lectores con un 
invento que empezamos por calificarlo 
de desatino; y atenuando la dureza de 
la frase, digimos después que podía 
ser un error ó una ofuscación; y que 
puestos ya en el camine de la benevo-
lencia, concluíamos diciendo que es 
una paradoja. 
Se trata de un nueve sistema de vías 
férreas. 
Se trata de suprimir la gravedad, es 
decir, el pese de personas y mercan-
cías. 
Se trata, en suma, de comunicar á 
los nuevos trenes, consumiendo escasí-
sima fuerza, una velocidad de 400 ki-
lómetros por hora. 
Y esto no es más que un principie 
modestísimo del nuevo sistema. 
Dos palabras serán suficientes para 
explicarlo. 
Y otras dos palabras para demostrar 
que es un soberano absurdo, 6 volvien-
do á la benevolencia, una enorme pa-
radoja. 
Dice el inventor: coloquemos un ca-
rril á cierta altura del suelo, y supon-
gamos que este carril es todo él un 
imán poderosísimo, tan poderoso, que 
á sí atrae todo un tren de viajeros ó 
mercancías, en cuya parte superior 
van piezas de hierro convenientemente 
dispuestas. 
Como el poderoso imán anula el pese 
del tren, con muy pequeña fuerza po-
demos darlo velocidades vertiginosas. 
Gracias al imán nos hemos desemba-
razado de la gravedad: el tren pesa me-
nos que una pluma, casi con un soplo 
podemos moverlo. 
Y tan poderoso puede ser el imán, 
que para evitar la presión del tren con-
tra el carril superior, aún convenga 
cargar aquél con pesos adicionales. 
Do todas maneras tendremos, en vez 
del rozamiento de las ruedas sobre los 
carriles, un rozamiento de resbalamien-
to, de las piezas metálicas del tren con-
tra el carril superior; pero resbalamien-
to muy ligero, porque podemos imagi-
nar que el tren se encuentra como el 
sepulcro de Mahoma, según la leyen-
da, que está en el aire suspendido por 
imanes superiores. 
Hemos suprimido el rozamiento de 
rodadura. 
Hemos suprimido casi el rozamiento 
de resbalamiento, nos queda la resis-
tencia del aire, que á la velocidad de 
400 kilómetros por hora, no dejará de 
tener importancia. Pero, pedir que lo 
suprimamos todo, es demasiada exigen-
cia. Y a hemos hecho bastante con su-
primir la gravedad. 
Y la hemos suprimido de la manera 
más sencilla, por un imán de unos 
cuantos centenares de kilómetros. 
Hasta aquí no vamos mal, y esta es 
la parte más racional del proyecto, por-
que en hipótesis teórica, podemos su-
poner imanes tan largos y tan podero-
sos como se quiera. • 
En une de los cuentos de las "Mil y 
una noches" se habla de una montaña, 
que es toda ella de piedra imán, tan 
poderosa que cuando un barco llega á 
cierta distancia, los clavos, las cade-
nas, las anclas, todo el herraje en su-
ma, se separa del barco repentinamente 
y salen disparadas todas las piezas me-
tálicas para ir á pegarse á la maravi-
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llosa montaña, con lo cual, el barco 
queda desamparado y descosido. 
Pues aplicando esa montaña del cuen-
to á este otro cuento del ingeniero in-
ventor, no hay más que cojer dicha 
montaña, laminarla en forma de carril, 
con el espesor conveniente y correrla 
por encima de la vía, que ya la encarri-
lada montaña se encargará de levantar, 
como tenue paja, á todo el tren que pol-
la vía circule. 
Y a lo hemos dicho, esta primera par-
te del proyecto, en el orden teórico es 
la menos disparatada, porque para rea-
lizarla no falta más que encontrar mon-
tañas de piedra-imán. 
Pero como el inventor sabe, que tales 
montañas no existen, no acude á ellas, 
y hasta se indignaría de que se le supu-
siera capaz de semejante delirio. 
''¿Para qué quiero yo—pensará sin 
duda—buscar imanes naturales! Y a sé 
que éstos son relativamente escasos y 
débiles. 
E l imán, yo Jo fabrico —seguirá d i -
ciendo — que por algo ha inventado la 
ciencia el electro-imán. 
Si alrededor de una barra de hierro 
dulce, se rodea un conductor metálico, 
y por ese conductor se lanza una co-
rriente eléctrica, la pieza de hierro se 
convierte en imán. 
Precisamente de este modo se cons-
truyen los poderosos inductores de las 
dinamos, que son verdadexOS electro-
imanes. 
Luego el inventor, no necesita colo-
car una barra-imáu por encima de la 
vía, le basta colocar una serie de elec-
tro imanes, que él fabricará a su gusto, 
y tan poderosos como sea necesario, 
para que suspendan eu vilo los trenes 
más pesados. 
Pues bien, esto que parece más ra-
cional, es mil veces más disparatado 
que el primer disparate. 
Allí se suponía que la Naturaleza nos 
daba una fuerza inmensa, como tantas 
otras fuerzas con que nos brinda y que 
generosamente nos regala, como las 
caldas de agua, como las mareas, como 
el viento, como el calórico en la com-
bustión del carbón de piedra, ó como 
el calor solar. 
Quien nos ha dado gratuitamente en 
gran parte todas estas energías, bien 
puede darnos otras que todavía no co-
nozcamos. 
Supongamos que un día de estos se 
descubren minas riquísimas de ese 
cuerpo maravilloso que se llama el m-
dium,, que emito cantidades enormes de 
calórico, siu ogotar ni disminuir su 
propia sustancia. Pues solo con esto 
tenemos un manantial inmenso de 
fuerzas industriales. 
Como que hay quien supone que pu-
diera explicarse la inagotable energía 
del sol, por contener este astro sobera-
no grandes cantidades del metal prodi-
gioso que trae revueltos y desconcerta-
dos á físicos y químicos. 
Todo esto puede admitirse hipotética-
mente en el terreno teórico, y á modo de 
fantasía cieutíñea; pero lo que no pue-
de admitirse, es un sistema que va con-
tra todas las leyes de la Física. 
Sí, pueden construirse electro-ima-
nes, muchos electro-imanes, y muy por 
derosos; pero ¿ha imaginado elinvento-
que el electro-imán se construye de 
valdef 
Para fabricar un electro-imán, hay 
que fabricar una corriente eléctrica, y 
para fabricarla, hay que consumir cier 
to número de caballos de vapor. 
De suerte, que prescindiendo de 
otras muchas observaciones, solo el 
hecho de construir electro-imanes ca-
paces de levantar en peso lodo un tren, 
supone un gasto enorme porque su-
pone una enorme corriente eléctrica, y 
las corrientes eléctricas no se producen 
de valde. 
En esto es en lo que, por ofuscación 
de su mente, ó por entusiasmos mórvi-
dos, no ha pensado el inventor. 
Levantar en peso todo un tren por 
medio de electro-imanes, costaría mu-
chísimo, y llevarlo así suspendido á lo 
largo de kilómetros representaría un 
gusto estupendo. 
A fuerza de electro imanes, y pres-
cindiendo por completo de dificultades 
prácticas, se puede mantener en teoría 
suspendido un peso muy grande, y aún 
se le puede hacer que resbale; pero estos 
electro-imanes representan una energía 
creada á costa de corrientes eléctricas, y 
mientras no se descubra un manantial 
de electricidad, en el cual se puedan 
hacer derivaciones como en la corrien-
te de un rio, la corriente eléctrica, hay 
que crearla á fuerza y costa de caballos 
de vapor, que es como si dijéramos á 
costa de muchos millones. 
No se haga Ilusiones el inventor, la 
gravedad no se anula sino á fuerza de 
dinero. 
E n la realidad, sostener un peso cues-
ta un trabajo mecánico, que ese sí, de 
valde lo da la Naturaleza muchas ve-
ces, no siempre. No siempre, porque 
en los edificios, en los puentes, en las 
obras públicas, crear suelos resistentes, 
es empresa costosísima. 
Cuando un peso está cargado sobre 
el suelo, puede calcularse por las teo-
rías de la Física-matemática, y con 
más ó menos aproximación, el trabajo 
que el suelo ha de desarrollar para sos-
tener el peso en equilibrio. 
Cuando la Naturaleza nos dá un sue-
lo resistente, esto trabajo es gratuito. 
Para los trenes que correu por una 
vía férrea, el suelo natural, 6 el suelo 
artificial, sostiene el peso del tren, y 
allá el suelo se las compone como pue-
de para sostenerlo. 
No lo dude el inventor del estupendo 
invento de los imanes; aunque arreglar 
un suelo para los trenes cueste á veces 
mucho, cuesta infinitamente menos que 
esa linea fantástica de electro-imanes 
que el proyecta. 
E l suelo sostiene y una vez estable-
cido sostiene de balde. L a electrici-
dad, al sostener por un electro-imán 
un peso, ha de estarse produciendo 
constantemente. 
Y el suelo de las vías férreas, perma-
nece tal como es, sin más que algún 
trabajo de conservación. 
Las fuerzas moleculares de una base 
de sustentación, trabajan por su cuen-
ta; el electro-imán trabaja por cuenta 
de la estación que produce el iluúlo 
eléctrico. Esta es la diferencia entre 
uno y otro caso. 
E n cnanto á las resistencias pasivas, 
claro es que son grandes; pero medios 
hay de disminuirlas, convirtiendo el 
deslizamiento en rodadura, y emplean-
do grasas. 
Gastos todos ellos, infinitamente in-
feriores á los que se necesitarían para 
llevar colgando todo un tren desde 
Madrid á París, pongo por caso. 
Es en verdad idea absurda, la de 
cargar con todo el peso á cuestas, y 
valga la palabra, cuando en el sistema 
ordinario, sólo hay que vencer una par-
te mínima de este peso, la que el roza-
miento representa. 
E n suma, el proyecto en cuestión, y 
en los términos en que la prensa lo ha 
dado á conocer, es un soberano desatino, 
y una inocentada casi. 
¿Es que de los electro-i manes no se 
podrá sacar partido alguna vez para 
algo que tenga relación más 6 menos 
remota con el proyecto del ingeniero 
in ventor! 
Lo que podrá inventarse eu lo futu-
ro, nadie lo sabe, y realmente á los 
electro-imanes, se debe la prodigiosa 
creación de la dinamo. 
Pero lo que sí puede afirmarse es, 
que la invención en que nos ocupamos, 
y en la forma en que se ha dado á luz, 
será absurda por los siglos de los si 
glos, como absurda será por toda una 
eternidad, la cuadratura del círculo, si 
se pretende realizarla por combinacio-
nes eu número infinito de circunferen-
cias y do rectas. 
A l menos, esto es lo que debemos 
pensar, mientras nuestro pensamiento 
se rija por las leyes á que hoy obedece 
Puede, pues, el nuevo inventor ente 
rrar unos cuantos electro-imanes en la 
tierra que pretende cubrir con su iu-
vento, para que la gente compasiva, di 
ga con verdad: "que la tierra le sea li-
gera. '' 
J o s é E c i t e g a r a y . 
Murió con la dulce envidiable tran-
quilidad del creyente convencido y 
fervoroso, y como había vejetado en 
sus últimos años, solo, aislado, huér-
fano do todo cariño, de toda benevo-
lencia, de toda caridad por parte de los 
suyos, en un modesto riucón del her-
moso edificio erigido y alhajado á tan-
ta costa á sus expeneas para comodi-
dad y alhago de la esposa y del hijo 
con ella procreado, que despiadados ó 
ingratos huyeron de su lado para no 
compartir con él los rigores de la suer-
re que venía flagelándolo con las ansias 
con que se ceba el buitre en la fácil y 
anhelada presa. 
Momentos antes de morir, volvióse 
á mí, y de sus labios, perpetuo asiento 
en ya leijanos días, de atractiva sonri-
sa, brotó un tembloroso "adiós" serni 
ahogado por las lágrimas que se esca-
paban de sus ojos como míseros cauti-
vos largo tiempo aherrojados, á quie-
nes franquearan do golpe las puertas 
de l a prisión. Y parecióme que aque-
lla sencilla palabra anegada en llan-
to, qne llega á mi oido vibrando con 
un sentimiento de profunda congoja 
de inmenso desaliento, calmaba con 
secreto consuelo su quebranto en el 
cual su magnánimo corazón si sintió el 
dolor que le desgarrara el alma é hizo 
triste y solitaria su prematura vejez, 
perdonó desinteresadamente la cruelí-
sima Ofensa que provocó su explosión. 
Después, una sombra de infinita 
amargura extendióse lentamente por 
su rostro, cerró los ojos, y expiró.. . en 
el instante mismo en que un tímido 
rayo de la plateada luna deslizándose 
por la entreabierta persiana posábase 
sobre su blanca cabellera, haciéndola 
refulgir á manera de luminosa corona 
de glorioso mártir. 
Y mártir fué de la grandeza de su 
espíritu, de la conciencia de su fuerza 
superior, qne en la diaria contienda, 
noblemente cedía ante la debilidad y 
pequefiez ageuas. 
A b t u r o d e C a r i u c a r t e 
y DEii V i l l a r . 
de la calzada de Vives número 140, por 
tener noticias de que se encontraba recla-
mado por el Presidente de la Sala prime-
ra de lo Criminal d é l a Audiencia de la 
Habana, para cumplir condena en causa 
por perjurio. 
Cartaya ingresó en la cárcel. 
P R O F U G O S 
Fueron detenidos ayer por la policía 
secreta, el blanco Demetrio Foyente de 
los Hoyos, prófugo del Hospital de De-
mentes, y menor Orlando Reyes Martín, 
que también se encontraba prófugo del 
Asik) O)rreccional de Guanajay. 
R E G I S T R O € m L 
E n e r o 2 2 
N A C I M I E N T O S . 
d i s t r i t o s u r . —3 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima.—1 
ídem mestiza natural. 
d i s t r i t o oes te .—1 varón blanco le-
gítimo. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — C a r l o s Vera, 39 
años, Habana, San Lázaro 261. Mal de 
Bright. 
d i s t r i t o sur.—Enrique Saavedra, 52 
años, Habana, Reina 22. Cáncer.—Domi-
tila Flores, 25 aflos, Cienfuegos, Campa-
nario 120. Cáncer.—Dolores Llorens, 90 
años, Habana, Gloria 8. Hemorragia ce-
rebral.—Manuel López, 7 meses, Haba-
na, Campanario 178. Enteritis. — Oscar 
García, 3 años, Habana, San Rafael 179. 
Tifus.—Juan Portilla, 68 años, España, 
Tenerife 21. A. esclerosis.—José Eleize-
guí, 64 años, España, Aguila 216. A. es-
clerosis.—Constantino Inclán, 45 años, 
Habana, San Rafael 21. Oclusión intes-
tinal. 
d i s t r i t o oeste.—Calixto Rodríguez, 
16 meses, Habana, Velázquez 30. Ente-
ritis.—Anionio Gómez, 46 años, España, 
Belascoain 646. Asistolia.—Juan Sucé, 4 
meses, Artemisa, Santa Teresa 3. Bron-
quitis.—Elena Canter, 12 aflos, Habana, 
Salud 160. Endocarditis.—Manuela Her-
nández, 21 años, Salrd 114. Asistolia. 




monar.—'Rosa Alonso, 47 años, Habana 
Carmen 22. Gangrena.— Hermenegildo 
Méndez, 15 años. Habana. Campanario 
227. Tuberculosis pulmonar.—darlos Mo-
ra, 14 año?. Habana, Corrales 90. Fiebre 
infecciosa. 
d i s t r i t o oes te .—Joeó León, 39 años, 
Habana, Nueva 1. Tuberculosis pulmo-
nar.—Cándido Valdés, 38 aflos, Habani^ 
Correa 1. Endocarditis.—Mercedes Aguí* 
rre, 28 aflos, Carlos I I I 195. Tuberculo-
sis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos „. 12 
Matrimonios O 
Defunciones 7 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO» 
L A T E m a r c a 4 ( L A E S T U E . 
L L A " . 
HÜESTROS REPRfflTÁETES MSIY3S | 
para loa Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREjC1 
18, rae de la Grange-Bateliére, FARIS 
Fósforo 
g natural orgánico 
**í GRAGEAS y GRANULADO * ^ 
E l f ó s f o r o e s l a v i d a ! 
Desórdenes h Nutrición, Anemia, 
Clorosis, BaquiUsmo. 
Extenuación física 6 Intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Gradees 4 Inyooaion hlpoderra. 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
QU A V ACOL.A DA 
[PARIS, 12,R.Vavln.MciUMiMuluT4rBtclu 
E n e r o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o e s te .—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra id. id. 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 varón blanco le-
gítimo—hembra blanca legítima—1 hem-
bra mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o noete .—María Sandrino y 
Salazar, 58 años, Pinar del Rio, Monto 
296.—A. esclerosis.—Concepción Morales 
y Casanova, 67 años, Sancti Spiritus, In -
dustria 25. Hemorragia cerebral. 
d i s t r i t o sur.—Emellna González, 4 
años, Habana, Campanario 148. Difteria. 
—Francisco Diviñó, 64 años, Bahía Hon-
da, Arsenal 34. Nefritis.—Juana Cintra, 
17 años, Habana, Sitios 21. Tuberculosis 
pulmonar.—Víctor Vidal le, 96 aflos, Ari-
ca, Maloja 90. Pleuresía.-r-Joaquín Fer-
nández, 27 años, Matanzas. Priocarditls. 
—José MoreirQ, ¿2 .años, Habann, Estre-
lla 106. Meningitis. 
d i s t r i t o ESTE.-r-María Valle, 11 años, 
Habana, Hospital de San Francisca. Mal 
formación.—Jesús Sánchez, laño, Haba-
na, Habana 194. Escarlatina. 
d i s t r i t o o e s t e . — Alejandro Her-
nández, 48 años. Matanzas, Romay 44. 
Cardio esclerosis.—Kegundo López, 64 
años. Camarones, Jesús del Monte 832. 
A. esclerosis.—Francisco Blanco, 29 años, 
Coruña, Purísima Concepción, Hemorra-
gia cerebral.—Eduvigis Coll, 14 meses. 
Habana, Marqués de la Torre 8. Escarla-
tina.—Juan Candocia, ñl años, Coruña, 
Quinta La Benéfica. A. esclerosis. 
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Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hl¿róceles, etc. — Ex'Jase el sello del 
mvenior. imprfs» sobre cada suspemorío 
LE GONIOEO ^TctflN^ 
SUCESOR / ^ O ^ * " ^ . 
Bendagista ( DÉPOsé 
13,r.£tienne-Harcel 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O O R A V i : 
A las nueve de la maflana de ayer, fué 
asistido por el doctor Vidal Mesa, mOdico 
de guardia en el centro de socorro de la 
tercera demarcación, don Santiago Gon-
zález Reyes, vecino de la calle de las De-
licias, número 5, en Jesús del Monte, de 
varias beridas y contusiones, de pro-
nóstico grave, en diferentes partes del 
Cierj o. 
Según el paciente, encontrándose ha-
blando con su amigo Cirilo Gutiérrez, 
empleado del Departamento de Obras 
Públicas en la calzada de Jesús del Mon-
te entre Coco y Colina, recibió un ftierte 
golpe que le hizo caer y perder el sentido 
sin que pudiera dar razón por quien ó de 
que manera fuera atropellado. 
Los trabajadores Vicente Boggiero, y 
Cirilo Gutiérrez, testigos de la ocurren-
cia, manifestaron que hallándose Gonzá-
lez Reyes conversando con el último fué 
alcanzado por el tranvía eléctrico número 
53, que baja de la Víeora para el muelle 
de Luz y lo arrojó contra otro tranvía ó 
sea el marcado con el número 54 que en 
esos momentos se dirigía de San Juan de 
Dios & la Vlvora. 
También fué testigo presencial de esto 
suceso el inspector de Obras Públicas don 
Arturo Araña, que declaró lo mismo 
que los dos testigos anteriores. 
Los motoristas de ambos tranvías nom-
brados Julio Vietor Fernández y Luis 
Espina, quedaron en libertad después de 
haber prestado declaración en el juzgado 
por aparecer hasta ahora que el hecho ha-
bía sido casual. 
González Reyes fué remitido al Hos-
pital. 
D E T E N C I O N P O R R O B O 
Un agente de la policía secreta, detuvo 
y remitió al Juzgado de Instrucción del 
distrito Este, al blanco Agustín Cerra Re-
mal (a) "Cherveque", vecino de Villegas 
125, á causa de encontrarse acusado po 
don Hipólito Santos, de ser el autor del 
robo efectuado en la callo de Lamparilla 
número 35, según denuncia que formuló 
el 21 del actual. 
P O R P E R J U R I O 
A un agente de la policía secreta so le 
presentó ayer, espontáneamente, el par-
j do E variscu Cartaya Uodríijuez, vecino 
E n e r o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o sue .—1 varón blanco legíti-
mos.—1 hembra mestiza natural. 
d i s t r i t o o e s t e — l varones blancos le-
gítimos.—6 hembras blanca legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o sur.—Samuel Bolandelli, 27 
añ os, Italia, Sitios 88. Tuberculosis pul 
P E R S O D I N E 
METO MEDtfmiTO DfCO'.lERTO y ÍSTÜDIADO 
por los Sros LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
ExpcrimcDtado y prcurilo en ios mayoiN Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
facilita b Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR s 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Vkísta al por MATon : 
STSSTIER, l'atm"0 en Lyon (Francia) 
En La Habana: Tluila de JOSÉ SARRA 6 HIJO. 
E / i G O T I N A mismo 
E D A D C R I T I C A 
El Elixir de Virginie cura las várices, la nobills, el varlcoeele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accldentep de la menopausta ó sea el retorno 
déla edad : taemorraplas, congestiones, vabldos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir & : Pharmacie 
KORIDE. 2, rué de la Tacherie, París, para el envío gratuito del folleto explicativo. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, } n todas las Drognerlai y Farmacias. 
V I N O A U G U E T 
^ ^ T O N I - R E P A R A D O R ^ ^ g ^ 
fl. PETIT, 40, Ca„rs Morand [FRANCIA) 
lUpo-intno» ec La Habafa S=jl-I.TO-
L E C I T O S I M R O B I N 
(Lecitina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fosforo a 
estado natural enteramente 
asimilable. 







Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Gra-iilado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de cafo . onliene 
Ogr. 05 de Lecitina natural químicainenlo pura. 
Vfnta. a l pon f̂ATon : 43. Rué de P o í b b v . PARIS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 8 de 1 9 0 4 . 
'i 
E S P A Ñ A 
D o n S a l v a d o r V i a d a 
El 6 del actual falleció en Madrid el 
presidente de la Sala segunda del Tribu-
hal Supremo, don Salvador Viada, juris-
consulto notable, afamado tratadista de 
Derecho y magistrado de larga y brillan-
te carrera. 
El señor Viada, que era, natural de la 
Habana, se había educado en Francia, en 
el colegio de Soreze, dirigido por el fa-
iin>-;o Lacordaire, y acaso allí adquirió 
las aficiones literarias de que dió mues-
tras luego, y de las cuales es testimonio 
su Diccionario de la Lengua Española, 
publicado hace pocos años, y que es, por 
la abundancia de voces y los curiosos y 
útiles apóndices que contiene, uno de los 
que mayor aceptación han tenido. 
La principal de sus obras jurídicas es 
el Código penal de 1S70, concordado y 
comentado, que es. sin duda, el comen-
tario de nuestra legislación penal más en 
luso y que mayor autoridad ha alcanzado 
entre los abogados y en los tribunales. 
E l señor Viada había desempeñado, 
¡entre otros cargos importantes de la ca-
rrera judicial, los de fiscal de la Audien-
cia de Madrid y del Tribunal Supremo. 
Desde el primero de dichos cargos snstu-
Vo la acusación en la causa por el famoso 
crimen de la calle de Fuencarral. 
1 labia llegado al Tribanal Supremo re-
lativamente joven, y hacía bastantes 
años que formaba parte del mis alto Tri-
bunal de la Nación, donde gozaba de 
gran prestigio por su competencia y esti-
mables condiciones de carácter. 
Descanse en paz el ilustre magistrado. 
Don Juan Manuel Orti Lara 
E l siete del actual falleció en Madrid 
D. Juan Manuel Ortí Lara, catedrático de 
Metafísica en la Universidad Central, pu-
blicista catóiico notable y director de E l 
Universo. 
E l Sr. Ortí Lara fué uno de los más dis-
tinguidos cultivadores de la filosofía esco-
lástica en España y autor de muchas 
obras notables entre ellas Lecciones sobre 
'el sistema de filosofía panteistioa de Krau-
S6\ varios tratados de Filosofía adaptados 
á las necesidades de la enseñanza y tra-
ducciones diversas. Otro de sus libros, E l 
catecismo de los textos vivos, obra dí> po 
Jémica contra los racionalistas, provocó 
vivas discusiones. 
Era individuo de la Academia Roma-
pa de Santo Tomás de Aquino y de la 
Española de Ciencias Mbrales y Políti-
cas. 
En 18G9, durante el periodo revolucio-
carl», estuvo separado de su cátedra por 
«egarse á jurar la Constitución de aque-
Sla fecha. 
Perteneció al partido íntegrista, sepa-
rándose hace algunos años del Sr. Xoce-
tlal para defender la sabia política preco-
nizada por Su Santidad León X I I I de re-
conocimiento á las instituciones vigentes 
C A T A L U Ñ A 
VIAJE DE CANALEJAS Y UEZÁIZ 
TA G los señores Canalejas y Urzáiz 
visitaron la población de Tarrasa. 
Después do la visita á la Escuela, la co 
initiva se dirigió en carruaje á los alma-
tenes y fábricas de Prats, Sala y herma-
no, y la denominada "Vapor Gran", ha-
ce poco incendiada y reconstruida en 
jfmrte. 
E n las fábricas funcionaron durante la 
visita algunas secciones. 
Canalejas y Urzáiz elogiaron las pro. 
ducciones de la industria tarrasehse, ad 
miraron la hermosa pañolería de las fá 
bricas. 
Se habló de la producción nacional y 
de la necesidad de alentar las iniciativas 
de Cataluña. 
Se elogió á Tarrasa, recordando que su 
jiombre figura en primera línea al lado 
de las grandes plazas productoras. 
E n el domicilio cíe don Alfonso Sala, 
ios señores Canalejas y Urzáiz fueron 
-cumplimentados por varias Comisiones 
de pueblos de la comarca. 
L a población ofrece animado aspecto. 
E n la estación, á la llegada de los ex-
pedicionarios, y en las calles del trayeeto, 
basta la Escuela de Artes 6 Industrias, 
había numeroso público. 
L a clásica tartana fué el vehículo en 
que la comitiva se trasladó & la Escuela 
Tranvía apedreado 
Barcelona, 5. 
Un tranvía eléctrico ha chocado contra 
> un carro en la plaza de la Universidad. 
E l tranvía derribó al carretero, produ-
I ciéndole lesiones leves. 
E n el sitio de la ocurrencia aglomeróse 
el público, dirigiendo imprecaciones al 
conductor del tranvía, impidiéndole que 
continuara su camino. 
Las voces de los que protestaban atra 
; Jeron mayor concurrencia, y la indigna-
ción contra el tranvía aumentó hasta el 
punto de arrojarse piedras contra el ca 
í-ruajo, destrozando los cristales del ve-
hículo. 
E l suceso produjo la consiguiente alar 
jna, abultándose la noticia, y llegando 
hasta asegurarse que habían ocurrido se 
ríos desórdenes durante la celebración de 
la Asamblea de la enseñanza. 
Por fortuna, tales rumores carecían de 
fundamento. 
Loa agentes de la autoridad intervinie-
r ron en el suceso, calmando al público y 
: re tirando el tranvía de la plaza de la Uni 
f ̂ ereldad. 
Alborotos en Gerona 
Gerona, 4 (9,29 n. ) 
A l terminar la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de esta ciudad ha ocurri-
do un gran escándalo, que ha conmovido 
á la población entera. 
Con motivo de la elección do cargos 
edilicios, el cencejal republicano don Se 
bastián Pornes se ha pasado á los catala-
nistas, votando con éstos. E l hecho ha 
causado indignación entre los republica-
nos, que han acudido en gran número, 
apastándose ante la Casa Consistorial, y 
al salir el señor Fornea le han obsequiado 
Con una silba estrepitosa. 
E n la plaza de la Constitución había 
en aquellos momentos más de 1.000 per-
sonas. De pronto apareció una sección de 
la Guardia civil montada y, sin previo 
aviso, ha cargado sobre la multitud á sa-
blazo limpio. 
Es imposible describir la confusión que 
ge ha armado por la circunstancia de es-
tar á la sazón muy concurrida la plaza 
por señoras y niños. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CATÁSTROFE EN ALCÁZAIi 
Explosión de una caldera.--Un muer-
to y varios heridos.—Destrozos.--
Alcázar ú oscuras. 
Alcázar, S. 
A las cuatro de la mañana de hoy ha 
Ocurrido una terrible catástrofe en la fá-
brica de luz eléctrica de esta población. 
Por causa que en estos momentos se 
desconoce prodújose una formidable ex-
plosión en una de las calderas de vapor. 
E l estampido fué aterrador. 
Cuando, repuesto de su primera sor-
presa, el vecindario alarmado acudió al 
lugar del suceso, pudo comprobarse que 
acababa de ocurrir un acontecimiento es-
pantoso. 
Varios hombres, dando alaridos do do-
lor, yacían en el suelo de la nave de má-
quinas, envueltos entre ensangrentados 
escombros de la techumbre y muros y 
restos informes de las máquinas y dina-
mos. 
E l engrasador de máquinas, Manuel 
Núñez, con horribles heridas, agonizaba 
en uno de los extremos de la nave. A la 
hora en que telegrafío ha fallecido ya el 
desgraciado operario. 
Se sabe que están gravemente heridos 
el fogonero Alejandro Leal y su ayudan-
te León Valdés. 
La confusión que la catástrofe ha pro-
ducido es tal, y tan grande la consterna-
ción, que resulta difícil, hasta ahora, po-
der conocer más detalles del siniestro. 
Los destrozos en el edificio y maqui-
naria son de tal magnitud,, que durante 
mucho tiempo se verá esta población pri-
vada de alumbrado. 
Según resulta de las investigaciones 
hechas en averiguación del siniestro de 
esta madrugada, á la hora que Indicaba 
en mi anterior telegrama reventó el ho-
gar de una caldera, y al desahogarse vio-
lentamente ésta, la presión hizo volar un 
tabique de ladrillo contiguo á la sala de 
máquinas. 
Los cascotes lanzados con la fuerza de 
proyectiles fueron á dar sobre una de las 
máquinas, destrozando por completo el 
cuadro de distribución. 
En dicha sala se hallaban los operarios 
que indico en mi anterior telegrama, los 
cuales sufrieron tan graves heridas y 
quemaduras, que uno de ellos falleció á 
las diez de la mañana y otro á las dos de 
la tarde, hallándose el tercero en tal es-
tado, que se desconfía de poder salvar su 
vida. 
E l maquinista, que vive en el mismo 
edificio, ha resultado ileso por encon-
trarse en el momento de la explosión en 
sus habitaciones. 
Las causas del siniestro son aún desco-
nocidas, pareciendo, sin embargo, com-
probado que no ha habido descuido algu-
no por parte de los empleados de la fá-
brica. 
1 i o m í i m y (¡miso. 
Atendiendo á la resonancia que ha 
tenido el proceso, tan improcedente co-
mo mal formado, contra el celoso Juez 
de Remedios, creemos interesante, so-
bre todo para la gente del foro, publi-
car el voto particular que impugnando 
la resolución del señor Fiscal del T r i -
bunal Supremo, consignó el Presidente 
de la Audiencia de Santa Clara, señor 
Narciso G. Meuocal. 
No vamos á juzgar ese documento, 
aunque sabemos que ha causado impon-
derable sorpresa á cuantos jurisconsul-
tos lo han leído; pero sí debemos decir 
que nos parece asombroso que un señor 
Presidente de Audiencia sostenga, pr i -
mero, que sin acusación fiscal pueda 
celebrarse juicio oral, y después, que en 
España no está consagrado el principio 
de soberanía nacional, por adminis-
trarse la justicia en nombre del Rey. (!) 
De esto y de todo lo demás que con-
tiene, podrá juzgarse por la lectura de 
dicho documento, que dice así: 
Voto del Presidente señor Narciso 
García Menocal 
Es de parecer que so declare sin lu-
gar la pretención del señor Fiscal del 
Tribunal Supremo y que se abra el jui-
cio oral en esta causa, dándose traslado, 
como acusación, al procesado, de los 
cargos contra él consignados en el auto 
de procesamiento. Como fundamento 
de este parecer, reproduce los de los 
autos de doce y veinte y seis de Octu-
bre, providencia de veinte y cuatro de 
Noviembre y auto de seis de Diciembre 
anteriores inmediatos; y además, por-
que conforme el artículo cuarenta y tres 
de la Constitución de la República, del 
Pueblo de Cuba dimanan todos los Po-
deres Públicos, y uno de los que dicha 
carta estatuye es el Judicial—Tit. X 
por lo que la jurisdicción en la materia 
reside en los Jueces y Tribunales lla-
mados á administrar justicia—(artículo 
81).—Por la séptima de las disposi-
ciones transitorias de la Coustitucióu, 
continuarán observándose todas las le-
yes, decretos etc., vigentes al promul-
garse la misma, mientras no se opon-
gan á ella. La facultad concedida, en 
último término, á la Fiscalía del Tri-
bunal Supremo, conforme al artículo 
seiscientos cuarenta y cuatro de la Ley 
do Eujuiciamiente Criminal, de deci-
dir contra la opinión de una Audiencia, 
que ineludiblemente se termine una 
causa, en la forma por él pedida, sien-
do el parecer de esa Audiencia, que la 
causa debe ser terminada por senten-
cia, después del juicio, es evidente que 
despoja á la Audiencia, que os una 
parte del Poder Judicial, de lajuris-
dición en ella alegada. E l precepto del 
artículo seiscientos cuarenta y cuatro 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, es lógica consecuencia del desen-
volvimiento del Derecho Público en 
España, de donde nos vino dicha Ley. 
Allí no estaba consagrado, como hoy 
entre nosotros, el principio de la Sobe-
ría Nacional; no emanaban de ésta los 
Poderes, " L a Justicia, "según la Cons-
titución, se administraba cu nombre 
del Rey", origen éste de todos los Po-
deres, por lo que uo es de extrañar, 
que en el desenvolvimiento histórico 
del Poder Judicial, se advierta que la 
intervención del Fiscal va cada día 
siendo un elemento más poderoso del 
Supremo Poder en la Administración 
de Justicia para influir en la suerte de 
los procesos, porque el funcionamiento 
de dicha institución, depende exclu-
sivamente de ese Poder, quedando á la 
disposición de ese Poder el buen ó mal 
uso de tal instrumento político. Nues-
tra Constitución ha roto en absoluto 
con tales precedentes y por tanto todos 
ellos son opuestos á la misma y están 
expresamente derogados, lio viniendo 
á representar la institución del Fiscal, 
dentro de nuestra Administración de 
Justicia, como en los países de Consti-
tuciones políticas análogas al nuestro, 
que de ellas ha copiado la suya, sino el 
Abogado del Estado para representar-
lo ante los distintos Tribunales de la 
República, por el deber que tiene de 
defender y perseguir ante los mismos 
todo aquello que le puede interesar y 
que esté consagrado por el derecho; pe-
ro solo como una parte, y no como Tri-
bunal, como prácticamente lo consagra 
el artículo seiscientos cuarenta y cuatro 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
en abierta oposición con la carta fun-
damental. Como en este caso no se tra-
ta de declarar si es ó no constitucional 
un precepto legal, sino de si un orden 
de preceptos estáu ó no derogados no 
es óbice á la resolución propuesta el 
que no exista, una vez que se le tenga 
por derogado, precepto que lo sustitu-
ya, porque ésto está previsto por el 
artículo sexto del Código Civil, con-
forme al que, en el caso actual mientras 
no se legisle sobre la materia deben los 
procedimientos ser conducidos por las 
costumbres ó principios generales del 
Derecho, adaptables á la mayor am-
plitud de los juicios criminales como 
garantía para los procesados. 
N a r c i s o G. M e x o c a l . 
Y para notificar al señor Fiscal ex-
pido la presente en Santa Clara á diez 
y nueve de Enero de mil novecientos 
cuatro. 
A l f o n s o R a m o s . 
(Es copia).—C. A n d r é . 
U n a ca r t a de gracias. 
He tomado tres frascos de la Emul-
sión de Petróleo de Angier y me han 
hecho muchísimo bien, cuyo resultado 
no he podido alcanzar de ninguna otra 
Emulsión. Para probar mi agradeci-
miento hacia ustedes, les manifiesto cla-
ramente que desde hoy en adelante 
creeré ciegamente todo lo que ustedes 
dicen en sus anuncios, porque ahora 
4 'ya tengo una prueba positiva' \ de su 
verdad. De ustedes, s. s. y atento.—R. 
V E L A S . 
La Habana. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Santiago de las Vegas 25 Enero 1904.. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Distinguido señor: 
Hechos de importancia como la visi-
ta del honorable Presidente de la Re-
pública á este pueblo, no deben pasar 
en el silencio, como quizás ha preten 
di do nuestro ilustre Ayuntamiento, que 
brilló por su ausencia. 
Ni el Alcalde, señor José Cosío, ni 
representación alguna municipal fuó á 
recibirle ni ofrecerle sus respetos. E u 
cambio, los elementos moderados y po 
pulares hicieron al Jefe del Estado un 
recibimiento merecido, acompañándole 
en su visita al Asilo, que con tanto 
acierto dirige nuestro buen amigo el 
doctor Vega Lámar. 
Vinieron de la Habana con el señor 
Presidente el Secretario de Estado y 
Justicia señor don Carlos de Zaldo, Se-
cretario de Instrucción Pública, señor 
don Leopoldo Caucio; Secretario do 
Obras Públicas, señor don Manuel Lu-
ciano.Díaz; Secretario de Hacienda, se-
ñor don José M. García Montes; secre-
tario de la Junta Central de Beneficen-
cia, doctor don Manuel Delflu; comi-
sionado de dementes, doctor J . A. Plá; 
director del Hospital de Dementes, doc-
tor don Lúeas Alvarez Cerice ; presi-
dente de la Junta Administrativa del 
Hospital de Dementes, doctor J . P. 
Alacán; Secretario de la Presidencia, 
señor don Alfredo Belt; ayudante del 
Presidente, señor don José de Cárde-
nas y personalidades muy estimadas de 
esta población. 
E l señor Estrada Palma y los dignos 
señores que le acompañaban, salieron 
bien inixu'esionados de su visita al 
asilo. 
Más de trescientos vecinos presenta-
ron al Presidente una instancia, pidien-
do la permanencia del doctor Vega La-
mar en la dirección del mencionado 
asilo, donde ha demostrado celo y com-
petencia. 
Después se dirigió nuestro respetable 
Presidente á Mazorra con todos los se-
ñores antes mencionados y allí almor-
zaron. 
De la visita al hospital de Dementes, 
cuyo simpático y muy querido director, 
doctor Lúeas Alvarez Cerice, hizo los 
honores como cumplía á los ilustres 
huéspedes, y como sabe hacerlo, el dis-
tinguido médico y pundonoroso compa-
triota, no intentamos hacer una reseña, 
y ni aun siquiera repetir los merecidos 
elogios que do todos los labios oímos. 
Sería tarea superior á las modestas do-
tes del vecino que suscribe esta corres-
pondencia. 
E n todos los departamentos se obser-
vaba el más perfecto orden, aseo y ati-
nada dirección. 
Es difícil, eu pocas líneas, expresar 
la buena administración y la acertadí-
sima dirección del hospital. Si se exa-
mina con atención lo que se ha hecho 
en el tiempo que lleva el doctor Alva-
rez Cerice al frente de dicho hospital y 
los recursos de que ha dispuesto, im-
parcialmente, se tiene que reconocer el 
mérito indiscutible y los constantes es-
fuerzos de su meritísimo director, y de 
sus compañeros los Dres. Silva, Aran-
go, Hortsman y empleados, que secun-
dan su obra cou tanta inteligencia como 
probidad. 
Ojalá que siempre pudiéramos aplau-
dir la obra de nuestros conterráneos 
con la gran satisfacción que hacemos la 
presente, y qué nuestro respetable Pre-
sidente se viera secundado, en todos los 
ramos de la Administración, como lo es 
eu el Hospital de Dementes. 
Le anticipa las gracias por la publi-
cación de estas líneas. 
U n v e c i n o . 
PROFESIONES 
E . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
c i r u j a n o d e n t i s t a . 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C-46 alt 13-lEn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 24 1 En 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 á 3 
—San IgMolo 14.—OIDOS, NABIZ y QAE-
GANTA. 
C 21 1 En 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú 1, 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 22 1 En 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C85 1 En 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 63. 
419 26-12 E. 
DR. 0 R T 1 Z C A N 0 
Enfermedades de Sras, y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 íl 8. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16B 
A n t o n i o L Va lve rde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, ENTRE EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 26-17 En 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° 1, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D O C T O R L A R R A N A G A 
Cirujano Dentista.—Verificalaaoperaciooes de 
la boca por los últimos adelantos y sin ningún 
dolor. Consultas y operaciones de 12 a "4, Mu-
ralla 10 entre Cuba y San Ignacio, altos, 
1033 8-27 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en ent'ermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 l E n 
ALBERTO S. DE BÜSMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
lüil 15S-26En 
J . M . Romeu y Cobian. 
ABOGADO 
De8á4. Galiano79. 
890 26-23 En. 
A R T U R O MARCOS B E A U J A R D I N 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108. —Consultas do 7 a 5, los dias de 
labor, y los festivos de 11 a 3. 920 8-E28 
DR. FRANCISCO J . VELASCO, 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Slfllifl).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 A 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C19 1 Ln 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d d s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
cl91 26-21 E 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 25 1 En 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CERKBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105><; próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—108 6 E 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 - T E L E F O N O 818 
C 2Ü4 23 En 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa,—Prado 
105.—Coatado de Villanueva. 
O 190 26-21 E 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . P r a d o 7 4 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o 
617 26-Enl2 
D r . Gabr ie l Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
colocia con su Clínica del Hospital Morcedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-2U 27 E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
ffictbelij C o s t a , Q / a / e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséeu fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y eu los principales de toda la Isla. 
G A L M O 98, H A B A M . - - A P A R T A D O N U M . 675. 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—72 1 En 
DR. ADOLFO 8. DE DUSTAMANTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
6i8 26-16E 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 2G -Db29 
0 / % J Í i i g ü s t o S / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
(ONSILTAS DE 8 á 5.~G.\BI>ETE HABANA 8. 
14 26-l,:E 
DR. JOSE ARTURO F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco -
bar76. C-179 26-20 En 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-Jcfe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altow. Teléí*. 1)75 
c 136 10-En 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-. 
gunas 68. Teléfono 1342. C—193 21 E 
DR. GUSTAVO 6. D U P I E S S I S ~ " 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 1 A 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C26 1 Eit. 
D K . A N O E L P . P t E D K A . ' 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd< 
mago, hígado, bazo ó intestinos y enformedadea 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqaiflidor 87. c _192 21 E 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MéíUco-Cirujauo-Denti.sla 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parqae 
de Colón. 306 26-8 E 
Dr. J a c i i G. fle B i t 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-6 E 
D r . Manue l Bango 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José, 
C151 2614 En 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 148 
H A B A NA 65. 
13 E 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS G ALIA NO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 26-21En-
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 23 1 En 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia á Hidroterapia sin percu-
sión (drap Tnouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 110 4E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 417. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1S9 21 E 
D r . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A C l l E T R A 
Jestis María 33. De 12 á 3. C20 l E n 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
G allano 79 Habana.—Do 11 A 1. 
c 195 26-21 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A&MIMJENBOB, 
P E R I T O C A L I G K A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
c 102 •1 En 
Doctor Gar ra rá -Mor Sü i l l s 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. t 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do ssñoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A." (bajos). 
125 26-8 E 
N A L I S I S » ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 188!)) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . ' a 
Telófono: 887. Empedrado 3. 
C 30 1 k11 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático de Derecho 
Procesal. 
De regreso de Europa ha vuelto & ponerse al 
frente (fe su Bufete. m»rt%* * EMPEDRADO NUM. 5. De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-• i.- fi57 ¿o-loE cíales 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E R N A Z A 36 
C 33 1 En 
ANALISIS BE ORINA 
Laboratorio Bactorioló»ico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C 45 1 En 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratis solamente 
los martes y loa sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
C 104 ind. 26-21 E 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna". 
za 32. c 149 12 En 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 




De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34}̂  de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernca, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Ileina39. 
c 27 1 En 
P A B L O H E R N A N D E Z E A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c82 1 En 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los óltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 8.t 1 En 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguíar 19. Teléfono 111, 
C 32 1 En 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 
Doctor M a r t í n e z Ava los 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2, Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
O 83 -1 En 
D r i r a i s c o F e M i É T r a r á s o 
(¡rugía v enfermfdsdes de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titalar Xotario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talélbno 877. 
C 175 19 En 
ENSEÑANZAS. 
Un profesor 
con título de Doctor, se ofrece para dar clases 
de segunda easeñanza, y en particular de Fí-
sica, Química y Matemáticas. Dirigirse á Sau 
Ignacio 70, altos. 1078 4-28 
G91E6I0 FRANCES. 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A , 
Directora: Mlle. Eeonle Olivier, 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 602 15-16En 
Un profesor 
desea emplear algunas horas en llevar los li-
bros do un establecimiento 6 dar clasas de pri-
mera enseñanza. Informan en la Propugandia-
ta. Monte 89. 983 8-26 
Se olreoe nn profesor de piano 
solfeo escritura muaical é instrucción vocal por 
un centén al mes, enGervasio 166. 862 8-24 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 953 13-24B 
Clases á 3 posos plata española 
Una señora que acaba do llegar do Europa 
se ofrece á los padres do familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diarla do clase 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
eos plata. Recibe avisos en Snárej! 99 
Q 
AJiss S. A. Lamb ofréco bus servicios al público 
x -̂ como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, torceduraa, ote. Especialista en masago 
faciales. Dirección: DIARÍO DE LA MARINA, 
26-5 H 
Academia, de F Jfcrrera 
Profesor mercantil. Obispo 88 altos.—Idio-
mas, estudios d̂  nplicación al comercio ó ins-
trucción elemental y superior. 
158 28-5 En. 
PROFESORA DÉ iNStRÜCÓÍÓN elemental 
y superior y de labores, se ofrece á los po-
dres do familia para la educación do sus hijas. 
Belascoaln 120. al lado do la sierra del Sr. An-
tonio Díaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 8-19 
Clases de espaflol, 
Inglés y piano a señorit is y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E16 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 á 9 do Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 lñ-15 B 
Academia de F . Herrera 
O B I S P O 80, altos 
La clase de Inglés para Sras. y caballeros 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un oenteót 
- 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 28 de 1904. 
« M E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A I T O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil . 
Queja. Incidente de incompetencia 
en los autos de mayur cuantía seafuidos 
por Pedro Pantaleóa Valdés contri Emi-
lio Franca, s^bre otorgamiento de escri-
tura de retrocompra del potrero San 
Felipe.—Ponente: Rr. J . Uorente.—Fis-
cal: Sr. Divina.—Letrado: 8r. Reyes. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Queja por Carlos Jiménez y Jiménez, 
en causa por delito de usurpación de 
atribuciones.—Ponente: Sr. Morales.— 
Fiscal: Sr. Travieso.—Letrado: Sr. Mén-
dez Capote. 
Quebrantamiento 6 infracción por Au-
relio Prado Olivera, en causa por delito 
de falsedad en documento público.—Po-
nente: Sr. Gispert.—Fiscal: Sr. Divifió. 
—Letrado: Sr. A. Castro y Dueñas. 
Infracción de Ley. Por el Ministerio 
Fiscal, c »ntra Fernando Alarabarry, en 
causa por delito de homicidio.—Ponente: 
Sr. Gastón.—Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Incidente sobre cuentas en autos segui-
dos por doña Magdalena Erleg contra do-
fia Carmen Pantigas y otjos. Ponente: 
señor Ilevia. Letrados: licenciado Car-
tañá. Juzgado, de Giianabacoa. 
Testimonios de lugares en el juicio se-
guido por don Gregorio Palacios contra 
los herederos de don Angel García. Po-
nente: sefior Tapia. Letrado: licenciados 
Angulo y Macias. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Juan Villasuso y otro, por es-
tafa. Ponente: señor Presidente. Fiscal-
señor Síínehez Fuentes. Defensores : li: 
cenciados Rodríguez Cadavid y Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Sec retario, Ldo. Saavedra. 
Secc ión®* 
Contra Manuel Prieto, por hurto. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscaif sefior 
^óste^ui. Defensor: liwnciado Vivanco. 
Juzgado, de Bejucal. 
Contra Juan Rivas, por abusos desho-
nestos. Ponente: señor Monteverde. Fis-
cal: señor Valle. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
Ir, t k o v a t o r e . — L a más popular de 
las óperas de Yerdi, I I Tromtore, será 
cantada esta noche en nuestro gran tea 
tro ^Naeional por los artistas de Drog y 
Sieni. 
He aquí el reparto: 
JlConte (ti Lii«a.'....8r. V. Bellatti 
Ferrando Sr. Ottoboni 
Leonora Srta. M. Grisi 
Azucena Bita. M. Pozzi 
Man í leo Sr. L . Longobardi 
Euiz Sr. G. De Marco 
Inés Sra. Canarutto 
Un Zíngaro Sr. Pellegrini 
Corresponde la fune.ián de esta no 
che á la tercera de abono de la tempo 
rada. 
E l sábado, Lucia. 
Como quiera que hace esa noche su 
debut la señora Tetrazzini, los precios, 
como siempre que cante la célebre diva, 
Bufrirán un lijero aumento. 
Y á propósito de esto debemos hacer 
constar que las localidades reparadas 
en Contaduría solo se reservarán hasta 
las once de la mañana. 
René Bomba) ier en esto, como e 
lodo, promete ser inflexible. 
H u m o r a d a . — 
Si es fiel una hermosa, 
voy y la dejo; 
si es difícil la cosa, 
también ine alejo. 
Niñas, ciudad 
de amar siempre con fácil 
dilicultad. 
R. de Campoamor. 
M Í B l D r . L a r r a ñ a g a . — A c a b a de 
trasladar su gabinete de operaciones de 
Obrapía número 22 á Muralla número 
19, entre Cuba y San Ignacio, altos, el 
joven y reputado doctor Larrañaga, c i-
rujano-dentist» de la Facultad de la 
Habana y los Estados Unidos. 
Sus horas de consulta son de doce á 
cuatro del día. 
E n Guanabacoa, calle de Concepción 
número 26, también da consultas de 
siete á once de la mañana el laborioso é 
inteligente profesor dental. 
Conste-así para conocimiento de su 
numerosa clientela. 
A l t í i s u . — E s t á n hoy en el cartel de 
Albisu las dos obras estrenadas última-
mente, L a Caniarona y Los hijos del mar, 
que llenan la primera y segunda tanda, 
respectivamente. 
E n ambas toma parte Esperanza 
Pastor, la Pastorcito, siempre tau 
anlaudida. 
^Para fin de la función, L a alegría de 
la huerta, encargándose del papel de 
Carola la señorita Leonor de Diego. 
Mañana, grau noche en Albisu. 
E s la reprxse de E l Anillo de Hierro, 
la hermosa zarzuela en tres actos del 
maestro Marqués que desde hace larga 
fecha no figura en el cartel. 
Protagonista: Josefina Chaffer. 
H i s t o r i e t a . - E l emperador Augusto 
César acostumbraba premiar generoso-
sámente á los buenos poetas que le de-
dicaban versos; pero entónces, como 
ahora, había un número tan desmesu-
rado de poetastros y fabricadores de dís-
ticos á escoplo, que no era posible ni-
justo premiar ni ser generoso con to-
dos. 
Sin embargo, uno de los poetas más 
tenaces, más fecundos y más desgracia-
dos en los donativos en metálico, todos 
los días le presentaba una oda, esperan-
do comer con ella, y todos los dios se 
quedada en ayunas. 
Tantas llegó á presentar, que Au-
gusto pensó en la necesidad de li-
bertarse de aquel importuno, y al efec-
to, un dia que porcentécima vez le lle-
vó éste unos adónicos, Augusto sacó 
otros versos que él mismo había com-
puesto, y se los di ó, como si le pagase 
ín la miíjuia moneda. 
Los espectadores, comprendiendo la 
acción, se sonrieron mal ciosamente, 
mirando al poeta con sorna y esperan-
do gozarse en su vergüenza. 
Pero el poeta no la conocía; antes por 
el contrario, cogió loa versos con mucho 
desembarazo, los leyó con buena y se-
gura entonación, los aplaudió, dió gra-
cias á Augusto, y luego, sacando una 
pequeña moneda de cobre, le dijo: 
- Señor, tomad y perdonad. Corta 
es mi ofrenda y no corresponde ni al 
mérito de los versos que me habéis de-
dicado, ni á la grandeza y magostad de 
su autor; pero tal cual es, admitidla co-
mo tributo de quien os da cuanto tiene. 
A una salida tan inesperada, los con-
currentes no pudieron contener la risa, 
y Augusto quedó tan complacido del 
desenfado del pobre poeta, que mandó 
que se le entregara inmediatamente una 
crecida suma. 
E n h o r a b u e n a . — N u e s t r o s muy esti-
mados amigos Esteban P. Pichardo y 
su distinguida esposa la señora Ondina 
Viñals, recibieron en la madrugada del 
día 22 del actual la visita de una en-
cantadora niña, primer fruto de sus 
amores. 
E l ángel que viene á completar la fe-
licidad de nuestros amigos, ha sonreído 
por pdmera vez en la finca E l Carmen, 
propiedad de su abuelo, nuestro respe-
table amigo don Esteban T. Pichardo, 
á quien felicitamos lo mismo que á los 
padres de la encantadora reciennacida. 
F r o n t ó n J a i - A l a i .—Los partidos 
que se jugarán hoy, jueves, son los 
siguientes: 
Primer partido; £ 25 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y ísaYarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Í T t e v o s p e r i ó d i c o s . — E l gran nú-
mero de revistas ilustradas que se reci-
ben semanal mente en L a Moderna Poe-
sía, se ha visto aumentado ayer con una 
nueva publicación, editada en Barcelo-
na y que pertenece al género de Vida 
Galante, L a Saeta, Rojo y Verde, Vida 
alegre y otras. 
Sicalíptico es su título y han llegado 
los dos primeros números con profusión 
de grabados. 
También ha recibido Pote él número 
siete de Fujaro, la revista que publica 
en Barcelona Eduardo Zamacois. 
L i c e o d e Regla.—Recibimos, acom 
pañada de atentísima comunicación, la 
lista de las personas que componen la 
nueva Junta Directiva del lAceo Ar 
tistieo y Literario de Regla. 
Véase á continuación: 
Presidente de honor.—Dr. Antonio 
Rodríguez Parra. 
Presidente efectivo.—D. Carlos D. 
Scott. 
Vicepresidente.—D. Miguel Coyula. 
Director.—D. Manuel González Gar-
cía. 
Vice director.—D. Manuel Grenet 







Vocales.—D. Pedro Grifol, don Au-
relio Castillo, don Juan Bujosa, D. Juan 
Auguet, don Manuel J . Herbello y don 
Guillermo Terry. 
Deseamos á la nueva Directiva del 
Liceo de Regla el más feliz éxito en sus 
gestiones. 
PlO X Y L A S I L L A G E S T A T O R I A — U n o 
de los espectáculos emocionantes en las 
grandes ceremonias papales, es la vista 
del Papa, regiamente envuelto en su 
amplia capa blanca, cuajada de borda-
dos de oro y pedrería, llevado en la Si 
lia gestatoria. 
Este trono portátil, en el cual el ter-
ciopelo rojo de que está forrado hace 
resaltar con vigorosa entonación la blan-
ca figura del Santo Padre que bendice 
al pueblo postrado á sus pies, es una 
nota característica, mística y oriental 
imposible de olvidar una vez vista ; 
quo hace enmudecer hasta los menos 
creyentes. León X I I I tenía conocimien-
to de esto y hacia constanteiAmte uso 
de la Silla. 
Pío X no ha hecho uso de ella más 
que el día de la coronación. En el Con-
sistorio público iiltimo debía entrar, se-
gún la costumbre, del mismo modo, 
pero el cortejo papal atravesó las salas 
seguido de Pío X , á pie, y en medio de 
su corte. 
Esto fué un desencanto general, atri. 
huyéndose en los primeros instantes á 
su espíritu de humildad. 
E l verdadero motivo de tal cambio 
en la etiqueta pontificia, es que la Silla 
produce fácilmente el vértigo al pasar 
por aquel mar de cabezas que ante los 
ojos del Papa se mueven cou ondulacio-
nes de flujo y reflujo. 
L a primera y única vez que Pío X 
tuvo ocasión de presenciar este insólito 
espectáculo fué atacado de un desvane-
cimiento, estando á punto de caer al 
suelo, siendo esta sensación, que otros 
Papas también han tenido, la causa de 
que se destierre en las ceremonias pon-
tificias la Silla gestatoria. 
LA NOTA F I N A L . — 
Un avaro se resiste á comprar un 
sombrero para asistir á la boda de su 
hijo. 
—Pero si este puede pasar todavía. 
—No diga usted eso. padre; si ya tie-
ne más de cuatro años. 
—Pues bien, compraremos otro. 
Nuestro hombre se dirige entonces á 
una sombrerería y le dice al dueño con 
aire de triunfo: 
— Vamos, aquí me tiene usted otra 
vez. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este 
medio á los Sres. socios de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria que ha de ce-
lebrarse en la sala de sesiones del Centro, á las 
doce y media del día del próximo domingo 31 
del mes actuaL 
E n dioha Junta se tratarán los asuntos & qne 
se refiere el articulo 19 del Reglamento, y se 
procederá, además, conforme lo previene el 
articulo 90 del mismo Reglamento, á la elec-
ción de tres vocales para cubrir igual número 
de vacantes oue existen por no haber tomado 
posesión los Sres. que resultaron nombrados 
ea las eleeoíonée generales efectuadas el día 6 
de Septiembre último. 
Para concurrir al mencionado acto, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha-
Habana, 27 de Enero de 1901. 
Se compra «na casa 
de eaouina con establecimiento, sin interven-
ción de corredor, de 4 á 8 mil pesoi. Informa-
rán en Carlos I I I n. 205, altos, Francisco In -
fanzon, de 5 á 7 tarde. 943 8-21 
S E C O M P R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por corre'o ai apartado n 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
S O L I C I T U D E S . 
CRONICA RELIGIOSA 
José Eligió Val des. 
José Luis Hernán-
-D. Eduardo Sán-
DIA 28 D E E N E R O D E 1904 
Este mes estl consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Jesús María. 
Santos Julián, obispo, Juan, presbíte-
ro, Cirilo Alejandrino, Confesores, Tirso, 
Flaviano y Leónides, iníirtires; santa 
Margarita de Hungría, virgen. 
San Juliíin, obispo, en Cuenca de Es-
paña, el cual distribuyendo á los pobres 
!a renta de su obispado, vivía á imitación 
de los apóstoles, del gran trabajo de sus 
manos, murió Bantamonte el dia 28 de 
Enero, del afio 1208, á los ochenta de su 
edad. 
San Juan, presbítero. Nació en Fran-
cia, vivió siempre andando por los cami-
nos del Sefior. A la edad competente 
ascendió A los sagrados órdenes, y en 
f ate estado cumplió con la mayor exacti-
tud las obligaciones de su santo ministe-
rio. 
Deseoso después de vida más perfecta, 
se retiró al monasterio de Remes, en 
Francia, y aquí lo misino que en el siglo 
brilló por sus virtudes, especialmente 
por bu penitencia y humildad. Por estp 
fué nombrado abad, y dirigió aquella 
santa casa con el mayor acierto. 
Finalmente, esclarecido en virtudes y 
milagros, descansó en el Sefior el dia 28 
de Enero del afio 545. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia íi las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de las Angustias 
en San Felipe. 
J H S 
Iglesia de Belén 
E l domingo 31 de Enero empiezan en esta 
Iglesia los 7 domingos en honor de San José. 
Se expondrá á S. D. M. á las 7, y á las siete j 
media se harán las preses y á las 8 misa canta 
da y reserva con la bendición del Bantlalmo. 
1073 M.D.Q. 4r28 
I c r l e s i a de l a V . 0. T e r c e r a 
(le San Francisco ele km. 
E l domingo 31 á las nueve, se celebrará la 
fiesta en honor de San Francisco de Salea, con 
solemne misa con orquesla y sermón por un 
Padre Franciscano. 1073 4-28 
Iglesia de la V. 0. T. t San Francisco 
ie A îs-
E l viernes 29, á las de la mañana, se ce 
lebrarán en dicha Iglesia solemnes honras por 
el que fué Arzobispo de Santiago de Cuba y 
Comisario General de la Orden de San Fran-
cisco en España, Excmo. Sr. Fr. Francisco 
Sáenz de ürturi, Arzobispo Titular de Bostra, 
que falleció en el Convento de Zaraúz ( Gui-
púzcoa), el 13 de Diciembre de 1903, á loe 62 
anEl8SiipSor y Comunidad de PP. Francisca 
nos y el Ministro y Junta Directiva deja V^O 
T. suplican la asistencia. K 1(80 It27-2in28 
Iglesia de Santo DorninjfO. 
Domingos de San José.—Empiezan el Do-
miniro —A las 8 misa cantada y comunión ge 
neral.-A las 4 exposición del Santishno, pre 
ees de S. José, plática^gozos. 105̂  4-27 
j l í e o l l S i l a r en la Parropía de Jesús 
María y José 
Solemnes Cultos que en honor .del Santelmo 
SaVramento se tributan en esta Iglesia desde 
el L u ^ s 25; basta el Domingo 31 de los comen 
^Todos los días, misa rezada de 7, á las 8, mi-
sa solemne, expuesta la Divina Magestad; mi-
sa r S a á las 12, y á las 5 de la tarde la Uese^ 
va p^cedfda delrezo del Santo Rosario Visi-
ta al Santísimo y cánticos oportunos. En la 
misa de 8 del Lunes, Jueves y Domingo, predi-
cará el párroco que suscribe. Y tanto 'ncho 
párroco, como los fehgreses todos de esU Ba-
rriada esperan recibir el honor de la a " ^ » 
cia de Nuestro Iltmo. y Rvdm. Prelado á la 
re«?erva del último día. . 
Habana 23 de Enero de 19G4.-Dr. Manuel 
P. Dobal 029 
C-218 
BL SECRETARIO, 
J u a n G. Punta ría ga. 
4t27-4m28 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y naevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los Eraseos.— 
Aquí no hay engaño. 





LA COMPETIDORA GADITANA 
BAJí FABB1C1 BE TABACOS. CIGARROS j PAQliHM 
D E P I C A m i K A . 
DE LA. 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7. 
C 1G3 
-HABANA 
26-dl4 a U E 
L I B R O S E I M P R E S O S 
DESDE 1" DE AÑO 
ha quedado abierti la suscripción á la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. .1087 2&-28 En 
D E S E A N C O L O C A R S E 
para criado de mano un moreno joven, pues 
es de buena conducta y sabe cumplir con su 
obligación. Dragones 64, botica, á todas horas 
1101 4-28 
D E S E A C O L O r A E S E 
una señora del país para limpieza de habita -
ciones ó manejar niños. Tiene quien garantice 
su conducta. Informarán, Peña Pobre 34. 
1098 4-29 
E n Aguacate 124 
altos, se solicita una criada peninsular que 
traiga buenas referencias 110J 4-28 
Se ueeesita 
Un muchacho de doce 6 catorce añoa para 
hacer los mandados. O'Reilly n. 83, sombrere-
ria La Cooperativa 1987 4-28 
Una buena cocinera 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
mau Galianol07. 1067 4-28 
ANUNCIO 
En la calle de San Pedro núm. 6, fonda "LA 
P E R L A , " se hospeda un individuo recien lle-
gado de España, soltero, de 30 años de edad, 
que tiene cursado y aprobado gramática cas-
tellana y latina, lógica, metafísica, ética, sico-
logía, física, química, historia natural, histo-
ria sagrada, aritmética y álgebra v además 
tiene conocimientos de la ley de 'Eniuicia-
miento Civil, Criminal, Código Civil y Penal, 
ley orgánica del Poder, judicial, del Registro 
Civil, electoral y municipal, posée la práctica 
de los juzgados municipales, se halla aproba-
do 6 con certificado de actitud del cargo de 
Secretario de juzgados municipales, el que de-
sempeñó varios añoa, por lo que hace públicos 
semejantes particulares, á fin de que, si algún 
individuo necesitare un escribiente, oficial de 
carpeta, dependiente de comercio, portero, ó 
quisiese recibir á domicilio lecciones y expli-
caciones de alguna ó todas las mencionadas 
asignaturas, se dirija al punto indicado y su 
objeto. Saturnino Santomé. 
1065 4_2S 
TIN joven peninsular desea colocarse de cria-
do de mano. También se coloca una joven 
de criada 6 manejadora, saben cumplir con 
su obligación y tienen quien los garantice. In-
forman Vives 170. 1022 4-27 
C E solicita una criada de mano de color de 
^mediana edad, y otra blanca, de 45 á 50 años, 
para estar al cuidado de una enferma, que no 
guarda cama, y desempeñar otros quehaceres 
del servicio de la casa. Amargura 71, después 
de las 10 de la mañana. 1046 4-27 
^ E SOLICITA un criado de mano, acostum-
c brado al servicio de mesa, con buenas reco-
mendaciones y si posible qne hable inglís. 
Coba 76, escritorio oe los Sres. Zaldo y Ca. 
n a 10-27 
s^E desea colocar una joven peninsular en 
^casa de buena familia para cuidar un niño ó 
para limpiar los cuartos, tiene recomendacio-
nes las que quieran, sabe cumplir con su obli-
gación, informan San Lázaro 246. 
1051 4-27 
Un joven qne eonoce oí inglés, 
desearía llevar los libros en casas de comercio 
ó hacerse cargo del cobro de alquileres, dá re-
ferencias. L. M. Industria 113. 
1059 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de costurera, no deja de ay u-
dar algo á la limpieza de casa, tiene referen-
cias. Aguacate 51. 1053 4-27 
Un asiático muy buen oot inero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cumple con su obligación y es asea-
do. Informan Laz 76. 1038 4-27 
TTNA joven perninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y 6 máquina. Informan Zanja 142: Tie-
ne quien responda por ella. 1038 4-¿7 
"r\E criada de mano 6 cocinera desea colocar-
* ' se una peninsular. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. -
Informan Monserrate 133. 1049 4-27 
TTNA CRIANDERA con buena y abundante 
leche, desea colocarse é media leche. Infor-
man Empedrado 60. 1030 8-27 
A R T E S Y O F I C I O S . 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bordados. Ad-
miten aprendizas. Lealtad 126 entre Reina y 
Salud. 926 26-23P: 
Las se-
tengo 
para la nueva temporada. 
Rizo el pelo sin tenazas á la francesa, nunca 
so ha hecho aquí, ni lo saben hacer en esta 
capital, es au nuevo modelo, y adorno las ca-
bezas con perfección. Recibo órdenes Animas 
n. 16.—Telef; 280, altos, 931 4-23 
Severiauo Gutiérrez 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go da toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes en 
Zanjii 33 . 687 26-17 En 
,fLa Ináía Paliiiista" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo qne es y lo que puede ser.—Consultas 
do 9 á 5. Prado 22. 508 ló-13En 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIO. 
Instalación de cañenaa de gas y agua» Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oaeora, botijas y Ja-
rros para lechorias. Industria esquina á Colon, 
c 217 26-27 e 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é iustolador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torre&, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. InstaLcción de timbres eléctrico». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
348 26-9En 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe coser á mano y 
máquina, tiene referencias, informan Figu-
ras 64. 1031 4-28 
EJba joven de eolor 
desea colocarse de criada de mano 6 para la 
limpieza de habitaciones, entiende de costuras 
y sabe cumplir con su deber. Informan en 
Zanja 66, accesoria, tiene recomendaciones. 
1082 4-2S 
TTNA señora peninsular de 4 meses de parida 
** desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante, y con perso-
nas que la garanticen. Informan Oficios 13, 
cuarto número 6. 1035 4 23 
TTNA Sefiora de mediana edad peninsular, 
*̂  desea colocarse para el servicio de mano ó 
cocinar para corta familia 6 manejar un niño, 
tratándolo bien y cariñosa. Informan San Jo 
sé 127, fábrica de Piñón. 1090 4-28 
T \ E criada de mano 6 manejadora desea colo-
rearse una peninsular, cariñosa con los niños 
y que sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Egido 9. 
1091 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad de color, 
de no ser así, que no se preseute y un criado 
de mano que traiga referencias. Informan 
Animas 89. 1094 " 4-?8 
S E S O L K ITA 
un muchacho de 14 á 16 añoív para criado de 
mano, que presente buenas-refarencias. En 
Obispo 63 informan. 107& 4-28 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cümplir con sú deber, 
tiene quien la,recomiende. Informan, Qhispo 
número 1. 1071 4-28 
E n el ¿"erro, 
Domínguez esquina á Saat* Catalina, Quinta 
Echarte, se sulicita una mandadora blanca ó 
de color que tenga quien la recomiende. 
106g 4-28 
S e s o l i o i / t c t 
una criada de manos que sepa coser, con bue-
nas referencias. Consulado 99, altos. 
1042 4-27 
T \esean colocarse dos señoras de mediana 
edad, de camareras ó de criadas de mano 6 
manejadoras. Saben cumplir con su obligación 
tienen recomendaciones de las casas donde 
an estado, llevan 6 años en 
1043 n. 8 
el país. Industria 
4-27 
I^OS jóvenes peninsulares desean colocarse 
una de manejadora, criada de mano y la otra 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias. Dan 
razón Calzada del Monte 367. 1041 4-27 
(^E SOLICITAN agentes para la propaganda 
* de una Sociedad. Se garantiza una buena 
ronumeración ó sueldo según el trabajo que 
haga. Empedrado 77, de 12 a 2 dias hábiles. 
995 13-26 B 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de manejadora y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con au de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Marqués González 4. 1010 4-2R 
Un bnen eocinero 
solicita colocarse en cosa particular 6 estable-
cimiento, tiene quien responda, Salud y Esco-
bar bodega, informan. 1001 4-26 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó cocinera, sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan Agua-
cate 49. 1003 4 29 
S e s o l i c i t a 
. española que 
t, Vil" 
una cocinera á la sepa cumplir 
con su obligación Vi legas 106. 
1005 4-26 
Una bnena rocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecí miento. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan Vi-
llegas 86. 1018 4-26 
Aviso á los (Mos propietarios de casas 
se les ofrece un albaílil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosaicos y todo trabajo de albafiilería. 
Recibe rtrdenes Bernaza 56. Fernando 
Puigjaníi v I^ópcz, albaílil. 
13294 26-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IM.FMERO- SSPKCIAL- E!í - OBRAS - HIDRAULICAS 
Be hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, A—Be dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
9845 158-30St 
f f l 
Priinitiya Eeal y m y ufó . ArcHicofraília 
D E 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
l'or -racia extraordinaria de B. S. el Tapa León X m . ha -ido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Bantísima Virgen de los Desam-
parades en la Parroquia ae Monserrato. Lo 
nne se anuncia para conocimiento de ios tielea. 
q llVnvordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 5S l Dl> 
S E G I J U D O A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A SEÑORA 
S Í n f f e / a S f t e r i r á n v i u d a d e 2 S í 7 a 
El viernes 29 de Enero de 1904 á las ocho de la ma-
ñana, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, 
se celebrarán honras fúnebres por su eterno descanso. 
Sn hermano, hermanas y sobrinas, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir en tan pia-
doso acto. 
Habana, 27 do Enero de 1901. 
1070 2t-27 lm-28 
San Diego de los B a ñ o s 
H o t e l í f c C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedanl abierto al páblico el dia 1° de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
nabitaciones ventilada» y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos v medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Larderas, Calle y C.', Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C.', Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
" i 
H O T K L . V T O X D A 
L A S T U L L E R E A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el ponto mas céntrico de la 
ciudad á nna cuadra de parques y teatros, pa-
sándole loe tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^©-Excelente comida á precios módicos. 
M O N S E R R A T E 91, 
<Mitre Obrapía y L a m p a r i l l a . 
C—186 Ind En21 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
En la noche del Sábado á la salida del Tea-
tro Nacional, en el trayecto hasta el café Te-
légrafo y café Miramar, se extravió á una se-
ñora un broche de brillantes. Se gratificará 
generosamente á la persona que lo entregue 
en Galiano 48. 
964 lt-26 3m-26 
T n a moranita drsoa ecftocanfc 
en el Vedado deicriad» de mano; sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien ia re-
comiende. Informan calle K esquina á 11, Ve-
dado. 1092 4-28 
Una Bfettora peninsular 
dseea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Tiene quien la garantice. 
Informan Progreso 27. 110ó 4-28 
Hipotaras . AlquiltMes y Paffarós 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
1088 4-28 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
1089 4-23 
8 i :Ñ<)KAS: Sus trajes (le seda no 
serán gaafaütea, lavados eone l p u r í -
simo J a b ó n ' ' H E R R A D U R A , * * 
12914 alt 78-19 
C E DESEA SABER el actual domicilio de D. 
^Nicanor Fernandez Tuñon, que vino á est* 
Islaá fines de 1896, y que en 1899 trabajaba en 
un establecimiento en Santiago de Cuba. Di-
rigirse á D. Victoriano Suarez Garcia, Luyanó 
82, Habana 997 6m-26 2t-26 
L'na coeinera de eolor 
y mediana edad, que sea muy aseada y sin pre-
tensiones. Ha de tener garantías conocidas.— 
Concepción de la Valla 2 C. 1020 4-27 
l 'na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey 3¿, altos. 
1021 4̂  27 
Una sefiora de meilíana edad, 
desê i oolocarae de criada de mano ó maneja-
dora, es cartñosa con los niños y sabe cumplir 
con tm deber. Informan Cuba 89. 
1014 4-28 
T na Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, la que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella de casas donde ha estado. I n -
lurumn Dragonea 44, carpintería. 981 4-26 
Una Joven petUuguiase 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es oariñusacou loa niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Vive» 172. 986 4-26 
l na.jo ven peninsular 
desea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche. Znlueta 6. 100O 4-26 
TIN MATRIMONIO desea colocarse, ella da 
^ de criada de mano, 6 manejadora y él do 
criado, portero 6 cochero. Sabe algo de coci-
na. Informan Znlueta esquina á Obrapía, vi* 
riera. 1006 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven que hable el inglés y se 
costura, como aprendida adelante 
po 96 informarán. Teléfono 992. 
aa algo de 
a. En Obis-
1016 4-29 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color que sepa cumplir 
con su obligación y traiga bneuas refercias.— 
Acosta 32, altos, de 12 a 4. 1015 4-23 
S e s o l i c i t a 
una jovencita de 12 a 15 añoj para cuidar u na 
niña, es solamente matrimonio; sueldo un 
centén. Obispo 7 fonda el dueño. 
967 4-26 
l 'na buena eoeinera peninsular 
desea colocarse en casa particalar ó estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 132 
y no duerme en el acomodo. 
973 4-23 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora. Informan 
Oficios 72, cuarto nóm. 23. 
974 4-26 
Dos jóvenes peninsulares 
_ . desean colocarse, nna de criada de mano y la 
COCINERO desea colocarse en | otra de manejadora, saben cumplir con su TTN BUEN 
*^casa particular ó establecimiento; cocina á 
la francesa, esp inóla, americana y criolla. No 
tiene inconveniente ir á Mérida de Yucatán. 
Bernaza 11 y 5^ 1055 4-27 
Una ponera] lavandera 
solicita ropa para lavar en su casa. Ti me 
quien responda por ella. Amargura 38, altos. 
1026 4-27 
l ' n a eoeinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenos informas de la casas 
donde ba estado. Informan Bernaza 18. 
1023 4-27 
l ' n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman V ives 180. 1029 4-27 
Desea eolocarse 
nna joven peninsular de criandera á leche en-
tera, para el campo 6 para la ciudad. Morro 
núm. 5 A. 1024 4-27 
S E S O L I C I T A N 
oficíalas costureras buenas y ligeras, se paga 
por piezas y se da el almuerzo. Campanario 4s 
1030 4.27 
S E D E S E A 
un armatoste de bodega y otro de café. Diri-
gp.rse Aguiar 46, lechería» 1028 4-27 
Se desea comprar u n a ca>a 
en buen barrio, que no pase de $2.500 oro es-
pañol, sin corredores. Impondrán Galiano 97, 
de 2 a 3. 1054 4-27 
S K C O M P R A 
una escalera de caracol cuyo diámetro no ex-
ceda de vara y cuarta. Muralla y Vllleeas 
café. 1060 4-27 
S e c o m p r a n 
sillas de rejilla amarillas corrientes, que estén 
muy usadas, en Aguacate 33. 1003 4-26 
s i : s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de la casa, que es 
{jeqneña. y cuidar una señora con su hijo Vi -legas 122. 1040 ¿27 
Desea coloearse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora en casa de buena familia: sabe bien 
su obligación y tiene personas que respondan 
por ella Informan Mercaderes n. 45, altos 
1047 4.27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años, se le dará s nel-
do, si no tiene quien la garantice que no se 
presente. Informan O'Reilly 44. 
1032 4-27 
Se necesita 
un criado de 14 a 16 años para los quehaceres 
de una casa, aun que sea recien llegado. Con-
cordia 25Ví. 1033 4-27 
Blanco JiT, bajos 
Se solicita una criada de mano, que sepa co-
ser y presente recomendaciones. 
1044 4-27 
l'na eriandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman Aguila 149. 1015 4-27 
obligación > tienen qoie n responda por ellas, 
Corrales 73, altos. 996 4-23 
U n a í í o n e r a l coc inera 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular, sabe cocinar á la francesa, española 
y criolla y hace toda clase de repostería y dul-
ces, Teniente Rey 64. 990 4-26 
L na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien 1% 
recomiende. Informan lealtad esq. á Estre-
lla lechería. 966 4-26 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en «asa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Aguila 154 
968 4.26 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular, tiene quien 
responda por ella. Informan Amistad 136, 
bajos nám. 20. 969 4-26 
Q Ê SOLICITA una criada de mano que sepa 
^coser y tenga práctica en el servicio, blanca 
6 de color, ha de traer buenos informes. Linea 
esquina á H, frente al Club de pelota, Vedado, 
10t7 4-26 
L 11a cr iandera peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, se puede versa 
niño, reconocida la leche por el Dr. Dábalos, 
dos meses de parida, edad 22 año? y tiene quien 
responda por ella. Informan denlos 4. 
998 4-26 
TTNA SEÑORA peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada en casa particu-
lar; sabe cumplir su obligación por llevar mu-
chos años sirviendo; tiene quien responda por 
su conducta. Dan raxón Baratillo 3, cuarto nú* 
mero 6. 978 4-26 
Se desean colocar 
dos muchachas jóvenes peninsulares para ma-
nejadoras 6 rriadas de mano. Informan Veda-
do calle 9 n. 164, frente al paradero. 
4-26 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-PMtBlnqiWDr m ^ 4 26 ^ 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criandera con buena y a-
bundante leche y el niño se puede ver, de do» 
meses de parida; tiene quien la 8ra/a,?t,cf• 
Nicolás 291. No tiene mcouvemeute ir al cam* 
po. 875 
8 D I A R I O ' D E ' L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 2 8 
d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S T O R T A S . 
A l caer do la tarde, las huestes de 
Kadir, el viejo guerrero, de mirada de 
biena y ceño hosco, do crespa barba y 
blanca cabellera, pusieron en fuga des-
honrosa ¡1 las bordas do Thaku, su eue-
niigo natural como soberano fronterizo, 
•j Kadir, después de la victoria, reco-
rrió el campo de batalla, blandiendo su 
maza ferrada con movimiento y violeu-
cia de aspa de molino, y lanzando ala-
ridos incoherentes, gritos salvajes, cla-
mores de alegría, aullidos de gozo. 
E r a la embriaguez de la victoria y el 
placer de la venganza, que se desbor-
daban en torrentes de júbilo y en ade-
manes de frenética locura. 
E l viejo caudillo gozaba viendo la 
sangre que teñía las túnicas de los he-
ridos, gozaba viendo los pechos desnu-
dos, atravesados por las torvas gumías, 
gozaba viendo el aleteo de su rojo al-
quicel, agitado como una llamarada por 
el galope de Tibar, un corcel alazán, 
tostado como la faz morena de los hijos 
del desierto, porque parecía una oleada 
de sangre hirviente, de sangre viva 
aún. 
1 Sólo con la sangre derramada gozaba 
Kadir . 
E l cielo, teñido por los arreboles del 
crepúsculo, se convirtió ante sus ojos cu 
fuente copiosísima, que manaba sangre 
á torrentes, sangre donde bañar y for-
talecer sus miembros fatigados por la 
pelea, donde apagar la sed de vengan-
za que latía en su pecho, con ardores 
de fiebre. 
Su hijo, hijo único, amparo de sus 
uchaques y de su decrepitud ya cerca-
nos, esperanza de su reino por su valor 
y por su talento, enviado por él á Tha-
ku, con cartas de amistad y mensajes 
de paz y de concordia que acabasen 
para siempre enconos y rivalidades á 
que se debía aquella lucha constante de 
los dos pueblos, fué martirizado por 
Thaku y enviada su cabeza mutilada, 
como respuesta al cariñoso mensaje de 
Kadir. 
E l dolor y la ofensa que, como padre 
y soberano, recibió Kadir, ni daban lu-
gar á clemencia, ni admitían olvidos, 
tñ pedían resignación; sólo la venganza 
forraría aquella ofensa, sólo un mar de 
paugre podría hacer desaparecer de su 
Vista la de su hijo traidoramente áse-
te! nado. 
Pero el dolor, el inmenso dolor de 
•íKadir nada podía mitigarle; ni aun la 
infelicidad de otros padres que, como 
él, llorasen la muerte de sus hijos. 
Por eso, cuando después de la victo-
r ia recorría el campo de la lucha, bri-
llaban en sus ojos centelleos de placer 
logrado, y su pecho respiraba ansiosa-
mente el aire impregnado del olorcillo 
acre y repugnante de la tierra caldeada 
por el sol y empapada en sangre calien-
to todavía; por eso gozaba cuando T i -
bar, quizá penetrado con los deseos de 
su jinete, azotando el aire con sus cri-
nes doradas como hebras de luz, hendía 
en su galope cráneos sin vida y pechos 
sin valor. 
Después, saciado ya Kadir, se de-
tuvo. 
A sus pies un joven, un imberbe, se 
retorcía en los últimos extremos de la 
vida. 
E l caudillo descendió de su caballo; 
mirando al herido, desaparecieron sus 
ansias de sangre, y su alma se inundó 
de tristeza y de una misericordia infini-
tas; sólo vio ya á un hombre que expi-
raba, á un joven que dejaba la vida, 
atormentado por dolores insoportables, 
invocando en la agonía el nombre de su 
padre. 
Kadir-salvó la vida á Ramaré, 
—¿Vive tú padre?—le preguntó un 
día que su tristeza era mayor y era 
más persistente el recuerdo de su hijo. 
—Sí—contestó Ramaré—aún vivía 
cuando hace un año salí de mi patria. 
—¡Pobre padre!—gimió el anciano— 
¿Sabes tú que yo también fui padre? 
Kadir calló, cubrió su rostro con 
ambas manos y exclamó con voz aho-
gada por el dolor, volviéndose hacia 
el Oriente, por donde empezaba á su-
bir el sol. 
—¿Gozas mirando esa luz presagio 
de alegría, de la alegría, de lo que 
nace! 
—Si—respondió el joven—es her-
moso contemplar el cielo tranquilo, el 
sol que nace, la naturaleza que des-
pierta; gozo cegándome con esa luz 
presagio de alegría, de la alegría de lo 
que nace. 
— Y ¿gozas mirando ese jardín, res-
pirando el perfumo de esos azahares 
floridos? 
— También gozo—contesto Ramaré— 
viendo la hermosura de las flores y 
embriagándose con su perfume. 
—Pues solo veo yo un cielo tinto en 
sangre y una tierra estéril cubierta de 
abrojos, ansiosa de impregnarse en 
ella. Vuelve, Ramaré, vuelve á tu 
patria; que pueda aun tu padre, si vi-
ve, gozar, alegrarse, viendo subir al 
sol por el horizonte, pregonando ale-
grías y venturas, que pueda aun respi-
rar con delicia el ambiefite perfumado 
por las flores de la primavera... 
J , tyL A g u a d o d e l a . L o m a . 
Recomendados coa preferencia por Ips principales profesores. 
L a casa de Q - l x - ^ l t , O ' H . o i l i y 3 1 , es la única que los 
recibe y vende á ))iaderado pyeci&t tpmbiéñ los dé á pague pov 
inensualidndes desde D O S C E Í í T E X E S , dejando as í aemostra-
do el f/rait error enp>(iya}' alqu'ilei' de un /nano viejo y ajeno, 
siondo fác i l adqu ir irlo n uevo, superior y en propiedad* 
Telefono 585. 
c2 
A O Í A C K N D E M U S I C A . 
. - - alt í ! * 
Apartado 791 
13-2 E 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sea fina y 
t aiga reoomeudación, en la calle de Manri-
q u e ^ jaltoi^ 971 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
jin buen cocinero y repostero, cocina á la es-
pañola, francesa y criolla, en hotel, restau-
Íant ó casa particular, que sea permanente, ^'amblen se ofrece un joven para cochero, par-
acular ó criado de mano, sabe cumplir con su 
f ieber y tiene quien responda por su conducta, nferman café <ü¿.~itro Alemán, vidriera. 
1013 >N 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color que cocine al 
" stilo del país. Se abona media onza. Ancha 
el Norte 240, bajos. 993 4-26 
Buena cocinera 
#e solicita para un matrimonio; debe hacer to-
jdo el servicio de la casa y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. San Lázaro 127, altos, 
992 8-26 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
|jttj«iato. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 47, 
l?odega. 994 4-26 
Un joven do color 
¿le mediana edad, desea colocarse de cochero 
Con un módico ó de criado de mano de una 
corta familia. Informan en Villegas i l 31. 
977 &26 
Se desea colocar 
juna muchacha peninsular de criada de mano 
df habitaciones 6 de manejadora, tiene quien 
responda por su conducta. Informan Iijdus-
|ria 41. 940 -̂24 
Una criandera de un mes de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tamoién se coloca un mucha-
cho en tren de lavado ó cualquier otro traba-
jo. Informan Egido 9. 959 4-24 
O á T O 
Una persona perita 6n construcciones, tra-
bajos de Agrimensura é Ingeniería, solicita 
pna plaza de Ingeniero Auxiliar, encargado do 
©lu as ó deiineante, tiene práctica de muchos 
liños por haber ejercido, la profesión do con-
tratista de obras y de Ingeniero Auxiliar en 
ferrocarriles. No Cieñe inconveniente de traba. 
Jaren el campo. Dirigirse de 7á 9 de la mañana 
y de 5 a 7 de la tarde á Jesús del Monte 251 ó 
por Correo al 8r. ft, 2̂7 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven pen! nsular de criada de mano 6 ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe su 
tobligacion. Tiene referencias. Informan Glo-
ra 195. • 039 4-24 
Criandera 
del país, pe ofrece á. leche entera 6 media le-
phe, que tiene buena y abundante. Puede pre-
Íentar las mejores refereucias y reúne muy menas condiciones. Informan Tejadillo 39. 
955 4-24 
Un joven peninsular 
folicita colocación de criado de mano, tiene eferencias ort donde ha estado. Informan San 
yicolái 30. 987 4-24 
SE SOLICITA 
; ' : 
C R I A N D K K A 
L'ua joven, con mucha leche, muy sana y sin 
pretensiones, desea colocarse. Manrique 71. 
89S 8 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Si no es practico en su ofi-
cio quo no se presente. Reina n. 6. 
896 6-23 
Una profesora de instrucción 
Ír labores, se ofrece para dar clases á domici-io. Informan en Gloria 36. 762 10-20 
T)ESEA colocarse una señora peninsular de 
-^criandera á leche entera, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. Infor-
man Porvenir n. 5 a todas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de. 755 8-20 
TTN Tenedor de Libros con conocimientos de 
^ infles, desea dedicar dos horas diarias á los 
trabajos dé su profesión. Informa el Cajero 
de R. Truffln y Ca., Obrapía 32, altos, teléfono 
nóm. 246. 770 8-20 
Tenedor de libros 
Diez años dé práctica. Habla Inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F . Apartado 209—Habana 
687 15-15 
A GEN CIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, Ta-
•^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y d« 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 496 26-13E 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
de los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
Uo. 522 26-11 
A L Q U I L E R E S 
Ce alquila un 2? püo en Obrapia 57. esq. á Com-
K P.PStela, con eitlrada independiente, con re-
cibidor, sala, comedor, 3 habitaciones, cocina, 
baño y todas comodidades. En el principal 
informan. Precio 12 centenes. 1100 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Luz n. 75, muy en proporción, bal-
cunes á las dos calles, entrada independiente 
por Curazao. La llave en la bodega, Luz 77, de-
máa informes en Suárez n. 24 1074 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella u. 22 con todas las comodida-
des necesarias. La llave en la panadería de la 
esquina, Informan en Barcelona n. 8, de 8 á 9 
de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
1093 4-28 
san Nicolás 20, "^^^sse^ 
entrada por Lagunas, se alquila á hombre solo 
ó matrimohlo sin niños, una habitación alta 
con balcón á la calle, baño y ducha; se toman 
y se dan referencias y se da Ilavin. 
1083 4-28 
So alquilan en 3 luises cada una 
las accesorias E y F de la calle de Jesús María 
esquina á San Ignacio. Tienen pisos de mosai-
cos, agua corriente, inodoro y vertedero. La 
llave ó informes Cuba 91. 1072 4-28 
I » O f Í O Í X l . € t J S 
se alquilan dos departamentos entresuelos, 
independiente uno de otro, de la casa n. 2 de 
la calle Mercaderes. Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos de 9 a 5 
1012 4m-28 4t-27 
Campanario 17, altos. 
Se alquilan en |40 oro americano. Imponen 
en los bajos y en Cuba 76. 1061 4-27 
Para establecimiento se alquila 
en la mejor acera de la calzada de la Reina, á 
una cuadra de la Plaza del Vapor, un local en 
condiciones muy ventajosas. Informan Reina 
núm. 59. 1037 4-27 
E n Galíauo 70 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias y habitaciones para caballeros solos; 
todo con vista á la calle. 1063 4-27 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de \]4 á 4>̂  de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
A los obreros quo les gusta vivir 
holgí idamente 
Se alquilan habitaciones grandes y muy 
frescas, convienen para lavanderas y hasta 
para un tren de lavado, por tener una azotea 
de 60Ó metros coíi tanque lavadeh) en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Marina 
esquina á la calzada do Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84. 
924 o-Zo 
S E A L Q U I L A 
un local propio para tren de cantinas con bue-
na cocina, un cuarto y un gran pati0»^*!^ in_ 
dependiente, Jesús Alaría 89, pre ció f 12-75. 
875 h'¿¿ 
A M I S T A D 38 
en casa de familia se alquila una habitación 
alta con balcón á la calle, con toda asistencia, 
á hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
846 6-22 
V E D A D O 
á la entrada, calle K abajo de la línea, cerca la 
calzada, se alquila una bonita casa acabada de 
construir. También se alquilan habitaciones 
en el mismo solar. 
Vedado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
v Quinta esquina á F , con portal y lardin, sa-
la, saleta, 6 habitaciones bajas y 3 altM, patio 
y traspatio. La llave en la bodega de F. esqui-
na á Quinta é informarán en Amargura 23. 
879 8-22 
C E alquila la casa Villanueva 17, próxima á 
0 la calzada de Luyanó, con agua, sala, saleta, 
4 cuartos. La llave en la bodega del frente, 
de precio y condiciones Villegas SI, tren de 
mudadas, la Asturiana, Teléfono302. 
1035 4-27 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa Cuba 122 
entre Luz v Acosta. Tiene zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 2 altos. La lia 
ve en la botica de Acosta. Informan B lanco 40 
829 8-21 
\ mistad 98, se alquila: 6 cuartos bajos, 4 al-
*-tos, amplia y lujosa, acabada de pintar toda 
al oleo, todas íns comodidades para ser una 
de las mejores de la Habana planta baja; en la 
misma la llave. Prado 88, su dueño. 
976 8-20 
Jesús del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 800 8-21 
C E ALQUILA el pî o bajo independiente de 
^1 a casa acabada de reedificar, Campanario 
37, con sala, recibidor, 4 habitaciones, saleta 
de comer, cuarto de baño con bañadera es-
maltada, ducha, 2 Inodoros y cuarto de criado. 
Informan en Refugio 22. 972 8-29 
Por muy poco dinero 
se alquila el amplio local Amistad 148 y 150, 
esq. a Estrella, con cuatro puertas por Amistad 
se puede ver á todas horas; para su ajuste Cu-
ba 158, de 10 á 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
991 4-26 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 985 ' 5-26 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas ó indepen-
dientes a caballero solo ó matrimonio sin ni-
ños. Informan Amargura 33. 
982 4-20 
V I L L E G A S 113 
Se alquila esta espaciosa casa casi esquina a 
Muralla, propia para cualquier almacén, la 
llave é informós en Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros. 989 8-28 
S E A L Q U I L A 
Galiano 34, con sala, 5 cuartos y demés. In-
forman Aguiar 70. 1007 4-26 
Se alquila 
la elegante casa San Miguel 71 con sala, ante-
sala, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
saleta, baño é inodoro. Informes Galiano 52. 
1009 4-26 
S E A L Q U I L A 
una cocina propia para un tren de cantinas en 
Galiano 69. 970 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 22 Bfun. 9, esq. á 13 en diez 
centenes, una casa quo viéndola se puede apre-
ciar sus condiciones y valor. Informan en la 
misma. 947 4-'2ü 
S E A L Q U I L A 
la masrnífica y espaciosa casa, de al-
tos y bajos, propia para almacenes, 
calle de Ag-uiar 130 y 132, esq. tí Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y 60. 
Palais Royal. OOT 15-28 
Bernaza 42 altos 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, á caballero solo. Se cambian referen-
cias. 935 4-26 
ATONTE 298.—Se alquilan 2 hermosos (Jppar-
tamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros y buena 
cocina todos los pisos de masaicos y con mam-
paras, en la misma informan. 
944 15-24 E 
S E A L Q U I L A 
en nueve centenes con fiador, la bonita y có-
moda casa, acabada de reconstruir con todos 
los adelantos modernos que ordena la Sanidad 
situada en Gervasio núm. 37, tiene pisos de 
mosaicos, elegante escalera bajo techo, dos 
cuartos bajos y dos altos con acometimiento de 
agua á todos ellos para colocar lavabos, cuarto 
de baño con ducha, dos inodoros y demás co-
modidades. La llave é informes en San Mi-
guel 117 A. 933 4-24 
SE ALQUILA 
un local propio para tren de cantinas, Aguiar 
51, frente al parque de San Juan de Dios. 
949 4-24 
T R E N DE C A R R E T O N E S , 
depósito de materiales, ó para lo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene accesorias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Beneflca"ty á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munlcii-
pió y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San Ignacio 
53, esq. á Luz. 942 
Obrapía n. 14, 
esquina á Mercaderes, so alquilan un entre-
suelo independiente con tres habitaciones y 
cocina con comedo.', propia para tren de 
inna ftfiO R-ÍM cant as. 
Q*^ P r i f l n letra B.—En esta her-í/O, J. 1U-UU «-/v, moga casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada k todas horas. 
Subida á la casa, al lado da la puerta del café 
Pasaje. 952 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave eri el 111. Informan Reina 105. 
752 10-E20 
VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á tedas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaclanes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
S E A L Q U I L A 
Calle del Consulado n. 14, se alquila un bo-
nito departamento alto. 783 8 20 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño ó inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B.. en la misma informan. 
13215 26-29Db 
a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnínca estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente ^guacía, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 En 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
688 26-17 En 
C E R R O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. Vít 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplendido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Jnlormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 1 En 
Lonm del Vedado 
E n la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 80. 
También Zanja 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 1&-13 
Alquila casitas á 12.75 y Lt.S/ í oro. 
506 26-13En 
Z U L U E T A 36 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas haoitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero 
He da en hipoteca desde 7p.8 También sobre 
alquileres, sueldos y muebles. Compro lase isas 
en la Habana por todo su valor. Alberio Pul-
garón, Empedrado 46. Personalmente de 2 á 4 
y compro censos 
yBiiíiSfiiiisasyestaiiiiclissíss 
G A N G A 
Quien quiera creerlo, vaya á verlo. Por no 
poderla atender su dueño se vende una bode-
ga muy buena cantlnfera, situada en punto 
cerca del muells y sola en esquina. Dan razón 
Zanja 152 y Fi guras 3. 1066 8-23 
OJO A LA GANGA. 
En la calle de Concordia á tres pasoi de Be-
loscoain y punto hoy más próspero de la ciu-
dad, se vende una casa do 7 á 8 metros de fren-
te por 28 á 30 de fondo, compuesta de sois po-
sesiones, y se da en $3500. No se admite corre-
dor de ninguna especie. Informan Crespo 48 
de 11 á 3. 1059 4-28 
"DUEÑA ocasión para el que quler» fabricar 
nunsL casa céntrica, fresca y saludable. Por 
$4500 se vende un solar de esquina de fraile en 
el sitio más alto do la Habana, con 16 metros 
por Escobar, 14 por Estrella y cimientos 6 la 
superficie. Informa Dentista Vleta .dol iaA 
Príncipe Alfonso 894. T. 6075. 
C 
on establecimiento.—Eu 2000 centenes ven-
do una casa esquina con una actesona y o 
casas mas contiguas modernas, producen hoy 
25 luises y pueden producir mucho mas por e3m 
tar arrendadas muy baratas? no_ se admiten 
terceras personas. Campanario 165, de 8 a l , al. 
L. B. 9o7 4-24 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café. 871 15-22 
A L O S A M E R I C A N O S . 
Vendo grandes lotes de terrenos y fincas de 
todas clases y en varias provincias. Las ten-
go desde una caballería hasta tres mil, con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
deras, como caoba, cedro, &c., «Se; abundan-
te agua y lindando con el mar, donde se pue-
den hacer buenos embarcaderos. Tienen tara-
bien muchos árboles frutales. Precios mode-
rados. 
Dirigirse á Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 1 á 4. 884 8-2-2 
Casa en Amargura, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueve y media onzas, se vende 
en |17,000. Informa Saonz de Calahorra en A-
margura 70, de 11 á 1, ó por la noche. 
705 8-21 
Para el que desee establecerse 
Se traspasa un local con ó sin existencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. In-
forman en esta Redacción. 775 8-20 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150. libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-HE 
Ü^SI Se vende en 20 centenes 
un tilbury nuevo, muy sólido, de ruedas refor-
zadas de patente y muelles laterales que lo ha-
cen muy cómodo y elegante. Puede verse en la 
calle de Rastro frente al n. 1. entre Campana-
rio y Manrique 1102 4-28 
Por no poder atenderlo su dueño 
se vende una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 28, de 12 a 4. Constantino Caseiro. 
1084 4-28 
Carro de cuatro ruedas 
vuelta entera, se vende uno es magnífico. Cu-
ba n. 85, esquina á Santa Clara. 
1077 4-28 
S E V E N D E 
un mllord con zunchos de goma, buena pintu-
ra y vestidura, y un tronco de arreos en per-
fecto estado, todo en ochenta y cinco cente-
nes. Informan Amistad 85. 
1031 4-27 
S E V E N D E 
la casa calle del Príncipe Alfonso 101, entre 
Aguila y Angeles. Informan en Gervasio 192, 
entre Reina y Estrella. 815 • 4-27 
rjARRO de cuatro ruedas espléndido y fuerte 
^con arreos nuevos y un Boggi para trabajo 
con arreos limonera muy buenos, se venden 
en Blanco 22 esq. Trocadero, á todas horas. 
Pregunten en la Carnicería. 
930 8-2-1 
S E V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un tilbury, un cabriolet, un vis-a-vis, 
propio para el campo, una volanta, un brek, 
una guagua y un carro. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente á Estani-
11o 830 .. : • 8-21 
CÍTVENDEN dos Vls-a-vis, dos Milores, un 
^ faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden vcr.se á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 034 13-J6En 
i ilMÁÜS 
Dos preciosos (jaballds se venden en 
Neptuno j¡ . 1<)3. . 
Informáránenla tienda de ropas L a Grana-
da, donde se venden preciosas moñas én todas 
cantidades para caballos en tandas y pare jas. 
Belascoain 53. 1103 \ 2Ü-28 En 
s e v i : n d e 
en 30 centenes un potro criollo color alazán, 
da6><cuartas, maestro de tiro, trote muy lar-
go, propio para tilbury ó faetón. Establo Cos-
mopolita, Aguila entre San Rafael y S. José, el 
dueño San Lázaro 24 altos. 936 4-24 
SE MUEBLES Y F E E M U 
Un Plano Henrri Herz 
Se vende en Empedrado 17, en la misma se 
alquila un zaguán y caballeriza, para un coche 
solo. 1088 4-28 
ü E I N A 83 esquina a Manrique, se alquilan 
1̂  frescas y ventiladas habitaciones coñ vlata 
á la calle hiay cocina, ducha, baño é inodoro á. 
familias de moralidad. Entrada á todas horaé 
932 8-2á 
£na criada de mano que sepa planchar, con uenas referencias, en Obispo 85, altos. 
928 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una casa de altos y bajos que tenga por lo me-
nos dos habltaolones en oada piso. Renta 8 á 
10 centenes. Dirigirse á Mariano, portero de 
Mercaderes 4. 950 4-24 
Un matrimonio peninsular 
desea colocarse en la Habana 6 el campo, el 
•sposo entiende de jardín y hortaliza; también 
lina ama de orla, todos con grandes referen-
Clas. Informan Inquisidor 29. 958 4-24 
r) AílLOS PICAZO FALCON desea saber el 
_Vparadero de su» abuelos maternos Antonio 
/Palcón y Di María Loreto Ferral, que residen 
pen esta capital. Para Informarle pueden diri-
ftirso al despacho de anuncios de este perió-
dico. 876 8-22 
Muy barata 
Se alquila la bonita casa, Subirana n. 14, con 
sala, comedor y 3 cuartos, con los pisos de mo-
saico. La llave en el n. 10. E l dueño. Prado 7 
1097 4-28 
E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN 
Las más ventiladas, mejor situadas con bal-
cón á la calle, pisos de mosaico, entrada á to-
das horas, luz eléctrica, baños, con comida ó 
sin ella, precios arreglados, casa de toda mora-
lidad y respeto, calzada del Monte 12 y 14, 
esquina á Aguila altos de la sombrerería L a 
Ceiba. 1095 8-28 
C E ALQUILA—la caga Jesús María 96, entre 
^ Compostela y Picota, cqmpueéta dfe sala, 
zaguán, comedor, saleta. 4 cüartps bajos y 4 al-
tos, barbacoa, baño, (jucha, 2 Inodores, am-
plia cocina, etc., en 12 centenes, informes en 
el n. 122 de la misma oalle. 961 -̂24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Egido n. 18, con todas las 
comodidades, en precio módico, informes en 
la farmacia del fronte. 962 4-24 . 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
zález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 
su dueño Galiano 64 de 11 á 12. 
«89 8-23 
Una buena estancia en la Vibora, 
en la calzada, de dos caballerías, cercada, agua 
y casas. So arrienda. Manrique 113. 
1064 8-28 
Casa respetable, 
ge alquilan habitaciones amuebladas y todo 
Bervicio, exigiéndose referencias y se dan, es-
tando al frente una señora respetable. Por 5 
centenes casa y comida. Empedrado 75. 
1104 4-28 
A ios médicos. Se alquila en la callo de u Ha-
-"•bana fc, punto céntrico, un departamento 
bajo compuesto de 2 hermosas habitaciones y 
su recibiaor, este último amueblado, y porte-
ro para el servicio: es propio para las consul-
tas de un médico. Su precio módico, De 8 a. m. 
á 5 p. m. informan. 1099 8-28 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón al Malecón. 
San Lázaro 240 altos, entrada por Campanario 
907 8-23 
en casa baja particular, fresca por su patio am-
plio, seca, bien situada, na ra oficina, cotnlQlo-
nista con muestrario, taller limpio, caballeros 
solos ó matrimonio sin hijos (pero no "hay co-
cina ni se permite guisar en las piezas) tres 
muy lindas seguidas, juntas ó separadas: la 
primera da á la calle, claras ventiladas, pisos 
de mármol y mosaico y buen cuarto de baño. 
Se toman referencias y dan. También podría 
darse la comida que es á la española, y buena 
comida, por complacer 6 facilitar la estancia 
al inquilino, pero no hay interés en este ser-
vicio. Razón Aguacate 56 esquina a Lampari-
lla. 23E 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Campanario 29. Informan 
j en los mismos. 891 8-23 
rj.RAN GANGA.—Vale f14000 y se á& en |6500 
^ la ciudadela Omoa 26, libre de todo gravá-
men, cÓñ 1200 metros, cloaca, entronque é Ino-
dóro, produce $160 al mes. Su dueño Doce n° 6 
Vedado. 105§ 8-27 
C;IN INTERVENCION D E T E R C E R O se ven-
de en el barrio de Monserrate una buena ca-
sa, dos ventanas, zaguau, sala, comedor, cinco 
cuartos oo^rldás.tíaleta, &. Paredes y techos 
en buen estado. Informes Reina 121 de 3 á 4. 
1062 4-27 
P I A M O S P L E V E L 
C H A S S A I G N E , RON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I X D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ. - -Obrapí ; i 2;5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 66 alt 13-1 Fn 
ANGA—se vende un juego de sala de Viena 
" de lí, una cama moderna con sus colgadu-
ras; un lavabo depósito mediano con mármol 
gris. San Miguel 260. 1004 4-26 
Buena ocasión 
Se venden dos lavabos de depóüito, dos lára-
paraa de cristal, tres camas de hierro, un apa-
rador de cedro, una caja de hierro y una má-
quina dé cot er Singer, un vestldor, una mesa 
noche, una mesa corredera cuadrada amarilla, 
pueden verse á todas horas, Angeles 18 y par 
sillones mimbre. 941 6-24 
Muebles casi nuevos 
se venden en Escobar 30, Un aparador, 1 [ne-
vera, un escritorio con estante para libros, 2 
paravanes y 2 mamparas. 945 4-24 
P I A N O S 
Úna Imprenta Comvleta 
se vende baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación do Hoe, ehbuen estado; y una pal-
lay motor de ^apor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 10-5 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, sola^ bien surtida, po-
te nerse que ausentar su dueño para la Penlnr 
sula, darán razón Habana 197, Sr. Gutiérrez. 
963 8-28 
N una de las calles que desemboca al male-
- 'cón y á una cuadra del mismo, se vende una 
preciosa casa acabada de fabricar á la moder 
E 
na, con sala, saleta do recibo y de oo mer y 4 
habitaciones. Su precio $7,500, orden é infor-
mes M Valiña en Neptuno 14 y Cuba 63 de 1 a 4 
9jl 4-2* 
•yEDADO,—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, coarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 226. 933 16-24 E 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 106. 923 8-23 
S E V E N D E N 
dos buenas máquinas de escribir en Habana 
n.131. 849 Ó-21 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 4 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros frau-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesoa. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 100 
pesos. Gran surtido de col nimias, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
101 Puéblp-*Angélea y ISstrelIa 20 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
CUBIERTOS 1* DE 1» 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
JVO LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, Id. . . $ 0 - 5 0 
Cuchar!tas para café, id. . . $8-75 
Teuetiores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $ 0 - 5 0 
Id. para Ostiones, id. , . $4-00 
Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de lilete que lisos. 
BORBOLLA. COHipslÉ S6. 
C-73 1 En 
P F I E N I M S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'lleilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. 0-128 91.8P. 
DB MAOUINMA. 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos. Se venda á módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
é informa León G. Leony, Mercaderes 11. 
1025 4-27 
Una segadora Jif/rtawce Bnrkeye n, S 
cuesta $60-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 64 alt 1 En 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,491 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 trlple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea fíor valo* de f 4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de I03 
Señores A. & W. Smlth & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o. &c. 
810 26-21En 
S I S T E M A Z A Y A 
Agentes para ' su venta: 





S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
Dn w s f i i s y ü i s . 
A G U A D E M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGÓ.) i 
La más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Euíermedades del hígado y de los 
ríñones. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—In.portador M. Pérez Iñigucz, 
Aguacate 124. 0-212 2G-27E 
DMOEEÍA Y PEEMERIÁ 
Vómitos de los niflos 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 70 alt 13-lEn 
p Á F E Y BILLAR.—Se vende uno en propor-
^ción por encontrarse enfermo su dueño y no 
ser del giro. Morro 9, barbería. Informarán. 
También se cambiaría por alguna proplédad 
que se aproximase al valor del café. 
948 4-24 
VTendo en 3500 pesos una preciosa casa nueva 
con un gran terreno al rondo á dos cuadras 
de Belascoain, pudiendo dejar si quiere |1000 
al 8 p.S y tres casas barrio de Jesüs del Monte 
cerca de la Sociedad, á 1300 cada una. San Mi-
guel 138. 954 4-24 
EL R I O APRIETA 
I A Z I L I A 
SDAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS D E GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é inflnhlaíl <le objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 E 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 26-21 En 
T A Q U E C H E L 
So emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
Una vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarros se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Planos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que so hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
c 44 1 En 
miSCELANEA 
MUSEO DE HISTORIA N A T U R A L , 
Propiedad de Juan P. Jaume & Oomp. 
Kl Gran Monstruo Marino. 
Acabamos de recibir de la costa del Sur un 
hermoso MANATI vivo, el cual se exhibe en 
este Museo, calle do Angeles n. 29. 
Hay 300 animales como fenómenos y raros. 
718 8-19 
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